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Studenten zahlen 18,- DM, 
Studentenfamilien 18,- DM 
pro Monat. 
TK ist die Krankenkasse, die Studenten 
aller technischen und naturwissen-
-sch~ftlichen Fachrichtungen sofort 
versichert. (Dazu zählen u. a. auch: Archit~ktur, Biologie, Geologie, 
Chem1e, Mathematik, Meteorologie 
Physik etc.) Eine Tätigkeit als . ' 
Werkstudent muß nicht nachgewiesen 
werden. 
Sofortig~r Versicherungsschutz, keine 
Wartezeiten, Höchstleistungen auf 
allen Gebieten, das ist bei der TK 
selbstverständlich. 
Wenn Sie schnell TK-Versicherter 
werden wollen, wenden Sie sich an 
eine der 90 TK-Geschäftsstellen. 
[I] 
TECHNIKER-KRANKENKASSE 
Ersatzkasse für die technischen Berufe 
33 Braunschweig, Hagenmarkt 17 










Stand: 1. 7. 1974 
33 Braunschweig 
PockeisstraBe 14 (Forum) Postfach 33 29 
Fernsprecher: Sammelnummer (OS 31) 39 11 Vermittlung 
Durchwahl 391 und App.-Nr. 
Fernschreiber Nr. 95 25 26 
Schriftleitung: 
Hans-Heinrich Helnze 
Sachgebiet 10 der Verwaltung, F 391 - 28 45 
Df;'IUCK UND VERLAG 
JOH. HEINR. M,!:YER 






















··.denn wir lassen Oberschüsse den Bausparern zukommen. Damit Sie Zinsen 
und Gebühren sparen. Schneller bauen ohne 40 Ofo ansparen zu müssen. Mini· 
Monatsraten für Bausparverträge bis zu 25 Jahren Laufzeit. Erstklassiger 
Service durch zusätzliche zinsgünstige Finanzierungshilfen z. B. des Bundes, 
~er Post,· der Bahn sowie einiger Länder, Gemeinden und Berufsorganlsa-
ttonen. Hohe PrimJen oder Steuervorteile für Ihre jährlichen Sparleistungen. 
Sofort Informationsmaterlai anfordern. 
: BHW IhrVorrecht auf Haus+Vermögen 
Bausparkasse für alle im öffentlichen Dienst - das Eieamten· 
.·· . heimstättenwerk. 325 Hameln, Postfach 666, Fernruf (0 5151) 181 
Beratungsstelle Braunschweig 
33 Braunschweig, Kohlmarkt 11 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
B rück n er, Paul, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., Prof., Techn. Vorstandsmitglied der Calor-
Emag AG;, Ratingen, 4033 Hösel, Rodenwaldstraße 8. 
CI a a s, August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschiiftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf. 
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
F I ~c h s e n b er g, Paul, Dr."lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäfts~ührun­
gen der Rheimschen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomttwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wülf-
rath/Rhld. 
Ge i t in an n , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., 85 Nürnberg, Hauffstraße 8 
Go u b e a u d, Friedrich, Dr.-lng. E. h .. Oberingenieur, Bereichsleiter i. d. Fa. Ernst 
Leitz, Wetzlar, 633 Wetzlar, Burgweg 6 
G ras s I , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Beratender Ingenieur VSJ, Prüfingenieur für 
Baustatik, 2000 Harnburg 11, Hohler Weg 4 
He I b er 9 Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirel<tor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstr. 11 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht!Zürich, Zürich-
straße 9 
Höhne, Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
Hoffmann, Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
Kari-Kellner-Straße 5 A. 
Im h o f • Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13· 
K a II e n , Ham~. Dr. rer. nat. h. c., 4300 Essen-Heisingen, Elsaßstraße 60. 
0 
K 0 es t e r, Hugo, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor i. R., 532 Bad Godesberg, 
Sahringstraße 7. 
Krämer •· Bernhard, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 62 Wiesbaden-Dotzheim, Dachstein-
straße 4. 
L e o n fl. a r d t, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für MassiV~ 
' bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
Neumann. Ulrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., 81 Garmisch-Partenkirchen, Gsteig-
. Straße 48. . · , . 
e a r so n , Sir Dtimning, .). P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Aeros •. 
· Hobrook, Derby (England). · · 
8 r b u r ·g • Alfred,. Dr.~lng. E. h., Dt. jur. h. c., Professor, Ehrensenator, lnha"er d~!.: 
.· Deut~chen.Vergaser-GeseUschaft m. b. H. und ·der Fir!"a A. PierbUrf'!J:C 
·. "U~(,)~' uncl Lvftfahrt-Gerätebau K · G 404 NeuB/Rhem,. Oi)ssetdo .. ·~ . 





PIe t t n er, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, 852 Erlangen, Puchtastraße 20. 
Rauch, Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, 495 Minden/Westf., Cecilienstr. 4. 
Rein h a r d t, Ric~ard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., 328 Pyrmont, Forst-
weg 31. 
R o c h o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
Rusch i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
R ü t s c h i., Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, .CH-5200 Brugg/Schweiz. 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng E. h., 315 Peine, Kastanienallee 29 
S c h m i t z , Ludwig, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., 403 Ratingen, Speestraße 72. 
Sc h u I e m a n n , Werner, Dr. med., Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Dr. med. h. c., o. Pro-
fessor em., 5300 Bonn, ReuterstraBe 2c. · 
Sc h u p p , Fritz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Prof., Architekt BOA, 43 Essen-Bredeney, 
Am Rohrstein 15. 
T r o n n i e r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., 
3400 Göttingen, Kreuzburgerstraße 13. 
V o i g t, Frltz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Sonn, 5331 Thomasberg, Ölberg-
straße 45. 
W e b e r, Constantin, Or.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Professor em., 3000 Hannover-Döhren, 
Wiehbergstraße 26c. 
W i n n a c k e r, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 

















der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
AI f f, Paul, Dr. rer. pol., Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bundesverbandes 
der Deutschen Kalkindustrie e. V., 5000 Köln, Kaiser-Wilhelm-Ring 26. 
'8 a e um k er, Adolf, Dr. rer. nat., Ministerialdirigent a. D., Rittmeister a. D., 532 Sonn-
Bad Godesberg, Europastraße 6/1. 
~. B .ehr, Manfred, Dr.-lng. E. h. Di,pl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
·8 e n n e man n, Otto, Niedersächsischer Minister des Jnnern a. D., 3300 Braunschweig, 
lsoldestraße 36. 
G öderItz, Johannes, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Honorarprofessor, Stadtbaurat a. 0., 
· Regierungsbaumeister a. D., 33 Braunschweig, Herzog.-Eiisab.-Straße 25. 
Hartman n. Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
Herische I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürichstraße 9. 
H ö h I • ·Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L. Possehl und Co. m. b. H., 
2400 Lübeck, Possehlhaus. 
I m h o f. Helmut, Dipl.-lhg., Mitinhaber der Firmen Jmhof & Co. GmbH .• Bad NauheJm, 
. und Balduin Weisser AG., CH;-4000 Basel/Schweiz, Leimenstraße 58. 
· K'a e t her. Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
. ~er Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
1m Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschwelg, 
Leipziger Straße 94. ' 
.. K n o s t. Friedrich A.,""'Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57 • 
.. ·· :L.a m m .er s. Josef, Dr. jur., Staatsbankpräsident i. R., 3300 Braunschweig, Wenden-
torwaJJ 15. · · 
, L e.m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
<f:M esse r. Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer 
, · , .' GmbH., 6000 Frankfurt/Mein, Hanauer Landstraße 300-326. 
th.l eIn 1 Erwln,,Direktor, 403 Ratingen, SpeestraBe 70. 
' ~pt. He!rtrlch, Pr. rer. nat h. ~ .• Ingenieur, Fabrikant, 7261 AlthengstettiW~•­
·. . , ,, Wellemer Weg 7, · 
,, ' i 
h. o., .P(ofeJs<ir. J~l:la~r d•r Oeu. 
der FJrma A. Pief:buro, AtltO~ u~ 
... , .. ,_,.. OOsseldor:fer Stra"- , · ' 
.· . . '··~·~\~l 
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Rehs c h u h , Gotthold, Dipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. D., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b. 
Rh e ~ n I ä n d e r, Paul, Dr.-lng., Honorarprofessor, Vorsitzender des Vorstandes 
der Salzgitter AG. i. R., 334 Wolfenbüttel, Wilhelm-Busch-Straße 9. 
Ru d o r f, Fritz, Direktor, 4000 Düsseldorf, Breite Straße 10/16. 
S c h n e i d e r , Frau Jos. A., Optische Werke, 665 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 4. 
Traut s c h , · Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
W I n t e r , Wilhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, 
2000 Harnburg 19, Osterstraße 58. 
Wo I f f- LI m p e r, Franz-Benno, Fabrikant, 8914 Aeugst-Am Al bis, Sonnenberg. 
Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg 
0 e h I e r, Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 
Straße 36 




Älteste Technische Universität der Welt 
BRAUNSCHWEIG bietet noch mehr: 
Gemäldegalerien: Rembrandt, Rubens, Vermeer u. a. 
Staatstheater: Oper, Schauspiel, Ballett 
Stadthalle: Konzerte, Stargast$piele, Kongresse 
Naturschutzgebiet; Wildpark 
Renommie~e Gastronomie und .·. . und . . • und •.. 
. Auskunft: 
·~ ~r WU1$dl&ftaf0rderung, 33 Braunachwelg • Rathaus 



























("'i"\. •i•nigtn. weld)e in btn grölf•~en m.lt.j)änbtl n bermeit .... bie RJ mit f:inril'f>tung gemeinnü,iger 21nflalten, ber .f.>anblung, btr~tr• 
befferung ber~aturalien, ~ermef)rung bea ®ttvtrbta, unb ber~anbf)auaf)altung 
umgef)en; bit fld> auf mel'f>anif l'f>e stünfle legen; bie~u mafferunb ~u~anbe,überunb 
unter bttf:rben, baa gtmtine Q3ej1e ful'f>m, mal'f>en eben einen f o tvil'f>tigen ~eil bes 
gemeinen mefms, alal>ie ®ele9rttn, aua: llnb bmnod) 9at man btl) allen lln· 
lojlen, bie man auf l>ie ~rril'f>tung btt ®l'f>ulen unb 21cabemien »tttvanl> f)at, für 
biefe bisber fo wenig, unb oft gar nid)t geforget •••••••••••••• • • • 
mit »iel llrfal'f>e f)aben wir bestvegen nil'f>t, una gfülflid) ~u fd)~en, baß 
unf era®niibigjlen ~er~oga ~urd)l. nal'f> :Dtto unermübeten ~anbes·~iiterlid)en 
~orforge unb weifeflen f:infll'f>t, aud) in bieftm wicf>tigen ®tücfe auf eine ~er· 
&efferung gtbencfen, unb aua eigener ~öl'f>fltt :Setvegniß ba~ ben®runb f)a&en legen 
wollen, »on beffenl:nttvurfwir in biefen :Sliittern mit~ergnügen ~acf>ril'f>t geben. 
~öd)~gebad)te @Se. ~urd)l. 9aben nemlil'f> in .Q3raunfl'f>tveig ein neues 
~oUegium gefliftet, worin nil'f>t allein biejenigen, bie mit if)rer ®elef)rfamfeit 
bemnel'f>jl bem ~aterlanbe bienen wollen, alle möglil'f>e 2tnleitung finben werben; 
fonl>crn wo aul'f> bie, fo ben ~af)men btt @e(ef)rten nil'f>t fü9ren wollen, bie bejle 
<!tlegenf)eit f)aben, if)re ~ernunft unb @Sitten 3u beffern, unb 3u benen befonberen 
®tiinben, weld)en fle fld) gewibmet 9al>en, (ld> »or~ereiten. • • • • . • • • • 
. :Dem Profe.fiori ber :Jnatf)ematif l'f>en miffenfl'f>aften wirb ea an. feine~ 
aud) ber fojlbarjlen :1nflrumente fef)len, bie nötf)igen ~erful'f>e in allen ~ea(en, bat 
tr ~u lefen 9at, anbujlellen • .f.>ierwirb toieberum bie med)anic einer berwicf>tigjlen 
~orwürjfe ftl)n; baneben werben aber aul'f> biejenigen, bie fll'f> in ber ~ö~ern 
~ed)en•stun~ unb benübrigen practifl'f>en~ei(en btr Mathefeos, im (Yelb• 
meffen, unb in ben beiben 2trten ber :Sau•stun~ fürnemlid> üben-wollen, alle 
@elegm{)rit bajU pnben. mogeae.~ bit Witberum, bie feine @e(egen{)tit bia{)tr ~t• 
9abt 9abm, flt:9 eine grünl>lil'f>e :.s:Qeorie barin 3u trtvtrben, if)rm ~b3~etf 9a~ 
aul'f> meid)en, unb if)re l:rliintniß, bie (lt burd) bie f:rfaf)rung gtlerntf, l>url'f> bat 
aUgemeinen ::Regeln fo »itl gewiffer unb :l)ofilommener mal'f>tn fönnm. 
llebrigms barf man biefes nol'f> bWtrliifflg »erfll'f>ern, baB, wie bes'.~ertoss 
~urd)l. bie erjle ~indl'f>tung biefes ~ollegii :Duo .f.>ulbreil'f>flm gan9 befonbern 
. 2Cttention gewürbigt; .f.>öd)jlgebal'f>te @Se. ~urd)l. mit ~ben (o »ie(er <!nabe 
· ·-~d) unmittelbar für bae <hf)altung unb fernere ~er&efferung unb XYergröfferung 
. beff~m (orgen lVtrbm. . .. 
~raunfcf>u.?tig ben 17. 2tpr~l 174o, .. 
Allszua ao. ~!18-r,von Abt Johann frledrlch Wllbelm Jeru~Jem verfo&ten, ~ 17.~lt ~J~: ~~!Sdirflt Ober Z~ct und Ziele c:tes ne11aeg~eten Collegium Carollnum zu~~lt.; -~,...C.!Il·Jt~ eile~ Tedmische Untvenft6t _.ldlelt-t~Qt, . . .. • ,. , "':'•(.}; 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das _Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegium&. neben einer· guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine strenq wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn- -
liehe Bestrebungen in Deutschland. · 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhundert& gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Colt'egium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An-
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahew 70 Ofo 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereic.hs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in vier Fakultäten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
.111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik-
IV. Phil_osophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät-
An 110 L-ehrstQhlen, _Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jew$1-:' 
Iigen _Fachrlchtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Sfu-. 
diengängen $1nd für d!e kommenden Jahre vorgesehen. · -
CD 













Medizin, Psychologie, Biologie, Chemie, Physik, 




aus allen Gebieten. 










-----------------An Ihren Buchhändler 
oder direkt an den 
Springer-Verlag 
Abt. 4021 
1 Berlin 33 
Heidelberger Platz 3 
Schicken Sie mir folgende Verzeichnisse: 
0 Lehrbücher Medizin - Vorklinik 
0 Lehrbücher Medizin - Klinik 
0 Lehrbücher Biologie 
0 Lehrbücher Mathematik, Informatik, 
Wirtschaft 
0 Lehrbücher Physik, Chemie 

















Investieren Sie hierfür etwas Zeit 
Die Wahl der Studienfächer, die Sie heute treffen müssen, 
bestimmt das Zielihrer beruflichen Absichten. 
Sie haben die Wahl. Ein Entscheidungsproblem, 








(.!) Aufgaben: Planung, Organi-sation, Grundlagen- und De-tailentwicklung von Hard-
ware-Systemen, Entwick-
lung der System-Software (Mikropro-
gramme, Betriebssysteme, Program-
miersprachen), Projektierung, Testung 
und Dokumentation neuer Anlagen, 
Vertrieb, Kundenberatung und -infor-
mation. 
Flnnengröße: 5.000 Mitar-
beiter im Stammwerk Villin-





rell lebendige Stadt in Bo· 
denseenähe, bietet viele 
Freizeitn:'öglichkei.ten. Alle Schultypen 
und sozialen Einnchtungen sind vor· 
handen. 
Führungsstil des Untemeh· 
rnens: Führung bedeutet für 
uns zweckgebundene Ko-
. _ operation. Aufgaben, Situa-
tionen und die Aktivitäten der Mitar-
beiter sind bestimmende Faktoren. Wir 
schätzen die faire partnerschaftliehe 
Atmosphäre am Arbeitsplatz. 
(!) Welterblldungsangebot: ln· tern, auf unserer Fachschule für Datenverarbeitung und in 
externen Seminaren, bieten 
wir Mitarbeitern anspruchsvolle Fort· 
bildungsprogramme. ln den letzten 5 
Jahren nutzten 15.000 Teilnehmer un-
ser Angebot 
Aufstlegschancen: Lauf-
bahnprivilegien gibt es bei 
Kienzle nicht Erfolg und 
Aufstieg unserer Mitarbeiter 
sind Konsequenzen ihrer Leistung. 
Führungsnachwuchs rekrutieren wir 
aus den eigenen Reihen. 
Materielle Leistungen: Wir 
wissen, daB es mit dem Mo-
natsgehalt nicht getan Ist 
Über unsere vielseitigen Ver-
günstigungen und sozialen L~ist'-!ngen 
sollten Sie zu gegebener Zelt mit uns 
sprechen. 
Wenn Sie diese berufliche Alternative 
interessiert, notieren Sie folgende 
Adresse: 
Kienzle Apparate GmbH, Abt PA Herr 
Ott, Telefon 07721/86544, 77~ Vil-


































Tabellarische Obereicht der Studienginge 
Studium 




























n. Olpl. Prfg. I. d. techn. 
Wissenschaften 
















I Dip I. Staats- I Promo-Prfg. exam. tJon 
X XI) X 




























Anmerkungen: 1) HL = Lehramt an Höheren Schulen, RL = Lehramt an Realschuten 
') Staatsexamen für das Höhere Lehramt bzw. fachwissenschaftliche· Prüfung für das 
Lehramt an Realschulen. 
') Tellstudium bis zum Vorexamen · 
') Hauptfach der wirtschaftswissenschaftlichen Zwischenprüfungen und der Diplom· 
prüfung für das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium. (Wahi-)Nebenfach in 
. technischen Fachrlchtungen. 
/, Tellstudium biS' zur Zwischenprüfung 
l Prüfungsordnung in Vorbereitung 
Einzelheiten über Studiel1f)llne und Prüfungsordnungen sind bei den zuständigen Abteilungen b~. 
bei der Fakultät IV zu erfragen. . · 
Das Studium für das Lehramt an Höheren Schulen und Realschulen, dieses in Zusammend.rbelt lrilt 
dFer Pädagogischen Hochschule Nledersachsen, Abt. Braunachwelg, wird in den hierfür zugelassenen' 
Wichern durchgeführt. Auakllnfte erteilt die Außenstelle Technlache Universität Braunsch~lg d.._i lssenschaftllchen Prüfungsamtas, Poek~lsatra8e t4 (Forum), 4. Stock, zl. 401. 
Nach abgeschlossenem . Studium bzw •. abgelegten Diplom· oder StaatsprOlungen können 


















Obersicht über die Zahl der Studierenden (Stand vom 1. 7. 1974) 
WS 1973 741 Sommersemester 1974 HURL') Fachrichtung Gesamt- Deutsche Ausländer Gesamt-
zahl m w m w zahl 
Mathematik 259 185 38 3 227 431 
Physik 325 272 12 16 300 259 
Geographie · 16 10 5 15 426 
Geologie 39 26 5 3 35 
Mineralogie 12 6 5 11 
Chemie 386 251 46 41 9 347 113 
Lebensmittelchemie 47 11 23 2 8 44 
Pharmazie 354 178 138 7 6 329 
:, Biologie 147 88 41 2 3 134 183 
Psychologie 184 119 68 3 2 192 
· ' Leibeserziehung 3 2 2 355 
Höheres Lehramt (HL) 1187 883 371 2 7 1283 
Realschullehramt (RL) 664 220 418 4 643 
Architektur , 582 404 87 40 6 537 
Kunstgeschichte' 15 6 8 
Bauingenieurwesen 845 668 33 57 3 761 
Geodäsie 37 27 6 2 35 
Maschinenbau 871 736 11 33 780 
Efek.trotechnik 847 704 4 44 752 
Philosophie 12 12 4 17 
Pädagogik 52 26 13 39 
Germanistik 43 12 18 2 2 34 442 
Anglistik 24 8 13 21 422 
Romanistik 7 3 2 2 8 204 
G!!Schichte 16 11 2 14 398 
Politologie 40 23 8 2 33 416 
Betriebswirtschaftslehre (BWL) 181 124 29 10 2 165 
Volt<swirtschaftslehre (VWL) n 49 8 3 60 
Wirtschattswiss. Aufbaustudium 114 79 2 32 114 
Informatik 99 74 10 4 2 90 
7465 5217 1420 313 .60 7010 
. _Gut- und Nel;lenhörer: 445 6637 373 
. ~ ·~·, 
;,AMnerkung: ((? l)~e Spalten enthalteil dltJ Zahlen der ßeleg11110M ·der fOr das Lehr~ an Höl!erll.lf 




Einteilung der Semester 
Wintersemester 1974/75 
Einschreibungen 
Belegfrist . . . 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA .. 
Wie~erbeginn der LVA 
Ende der Lehrveranstaltungen 
7. Oktober bis 18. Oktober 1974 
28. Oktober bis 8. November 1974 
14. Oktober 1974 
21. Dezember 1974 
7. Januar 1975 




Beginn der- Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Ende der LVA . . . . . . 
Wiederbeginn der LVA 
Ende der Lehrveranstaltungen . . • 
1. April bis 7. April 1975 
14. April bis 28. April 1975 
7. April 1975 
17. Mai 1975 
26 .. Mai 1975 
5. Juli 1975 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
BRAUNSCHWEIGER LABORBEDARF :e:~:::~: 
KOMPLETTE EINRICHTUNGEN UND ERGÄNZUNGEN 
CHEMIKALIEN • REAGENZIEN 
Braunach.wete • Hamburger Straße 29 · Telefon 34 03 41/33 4216 






Ihr Berufsziel? Das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung sucht im Auf·. 
trag des Bundesministeriums der V~rteidigung junge Diplorn-lngeAieu!.e bi$ · 
zu 32 Jahren für den Vorbereitungsdienst der Beamtenlaufbahn des hoheren 
technischen Dienstes der Fachrichtungen Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt· 
technik sowie Schiffstechnik (während des Vorbereitungsdienstes wird Unter· 
haltszuschuß gezahlt). · 
Vielfältige und interessante Aufgaben erwarten Sie. 
Wehrtechni~ ist Spitzentechnik. .~ 
Ein umfangreiches Fortbildungspro.gramrn können wir Ihnen zur weiteren,:: 
Fundierung Ihres beruflich.en Wissens bieten. • 
. Ihre Bewerl;>ung wollen Sie bitle mit den wichtigsten persönlichen und beruf..' 
Iichen Daten unter, der Kennziffer 402/637 an uns richten. , . . 
BWB. 54 Kobleriz 1,.Am Rhein 2-6, Telefon (0261) 4001. 




für die Zulassung zum Studium an der Technischen Unlversltlt Braunschwelg 
Es wird dringend darum gebeten, bel allen 
ldtrlftllc:hen Erkundigungen und Anfragen die 
Fachrichtung anzugeben. 
Bewerbungen um Zulassung zum Studium fOr 
das · Wintersemester werden vom 1. 4. bis 
15. 7. und Bewerbungen für das Sommer-· 
semester vom 1. 10. bis 15.1. angenommen. 
(ln besonderen Fällen entscheidet der Rektor.) 
Ausländer können sich bereits 1 Jahr vor Se-
mesterbeglnn bewerben. FOr ausländische Be-
werber der Gruppen II und 111 werden Bewer-
bungen zum Sommersemester bis 15.1. und 
Bewerbungen zum Wintersemester · bis 15. 7. 
angenommen. 
Die Bewerbungen sind auf dem vorgedruckten 
Zulassungsantrag beim Immatrikulations- und 
Prüfungsamt der Technischen Universität ln 
.Braunschweig, PockeisstraBe 14 (Forum), Post-
fach 33 29, einzureichen. Das Formular Ist beim 
Immatrikulations- und PrOJungsamt erhältlich, 
bei schriftlicher Anforderung Ist ein frankierter 
Umachlag für die Rücksendung belzufOgen. 
Das Amt Ist von Montag bis Freitag von 9 bis 
12 Uhr geöffnet. 
Kann oder will ein zugelassener Bewerber du 
Studium in Braunschwelg nicht aufnehmen, so 
wird um sofortige Nachricht (unter Angabe des · 
Studienfaches) gebeten, damit der Platz einem 
anderen Bewerber gegeben werden kann. 
Die Bewerbungen von deutschen ~taatsange­
hörlgen für das 1. Fachsemester Architektur, 
Baulngenieurwesen, Elektrotechnik, Pharmazie, 
Psychologie, Biologie, Chemie, Lebensmittel· 
chemle (aueh für das Lehramt an Realschulen 
und Höheren Schulen), sind bei der Zentral-
stelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) 
46 Dortmund, Postfach 8000, einzureichen. Dies 
gilt auch für deutsche Bewerber, die bereits in 
der gleichen Fachrichtung im Ausland studiert 
haben. Antragsvordrucke für das Winterseme-
ster sind ab Anfang Mai für das Semmarse-
mester ab Anfang Dezember von der ZVS zu 
erhalten. Eine Bewerbung ist nur möglich, 
wenn das von der ZVS ausgegebene Formular 
benutzt wird. Die Vordrucke müssen bis 15. 7. 
bzw. 15.1. bei der ZVS eingegangen sein. 
Die Annahme eines zugeteilten Studienplatzes 
muß Innerhalb 10 Tagen bestätigt werden. An-
dernfalls wird der Studienplatz einem anderen 
Bewerber zugewiesen. 
1. Zulassungsbedingungen 
Vorbedingung fOr die Zulaesung zum Studium 
Ist der Besitz der allgemeinen oder fachgebun-
denen Hochschulreife. Die zum Studium ln 
allen Fachrichtungen berechtigende allgemeine 
. HochiChulreHe wird u. a. nachgewiesen durch: 
1. das Relf~tzeugnls eines deutschen Gymna-
siums, Aufbaugymnasiums· oder Kollegs, 
2. das Abschlußzeugnis einer öffentlichen 
lrtgenleurakademle (lngenleurachule), Fach-
hochschule, Höheren Fachschule für Sozial-
pädagogik und Akademie für Betriebswirte 
(Höheren Wlrtschaftsfachschule), eines Ju-
gendlelterlnnensemlnara, einer Fachschule 
beziehungsweise Höheren Fachschule fOr 
Jugendleiterinnen, einer Höheren Fachschule 
fOr Sozialarbeit, einer Wer.kkunstschule Ober 
die HauptprOfung, soweit damit die allge-
meine Hochs~ulrelfe erworben wird, 
3. das Zeugnfa eines deutschen . C!lymnaslums, 
das nur eine fachgebundene Hochadtulrelfe · 
verleiht, ln Verbindung mit. einer evtf. e~r­
derllchen Erglnzun~ng. • · . 
4. das Zeuonre einer deUI8Chen Pldagogfachen . 
Hochlchule Obtr die . PrOfung fOr ·das Letu':. 
amt •n Vol._.ut.._ , 
Ein.• IJQr •Um. -~.. Mt!. mmten. · . F.* .. chttch-. ~:!}!~~u~. = 
i _r,, ' ' '-\'' '-.·, ' > 













Alle geforderten Unterlagen sind in Urschrift 
und in beglaubigter deutscher Übersetzung ein-
zureichen. 
Für das Studium der A r c h i t e k t u r müs-
sen bis zur Vorprüfung 13 Wochen VorpraxiS 
(Maurer-, Putz- und Stahlbetonarbeiten, Zim-
mer- und Tischierarbeiten) nachgewiesen wer-
den. Näheres ist aus dem Praktikanten-Merk-
blatt für Architekten zu ersehen, das beim 
Praktikantenprofessor der Abteilung Architektur 
anzufordern ist. 
Für das Studium der Ge o d ä s i e ist vor 
Aufnahme des Studiums eine dreimonatige 
praktische Beschäftigung mit Vermessungs-
arbeiten vorgeschrieben, die bei amtlichen 
Vermessungsdienststellen oder öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieuren abgeleistet 
werden soll. 
Für das Studium des M a s c h I n e n b a u es 
und der E I e k t rote c h n i k sollen 13 
Wochen Vorpraxis bei der Einschreibung nach-
gewiesen werden. Für Bundeswehrangehörige 
ist auf Antrag beim Praktikantenamt eine Son-
derregelung möglich. Es wird dringend emp-
fohlen, vor Beginn des Praktikums die Vor-
schriften und Richtlinien für die praktische 
Ausbildung beim Praktikantenprofessor der 
Fakultät für Maschinenwesen, Bültenweg 89, 
anzufordern. Die Vorpraxis muß vom Prak-
tikantenprofessor anerkannt sein (Vorlage der 
Praxiszeugnisse und des Werkbuches); bei 
Semesterbeginn muß die Anerkennung vorge-
legt werden. 
Für das Studium des Bau i n g e n i e u r-
wes e n s ist ein Praktikum nicht erforderlich. 
Studierende des 1. Semesters der Fachrich-
tungen Architektur, Bauingenieurwesen, Geo-
däsie, Maschinenbau und Elektrotechnik können. 
das Studium nur mit einem Wintersemester be-
ginnen. ln den Fächern Biologie; Informatik, 
Mathematik, Physik, Betriebswirtschaftslehre 
und Volkswirtschaftslehre wird dringend emp-
fohlen, mit einem Wintersemester zu beginnen, 
da die Vorlesungen des Sommersemesters auf 
denen des Wintersemesters aufbauen. . 
Für das Lehramt an Gymnasien und Real-
schulen sind bei der Meldung zur Wissen-
schaftlichen Prüfung folgende Sprachkennt-
nisse nachzuweisen: 
1. Für die Fächer Deutsch, Englisch und Fran-
zösisch zwei Fremdsprachen. 
2. Für das Fach Geschichte ist eine Fremd-
sprache und das Kleine Latinum erforderlich. 
3. Für die übrigen Fächer, die an der T. U. 
Braunschweig gelehrt werden, sind Sprach-
kenntnisse nicht gesondert nachzuweisen. 
Es wird in jedem Falle vorausgesetzt, daß hin-
reichende Kenntnisse im Englischen vorhandeil 
sind. 
Lateinkenntnisse können an der T. U. erwor-
ben werden. . 
Zulassungsbeschränkungen und Höchstzahlen 
bestehen z. Zt. in den Fächern Architektur. Bau-
ingenieurwesen, Biologie, Chemie, Lebensm.it-
telchemie, Pharmazie, Geographie, Geologie, 
Informatik. Mathematik, Mineralogie, Physik, 
Psychologie und Leibeserziehung. ln fast allen 
anderen an der TU möglichen Studienfächern 
ist zum WS 74/75 mit Zulassungsbeschränkun- · 
gen zu rechnen. 
Gasthörer können jeweils für ein Semester zu 
e1nzelnen Lenrveranstaltungen zugelassen wer-
den, höchstens jedoch bis zu 8 Wochenstunden. 
Es können nur Bewerber zugelassen werden, 
die mindestens das Zeugnis der Reife für die 
11. Klasse eines deutschen Gymnasiums oder 
eine gleichwertige Vorbildung besttzen. Davon 
kann abgesehen werden, wenn der Bewer~er 
nach seiner Allgemeinbildung in der Lage_ 1st, 
den Lehrveranstaltungen zu folgen: Gasthore_r· 
semester können in der Regel n1cht auf ean 
Grdentliches Studium angerechnet werden. Aus-
nahmen sind möglich. . 
Studenten, die bere1ts an einer Hochschule 1m· 
matrikuliert sind, konnen als Nebenhörer zuge-
lassen werden, wenn die Teilnahme an Lehr· 
veranstaltungen für das Studium erforderlich 
oder zweckdienlich Ist. 
Gast- und Nebenhörer werden gebeten, die 
Formalitäten zu Vorlesungsbeginn im lmmatri· 
kulationsamt, Zimmer 10, zu erledigen, 
2. Anmeldeverfahren 
Dem Zulassungsantrag mit Lebenslauf si.nd bei-
zufügen: 
1. eine beglaubigte Fotokopie oder Abschrift 
des Reifezeugnisses; 
2. beglaubigte Fotokopien oder Abschriften 
von. Zeugnissen Ober bereits abgelegte 
Prüfungen; . 
• 3~ ·frankierter Briefumschlag mit der Anschrift 
.x ·. des Bewerbers; 
~~ 4,· die zugesandte Benachrichtigungskarte mit 
.( · ... ·.I!Sriefmarke und Anschrift versehen; 
. . 5.·, von Bewerbern für höhere Semester alle ?;. f'·, bereits erworbenen Obungs- und ·Prakti-
L' >·, , J!umsscheine; 
6. von Ausländern ein Finanzierungsnach~eis · 
der Stelle die die Kosten für das· StudiUm· 
übernimmt, und ein Nachweis über deutsche 
Sprachkenntnisse. 
Wenn Zeugnisse verlorengeg~ngen sind U~ 
Zeugeri für die Ablegung ntcht beigebra _ 
werden können, muß eine eidesstattliche E 
klärung abgegeben werden. Der Verlust d81 
Reifezeugnisses muß jedoch durch ~as Nieder 
sächsische Kultusministerium bestätigt werde 
Bei der.lmmatrlk~latlon sind dieStudienbOth 
und Abgang$ermer~ aller vorltet bes~~~"' 




Eine Beurlaubung kann für die Dauer von 
höchstens 2 Semestern ausgesprochen wer-
den: 
a) bei längerer Erkrankung; 
b) bei Tätigkeit im elterlichen Betrieb wegen 
vorübergehender Erkrankung von Familien-
angehörigen; 
c) bei Ableistung der Praktikantenzeit 
4. Allgemeine Hinwelse 
Stipendien können nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz gewährt werden. Aus-
kunft erteilt das Studentenwerk Braunschweig, 
Fallersleber-Tor-Wall 10, Förderungsabteilung. 
Zwischen dem Althochschulbereich und dem 
neuen Institutsgelände am langer Kamp ist 
in der Katharinenstraße 1 eine moderne und 
großzügige mensa academica mit Milchbar 
und Abendklause eingerichtet. Das Stamm-
essen kostet 1,40 DM. Weitere Kartengerichte 
einschließlich Schonkost werden im Gäste-
zimmer und im kleinen Saal preiswert ange-
boten. 
Die Papierverkaufsstelle des Studentenwerks 
liefert verbilligt das gesamte ZeichenmateriaL 
Drei Studentenwohnheime mit 720 Plätzen 
stehen zur Verfügung. Rechtzeitige Anmeldung 
als Bewerber nach der Zulassung zum Studium 
ist erforderlich. Die Vermittlung von möbl. 
Zimmern im Stadtgebiet wird durch das Stu-
dentische Wohnungsamt, 33 Braunschweig, 
Katharinenstraße 1, vorgenommen. Alle Stu-
denten gehören der gesetzlichen Unfallver-
sicherung an. 
Das Personal- und Vorlesungsverzeichnis er-
scheint im März für das Sommersemester, im 
September für das Wintersemester und ist für 
4,50 DM zuzüglich 1,80 DM Porto und Ver-
packung gegen Voreinsendung des Betrages 
bei der Druckerei J. H. Meyer, Braunschweig. 
ölschlägern 29 (Konten: Norddeutsche Landes-
bank Braunschweig, Nr. 2 102 960; Postscheck 
Hannover 47 87 oder gegen Nachnahme) er-
hältlich. 
Der Hochschulführer kostet 0,50 DM zuzügl. 
0,90 DM Porto und ist beim AStA, 33 Braun-
schweig, Katharinenstraße 1, anzufordern. 
5. Gebühren 
1. Nach dem Fortfall der Studiengebühren Ist 
nur noch der Wohlfahrtsbeltrag (Wohlfahrts-
gebühr) zu zahlen. Eine Befreiung von der 
Z!lhlung des Wohlfahrtsbeitrages - auch bei 
Beurlaubungen - ist nicht möglich. · 
Der Wohlfahrtsbeitrag beträgt z. Z. 47,20 DM 
und ist vor dem Belegen zu überweisen. 
2. Gast- und Nebenhörer sind ebenfalls von 
der Zahlung der Studiengebühren befreit. 
Gasthörer sind von der Stud. Krankenver-
sorgung und Unfallversicherung ausge-
schlossen. Soweit sie mehr als 4 Wochen-
stunden belegen ist ein Wohlfahrtsbeltrag 
von 28,20 DM zu zahlen. 
3. Prüfungsgebühren 
Gebühren für alle Diplomprüfungen sowie 
für Promotions- und Magisterprüfungen wer-
den nicht mehr erhoben. 
FOr KleidungsstOcke und andere Gegenstände, die ln den Hochschulräumen abgelegt 
werden, haftet die Technische Universität Braunschwelg n I c h t • Auf die bestehen~ 
Haftpflichtversicherung des Studentenwerks Braunschwelg fDr Studierende und Gast• 
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alle für einen 
(tln gutM Bellplel ••• , die Ameleen) 
Dieses Solidar-Prinzip schätzen weit 
Ober 5 Millionen DAK-Versicherte. 
Werwenig verdient (oder gar nichts), 
zahlt wenig. Wer mehr verdient, zahlt 
mehr - trotzdem hat jeder den glei-
chen Lelstungsanspruch. 
Die DAK wird von Ihren Mitgliedern 
verwaltet •• o' 
Selbstverwaltung - das Ist Mitbe-
stimmung Im wahrsten Sinne des 
Wortes I 
Die DAK bietet allen Studenten 
vollen Kranken· 
versicherungsschlitz 
ab 17 DM monatlich. 
Studenten können Mitglied der DAK 
werden, wenn sie vorübergehend 
eine Angestelltentätigkeit · ausüben, 
z. B. als Werkstudent. 
Ober Leistungen, Beitragseinstufung 
und Weiterversicherung . geben 
unsere 900 Geschäftsstellen Im · 
Bundesgebiet und in West-BerUn 
jede gewünschte Information. 
K 
OEUTS~HI; "NGESTW.TEN·IW.NI<ENKASSE 
' Bezlrl<9HJchift8tte!ie Sraunschweig•t.41ttt 
33 arauntchwelQ.Watten'""uecJacmn 8-11 
·, / r i'f .. etonl~"t4fU101 ' 
: - _."-- . '~~ - - . - . ', ;,._ . 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056080
Gehen Sie zum Fachmann. 
Er weiß mehr. Er leistet mehr. 
Fototechnik, Drucktechnik, Lichtpaustechnik 
im reprografischen Fachbetrieb. 
ZEICHENBEDARF - SERVICE 
bevrich Ruf 
reprog rafie 333325 
































Reihe: ehernie paperback. Gewin-
nung, Analyse, Regulation.1974. 208 
Seiten, 64 Abbildungen und 7 Tabel-
len. Broschiert DM 29,80. 
Rudolf Bock 
Einführung in die Methoden der 
Analytischen Chemie 
Band 1: Trennungsmethoden. 1974. 
362 Seiten, 236 Abbildungen und 
29 Tabellen. Leinen DM 42,-. 
F. Albert Cotton/Geoffrey Wilkinson 
Anorganische Chemie 
3., völlig überarbeitete Auflage. 197 4. 
1235 Seiten, 354 Abbildungen und 
147 Tabellen. Leinen DM 88,-. 
William L. Jorgensen/Lionel Salem 
Orbitale organischer Moleküle 
Reihe: ehernie paperback. 1974. Ca. 
300 Seiten. Broschiert DM 32,-. 
UnserTip: 
Diese Buchhandlung führt ein Verlag Chemie-




33 Braunschwelg, Neue Straße 23 
6940 Wein heim, Postlach 1260 
Robert T. Morrison/Robert N. Boyd 
Lehrbuch derOrganischen 
Chemie 
1974.Ca.1392Seiten. Leinen DM 78, -. 
Gerhard Zachmann 
Mathematik für Chemiker 
2., überarbeitete Auflage. 1974. Ca. 
593 Seiten, 261 Abbildungen und 18 
Tabellen. Leinen DM 64,-. 
Reihetaschentext bringt 
Texte aus allen Bereichen der Mathe-
matik und Naturwissenschaften bis 
hin zur Medizin. 
Reihe Fachstudium Chemie ist 
eine Einführung in die Chemie, be-






Der Prorektor · 




Gruppe der HochschuUehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974 - 31. 7. 1976) 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 115, 
App. 2800 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974- 31. 7. 1975) 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 113, 
App. 2802 
Institut für Angewandte Mathematik, Pockelsstr. 14 
(Forum), 6. Stock, Zi. 622, App. 2240/41 
Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 108, App. 2513 
Der Rektor 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Doetsch 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
o. Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm . 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Wiss. Ass. Dipl.-lng. Hans-Jürgen Burger 
Wiss. Mitarb. Dipl.-lng. Michael Hamann 





Techn. Angestellter Willi Hintze 




24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
24 gewählte Vertreter der Gruppe .per wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 











Die Fakultäten und Abteilungen 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 12 (8*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
3 (2*) Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
* (Philosophische und Sozialwissenschaft!. Fakultät, 
abweichende Zusammensetzung gern. § 3 [4] des VG.) 
Engere Abteilung (Organ der Abteilung) 
Mitglieder: 8 (4*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
I. Naturwissenschaftliche 
Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik. 
Physik und 
Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für 
Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozial-
wissenschaftliche Fakultät 
4 (2*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 (2*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 (1*) Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
• (Abtlg. für Architektur abweichende Zusammen-
setzung gern. §§ 3 [5] des VG.) 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973- 31. 7. 1975) 
Prodekan: o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Leiter der Abteilung: 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973 - 31. 7. 1975) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973- 31. 7. 1975) 
Vertreter: Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. 
Hans Spandau 
Dekan: Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard · 
Schaffer 
{Amtszeit v. 1. 8. 1973- 31. 7. 1975) 
Prodekan: o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
(Amtszeit bis, 31. 7. 1975) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
(Amtszeit bis 31. 7. 1975) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974 - 31. 7. 1976) 
Prodekan: o. Prof. Dr.-lng. Dieter Kind 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
(Amtszeit v. 1. 8. 197 4 - 31. 7. 1976) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Brüning 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof Dr. rer. nat. Walter Schultz 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974-31. 7. 1976) · 
Vertreter: Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
(Amtszeit v .. 1. 8. 1974- 31. 7. 1976) 
Prodekan: o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056080
Die Prüfungsausschüsse Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Der Kanzler und der Verwaltungsausschuß 
Verwaltungsausschuß 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 



















o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herbart Müller 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Nils Valerian Waubke 
Wiss. Angest. Dipl.-lng. Rolf Frerich 
Wiss. Ass. Dr.-lng. Konrad Stöcker 
Joachim Jacksties 
Karl Schulte to Brinke 
Verw.-Angestellte Hannelore Sander 
Ernst Vogel 
Verw.-Angestellte Uta Trögner 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 114. App. 2806 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 2. Stock, App. 25 00 
Dipl.-lng. u. Dipi.-Wirtschaftsing. Bernd Albert 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Assessor Bernd Aßmuß 
1. Stock, Zi. 110, App. 2815 
1. Stock, Zi. 104-107 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 107, App. 2803 
Immatrikulations- u. Prüfungsamt Forum, Erdgeschoß r. 
Sachgebietsleiter: Regierungsamtmann Rolf Schmidt 





2. Stock, Zi. 201-207, 216-218 
Regierungsoberamtmann Günter Schmalbruch 
Zi. 202, App. 2914 
2. Stock, Zi. 212-215, 221, 223-226, 203, 204 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 215, App. 2745 
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Die Organe der Studentenschaft 
Oberamtsrat Klaus Ritter 
1. Stock, Zi. 112, App. 2812 
1. Stock, Zi. 111 und 2. Stock, Zi. 219-220 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, Zi. 219, App. 3203 
Erdgeschoß LKs., Zi. 001-006 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 003, App. 2826 · 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß lks., App. 2836 
Erdgeschoß r., Zi. 007 
Verw.-Angestellte lngeborg Fröhlich 
App. 2823 
Mo-Fr 9.30-12.00 . 
Regierungshauptkasse Braunschweig, 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig, Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50 
Baurat Dipl.-lng. Kari-Heinz Klebe 
2. Stock, Zi. 209, App. 3207 
Verw.-Angestellter Reiner Holdorf, lng. (grad.) 
2. Stock, Zi. 216 b, App. 2808 
2. Stock, Zi. 208-211 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 211, App. 2807 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß r. 
Betriebsingenieur Herbart Braasch 
Apo. 2840 
Katharinenstraße 1, Aop. 9539 
F. 33 78 51 und 3 08 44-49 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11~13 Uhr 
Die Vollversammlung (VV) 
Der Studentische Rat (SR) 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Organe der Fachschaften (FSW, FSR) 
Gruppe der Hochschullehrer: 
'\Gruppe der wissenschaftl . 
. ;>Mitarbeiter: 
!;',., } 
Ausschüsse des Senats und 
Senatsbeauftragte 
Sportausschuß 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Studienrat i. H. Dr. phil. Dieter Mindt 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge (Vorsitzender) 
Dipi.-Math. Michael Weise 
Studienrat i. H. Hans·Uirlch Ludewig 




Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stim'me: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
m1t beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: . 
Gruppe der Studenten: 
Gruope der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Günter Weidlich 
Der Leiter des Instituts für Leibesübungen 
Bauausschuß 
Der Prorektor mit beratender Stimme 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
o. Prof. Dr. phil. Claus Führer 
o. Prof. Dr.-lng. Alfred Führköter 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Dr. rer. nat. Ulfert Goeman 





Der Leiter des Dezernats 111 
Der Leiter des Sachgebiets Bau- und Planungswesen 
und Grundstücksangelegenheiten 
Bibliotheksausschuß 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp (Sprecher) 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Bibi.-Rat. Dr. rer. nat. Eilhard Cordes 
Dipi.-Phys. Peter Grohs 
Hans-Werner Hoffmann 
Hans-Albrechi Schäfer 
Bibi.-Oberinspektorin Sabine Kriester 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Senatsausschuß für elektronische Datenverarbeitung 
o. Prof. Dr. rer. n·at. Klaus Alber 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader (Vors.) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dr.-lng. Klaus Andresen 




Der Leiter des Rechenzentrums 
Förderungsausschüsse 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Der Rektor 
vertreten durch· den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei der Fak. IV und den 
Abteilungen der Fak. 1-111 je eine Kommission 
FörderungsausschOsse nach dem 
Bunctesausblldungsförderungsgesetz (BAFtJG.) 























Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 








Senatskommission für das Akademische Auslandsamf 
AV u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins (Vors.) 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
Dr.-lng. Mohamed Abou-Aiy 




Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für das Fernstudium 
Im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
AV. u. Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 





Senatskommission für Hochschulplanung 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
o. Prof. Dipl.clng. Heinrich Habekost (Vorsitzender) 




Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
o. Prof. em. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Gotthold Pahlitzsch 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 






















Ämter der Universität 
Akademisches Auslandsamt 
(Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß, Zi. 17-22), 
App. 2430 
AV u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Zusammensetzung der Kommission: Abschnitt 
"Ausschüsse des Senats und der Fakultäten" 
Frank R. H. Fischer, 
Friedrich-Wilhelm Refardt 
Mo Di Do Fr 10-12 und n. Vereinb. 
Praktikantenamt für Architektur 
(Lehrstuhl für Baukonstruktionen, Schleinitzstraße, 
Steinbaracke) App. 2942 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
n. Vereinb. 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4, 
Hochhaus, 14. Stock), App. 2286 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Mi 9-10 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Otto Böinghoff 
während des Semesters Mo-Mi 8-12.30 
während der Ferien Mi 8-12.30 
Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt an 
Gymnasien u. Realschulen des Landes Niedersachsen 
(34 Göttingen, Weender Landstraße 14) 
Außenstelle Technische Universität Braunschweig 
stellvertretender Vorsitzender 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller, 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 401, App. 2546 
N. N. 
Rat der Akademischen Mitarbeiter 
Bültenweg 4, 2. Stock, App. 2512 
Geschäftsstunden Mo-Fr 10-12 Uhr 
Der Personalrat 
Egon Heider (Arbeitergruppe), App. 3212 
Klaus Schönberg (Angestelltengruppe), App. 2745 

























Wirtschaft, Recht, Sport 
Sprach- und Literaturwissen-






Zentraleinrichtungen der Universität 
Universitätsbibliothek 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
und damit vereinigt 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Nieder-
sachsen, Abt. Braunschweig 
App. 3018 
Montag bis Freitag 
Auskunft, Kataloge 
Fachlesesäle, Lehrbuch-








9-14, 15-18 Uhr 
10-13, 15-16.30 Uh1 
9-12, 13-15.30 Uh 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegebe 
Ltd. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibi.-Oberrat Dipl.-lng. Horst Schild; App. 3012 und 
über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
Bibi.-Rat Dipi.-Geol. Dr. rer. nat. Eilhard Cordes, 
App. 3008 
Bibi.-Rat Dipi.-Biol. Gerd Dasenbrook, App. 3026 
Bibi.Oberrat Dpi.Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3007 
Bibi.-Rat Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
Bibi.-Rat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
Dr. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006 
Betriebstechnik App. 3020 u. üb. 9682 
Buchbinderei App. 3021 
Datenverarbeitung App. 3004 
Dissertationsstelle · App. 3024 
Druckerei App. 9682 
Einbandstelle App. 3000 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihstelle App. 3016 




















Kopierstalle 1 App. 9693 
Kopierstalle 2 App. 9687 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 9685 
Leihstalle App. 3017 
Poststelle App. 9678 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 





PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
(kommiss.) Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 2277 
App. 2277 
ICL 1906S und ICL 1907 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2775) 
Electrologica X1, Analogrechner TR 48 
(Bültenweg 89, Grotriansaal, Erdgeschoß, App. 2431) 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu netnehmen. 
Sprechstunde: Mo.-Fr. 9-12 und 13-16 Uhr, 
App. 2446 
Wiss. Mitarbeiter 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 3224 
DipL-Ing. Helmut Woehlbier, App. 2536 
Wolfram Schreiber, App. 2536 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 2536 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 3225 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 3604 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 3604 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 2444 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 3226 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Kippen, App. 3226 
Dipl.-lng. Dierk Heppner, App. 2445 
Institut für Leibesübungen 
(Beethovenstraße 16), App. 3617 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
Dipi.-Sportlehrer Martin Sklorz, Abteilung 
Universitätssport 
Sportlehrerin Heidrun Brach 
Dipi.-Sportlehrer Manfred Hoster 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Franz-Liszt-Straße 34 und Beethovenstraße 16 
Spo·rtprogramm s. S. 90 
Außeninstitut 
Seminar für Philosophie 
Wendenring 1, 3. Oberg., Zl. 306, App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 






































(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 104 554 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Rektor 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Thomas Hagedorn 
N. N. 
Dipl.-lng. Karl Heinz Loschke 




Mo-Fr 11-14, Do 15-16.30 
Mo-Fr 10-14 
Mo-Fr 10-13 
Mo, Di, Do 10-13 
Wirtschaftsbetriebe (Katharinenstraße 1) 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Fr 17.30-20.30 
Mo-Fr 9-16.30; Sa 10-14.00 
Psychotherapeutische Beratungsstelle 
(Katharinenstraße 1) 
Psychologische Beratung 3 3o Sprechstunden: Di 10-13; Mi 15-18; Do 10.30-1 · : 
Sexualberatung 
Sprechstunden: Mittw. 16-19 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
ErdgeschoB); Mo-Fr 8-16, Sa 8-12 
. "Langer Kamp": 





Bienroder Weg 54, F 35 00 85/9 









für das Cusanuswerk: o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 





für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, Abt-Jerusalem-Straße 4) 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Frauenhofergesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
N. N. (Jens Ball) 
n. Vereinb. 




Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo-Fr 11-13 und 15-17 
für katholische Studierende: 
Studenten-Wohnheim: 
Pater Silvester Beckers, "Meister-Eckehart-Haus", 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
"Meister-Eckehart-Haus" 




















Schleinitzstraße 17, App. 2351 
o. Prof. em. Dr.-lng. Altred Kuhlenkamp 
Frau Marianne Gunkel 
Hochschulverbandsgruppe Braunschwelg 
Schleinitzstraße 16, App. 9648; F. 331716 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr. phil. Dr. med. h. c. Hans Herlaff lnhoffe1 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
o. Prof. em. Dr.-lng. Herrmann Lagershausen, 
Bültenweg 19, F. 3 81 88 
Hoch~Schularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 7. Stock), App. 2414 
N. N. 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Spielmannstraße 20, 2. Stock, App. 2344, F 33 33 22 
o. Prof. em. Dr.-lng. Karl Gerke 
N.N. 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Walter Hennicke 
(TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
apl. Prof. Dr. rer. techn. habil. Karl Heinrich Olsen 
Klasse für Geisteswissenschaften 





Das Neueste aus unserer Produktion 
Berechnungsgrundlagen 
für Bauten 
Von B. Wedler 
25., berichtigte und ergänzte Auflage. 
1366 Seiten, 575 Abb., 378 Tat. u. Tab. 
DIN A5.1974 
Ganzleinen DM 80,-
Seit Erscheinen der letzten Auflage wurden 
eine Reihe wichtiger technischer Baube-
.. stimmungen und Normen vervollständigt, 
überarbeitet oder neu herausgegeben, die 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Thematik dieses Buches stehen und in der 
Neuauflage erfaßt wurden. Da sich Aufbau 
und Gliederung der bisherigen Auflagen in 
der Praxis bestens bewährt haben, wurde 
~n dieser Konzeption auch nichts geändert, 
jedoch konnten die Hinweise auf Fund-
stellen über herangezogene Normen oder 
Richtlinien und auf andere Quellenangaben 
Wesentlich erweitert werden. 
Holzbau-Taschenbuch 
Herausgeber: Robert von Halasz 
7., neubearbeitete Auflage. 
759 Seiten, 725 Abb., 135 Tabellen. 
DIN A5.1974 
Ganzleinen DM 110,-
Die starke Entwicklung des Holzleimbaues 
in den letzten Jahren, neue konstruktive 
Ideen bei Schalen- und Faltwerkbauten und 
die Neufassung der maßgebenden Holzbau-
bestimmungen haben eine Umarbeitung der 
6.Auflage notwendig gemacht Praxis-
gerecht konzipiert wird auch diese Neuauf-
lage den Holzbauingenieuren eine wertvolle 
und unentbehrliche Arbeitshilfe sein. 
Ne~es Verlagsve.rzeichnis BAUTECHNIK steht zur Verfügung. 
We1tere Informationen durch Ihre Fachbuchhandlung oder auch direkt vom Verlag. 
VERLAG WILHELM ERNST & SOHN 












Leben und arbeiten 
MOnehen bedeutet: Leben ln einer Stadt, ln der das Leben lebenswerter lsL Anregend, bildend. 
Kuntt, Theater, Wissenschaften; Universität, TU. VIelfälligste Ausblldungtmögllchkelten !Ur die 
Kinder. 
MOnehen bedeutet: Sklfahren, Bergsteigen, Wassersport - am Chlemsee, Sternbarger See, Am· 
mersee und einem Dutzend Gewässer drumherum. Es bedeutet aber euch: Oktoberfett, Stark• 
blerzelt, Schweblng und Fasching. 
Rohde & Schwarz bedeutet: Elektronik. Zukunltarelchste Technik. Sicherheit. Lötung der Probleme 
von heute und der TechnologJen von morgen. Entfaltungtmögllchkelten noch und noch !Ur den 
Diplomingenieur, der ••Inan Beruf mit Paliion betreibt. Kameradtchallllche Zusammenarbeit, Jung, 
dynamltch, ohne tlerltchen Erntl, frei von unnötigen Formalltmen. 
Weltwelle Abtalzmllrkte: Sende-Anlagen ln Norwegen und Tantanla. Antennen ln Thailand und 
Auttrallen. Meßtechnik überall, wo Ingenieure arbeiten. 




:• alch ~chenRunoterreHgenob•l uEn .. &rer PertOsnaCHWrabtellung. MZ 
Tei.(088) 4128/402 'V 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056080
Nachrichtenübertragungstechnik von morgen 
Konzeptionen, Entwicklungen und Forschung für professionelle An-
tennenanlagen und Geräte- für Großgemeinschaftsantennenanlagen 
und Kabelfernsehen im Zweiwege-System - für Antennen und Bau-
teile nach ln- und Auslandsnormen - für das modernste Autoan-
tennenprogramm auf dem Weltmarkt ... 
Eine Fülle interessanter Aufgaben für SIE als künftige Mitarbeiter. 
3202 Bad Salzdetfurth, Postf.49, Telefon 05063/89-294 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056080
Lehrstühle, Institute und Seminare 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 






am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. HO.: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberassistent: 
m: d. Wahrn. b. 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 403, App. 2211 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnfch 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 415, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 426), App. 2223 
o. Prof. Dr. rer. nat. Jdachim Jaenicke 
Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Dipi.-Math. Uwe Bäcker 
Dipi.-Math. Gerhard Büsehieb 
Dipi.-Math. Werner Jentsch 
Stud.-Ref. Hans-Uirich Schratnagel 
Dipi.-Math. Michael Weise 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Institut B für Mathematik 
( PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405), App. 2359 
o. Prof. Dr. rer." nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. Dieter Bode' 
Dipi.-Math. lngrid Mangersen 
N.N. 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Institut C für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 322), App. 2638 
o. Prof. Or. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Or. rer. nat. Peter Sperner 
Dipi.-Phys. Horst Hiseher 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Kairies 
Dipi.-Math. Wilfried Herget 
Dipi.-Math. Manfred Gosda 
Dipi.-Math. Wolfgang Sander 
Dipi.-Math. Pater Schroth 
Dipi.-Math. Thomas Weise 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. nat. Günter Bach 
Institut D für Mathem-Ilk 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 615), App. 2409 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Stud.-Ref. Horst Dierksmeier 
Dipi.-Math. Reinhold Hainemann 
Dipi.-Math. Klaus Lies 
Dioi.-Math. Hartmut Tietz 
Dipi.-Math. Werner Zoch · 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
·Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Kari'Mathiak 












· m. d. Verw. b.: 
Wiss. Mitarbeiter: 








Abt.-Vorst. u. Prof.: 
· Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
, , Wiss. Assistenten: ' 
Lehrstuhl E für Mathematik (Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 516), App. 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Mannicken 
Dr. rer. nat. Boris Sagroloff 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 622), App. "'"'"'"''"'"' 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dr. rer. nat. Hans Wolff 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Kari.Bosch 
Oipi.-Math. lngrid Brückner 
Dipi.•Math. Wolfgang Höfer 
Dipi.-Math. Klaus Lindner 
Dipi.-Math. Wolfgang Thomas 
Dipi.-Math. Horst Völker 
Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dr. rer. nat. Robert Zobel 
Dipi.-Math. Reinhold Lühmann 
Dipi.-Math. Rüdiger .Jordan 
Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut für Rechentechnik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 303), App. 2401, 
Fernruf 32 91 66 
N. N. m. d. Wahrn. d. Geschäfte b. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Dipi.-Math. Günther Gose 
Dipi.-Phys. Ekkehart Stärk 
Lehrstuhl A für Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 77 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Oipi.-Math. Hans-Joachim Bergmann 
Dipi.-Phys. Karl Goede 
Dipi.-Math. Wolfgang Mücke 
Lehrstuhl C für Informatik 
N.N. 
N.N. 
Institut A fQr Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A. 1. Obergeschoß. 
Zi. 117), App. 2129 f 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink . 
Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
Abteilung für Angewandte Kern" und Neutronenphysik 
Or. rer. naf. Jürgen Hesse -
Dr. rer. nat. iQtto Schärpf 
Oipi.-Phys. Normann Himstedt 
Dipl:-Phys. Uwe Keyser 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Olpi.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Günter Schulz 
Dr. rer. nat. Rolf Stippl~r · 
· • · Volker !Jtlgemach 























Institut B für Physik 
(Abt-Jerusalem-Straße 4), App. 2881 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
apl. Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
Abteilung für Grenzflächenphysik, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 21 42 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dipi.-Phys. Eberhard Bredner 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Helmut Doherr 
Dipi.-Phys. Herbart Goebel 
Dipi.-Phys. Peter Grohs 
Dipi.-Phys. Hartmut Hauser 
Dipi.-Phys. Jürgen Mangelsdorf 
Dipi.-Phys. Hermann Meile · 
Dipi.-Phys. Jürgen Matzdorf 
Dipi.-Phys. Wolfgang Schnitker 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr.1, Gebäude B, 1. Stock, Zi. 110), App. 2100 
m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil. habil. Eduard Justi 
Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Henning Ewe 
Dr. rer. nat. Wolfdieter Lehnetinka 
Dr. rer. nat. Ludwig Lauchtennberg 
Dipi.-Phys. Georg Sauter 
Dr. rer. nat. Hans-Rüdiger Sehröder 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zl. 315), 
App. 2146 . 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dr. rer. nat. Rüdiger Baitin 
Dr. rer. nat. Adolf Freudenhammer 
Dipi.-Phys. Rolf-Peter Hirsekorn 
Dipi.-Phys. Hans-Gerhard Müller 
Dipi.-Phys. Karsten Rander 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B für Theoretische Phyalk · ' 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304), 
App. 2155 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egön Richter 
Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh · 
Dipi.·Phys. Henning Kagermann 
Dipi.-Phys. Günther Klingenberg 
Dipi.-Phys. Heinz Sehröder . 








, Wiss. Assistenten: 
Institut filr Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402), 
App. 2112 
o. Prof. Or. rer. nat. Walter Kertz 
Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Dipi.-Phys. Bodo Hente 
Dipi.-Phys. Udo Hunsche 
Dr. rer. nat. lngo Sehealke 





Institut fllr Geologie und Paliontologie 
(Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Or. rer. nat. Günther Engel 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Dr. rer. nat. Albrecht Baumann 
Dr. rer. nat. Gerhard Best 
Dr. rer. nat. Werner Gwosdz 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gundolf Ernst 
-------------------a~p_I._P_r_of_._D_r_._re~r_._n_at_._H_o_re_t_W _ a_ch_e_n_d_o_n ____________ --1 
am Institut tätig: 
Mineralogisch-Petrographlsches Institut 
Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß, App. 2263 
Direktor: o. Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Oberassistent: Or. rer. nat. Eberhard Seidel 
Wiss. Assistenten: Dr. rer. nat. Ulfert Goeman 
a_m __ l_n_st_it_ut __ ta_'ti~g_: _______ a~p_I._P_r_o_f._D_r_._re~r_._n_a~t._D_i~et_m_a_r_R_e_i_ns_ch _____________ ~ 
Direktor: 
Akadem. Rat 
Studiendirektor i. HO.: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
' Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Geographisches Institut 
(langer Kamp 19c), App. 2239 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Or. rer. nat. Benno Faust 
Dipi.-Geogr. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ernst Rudolf Voigts 
N. N. 
Dipi.-Geogr. Pater Goebel 
Dipi.-Geogr. Gerd Opatz 
Dr. rer. nat. Pater Michael Poetke 
Dipi.-Geogr. Hermann Reinhardt 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Otmar Seuffert ......,. 
2. Abteilung fQr Chemie, Pharmazie und Blowlssen~ 
o.· Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein '· 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 416, App. 2180 
Lehrstuhl A und Institut fQr Anorganische Chemie ir. 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 332()}1',; 
App. 2216 , .,,. 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Haris Spandau 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Han&-Heinrich Falius 













am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten 




Dipi.-Chem. Ulrich Ahrens 
Dipi.-Chem. Horst Autzen 
Dipi.-Chem. Dietmar Brandes 
Dipi.-Chem. Carsten Klueß 
Dipi.-Chem. Dietrich Koch 
Dipi.-Chem. Merten Schlingmann 
Dr. rer. nat. Detlef Schmid 
Dipi.-Chem. Gerhard Struckmeier 
Dipi.-Chem. Reinhold lacke 
Dipi.-Chem. Klaus Wiegel 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Armand Blaschatte 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Bürger 
apl. Prof. Or. rer. nat. Ulf Thewalt 
Lehrstuhl B filr Anorganische Chemie (Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 4309), 
App. 2598 ' 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Dipi.-Chem. Jürgen Grosse 
Michael J. C. Hewson, Ph. 0. 
Dr. rer. nat. Othmar Stelzer 
Lehrstuhl A und Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zl. 1322), 
App. 2225, F 33 11 42 
m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil., Dr. med. h. c. 
Hans Herloff lnhoffen 
Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Abteilung für Angewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Wolfgang Kreiser 
Dr. rer. nat. Horst Schmand 
Dr. rer. nat. Ernst Joachim Brunke 
Dipi.~Chem. Jürgen Engel 
Dipi.-Chem. Winfried Haumesser 
Dipi.-Chem. Henning Hainemann 
Dr. rer. nat. Klaus Peter Heise 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dipi.-Chem. Gerhard Müller 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Hans Brockmann 
Univ.-Doz. Or. rer. nat. Jürgen Fuhrhop 
Univ.-Doz. Or. rer. nat. Albert Gassauer 
Lehrstuhl B filr Organlache Chemie . (Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Z1. 4312), 
App. 2354 
o. Prof. Dr. rer. nat. Pater Boldt 
Dipi.-Chem. ttagen Nörenberg 
Dipi.-Chem. Volker Schürg 
Dr. rer. nat. Micl1aei-H. Treder 
N.N. 
Lehrstuhl A und Jnatttut fDr Physlk~llsche Chemie 
(Hans-Sommer.:Strllße 10, 3. Stock, Z1. 329), APP· 2246 
o. Prof. Dr,-lng •. Rolf Leemann 




















m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Dipi.-Phys. Georg Forst 
Dr. rer. nat. Michael Grabe 
Dr. rer. nat. Heinrich llli 
Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Dr. rer. nat. Gerd Tauber 
Dipi.-Phys. Willy Uhlenhaut 
Dr. rer. nat. Rolf Kruse 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 






Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent: ~ Wiss. Assistenten: 





• .Akadem. Oberrätin: 
h"J Oberasslstent: 
t~::: \Wlss. Assistenten: 
Lehrstuhl B für Physikallsehe Chemie 
(Hans-So111mer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 230) App. 2424 
m. d. Verw. b. Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Heiko Cammeng1 
N.N. 
Dipi.-Chem. Klaus Paters 
N.N., N.N. 
Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für . 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 2235 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
N. N. 
Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
N.N. 
Dipl.-lng. Gerold Gerland 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipi.-Chem. Michael Kulicke 
Dipi.-Cherh. Norbert Pauls 
Dipi.-Chem. Herbart Krumm 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
o. Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
Apothekerin Friederlke Schmidt 
Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker Christoph Neitzel 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App.' 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld · 
Dr. rer. nat. Christa Reichel 
· m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
Dlpl.-lng. Bernd Mechias 
Lehrstuhl . fDr Blochef!ll' und Biotechnologie . . 
(3301 Stöckheil'n, Mascheroder, Weg 1, 1. Stock, %1, 1 
F 70 08-218 , .. 
. p. PrQ.f. Pr.. rer. nat. Fritz Wagner 














m. d. Verw. b.: 





m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof. 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
am, ll'lstltut tätig: 
Institut fllr Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
o. Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Dr. rer. nat. Rainer Stoffel 
Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
m. d. Wahrn. b.: Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Apotheker Eckart Ahlenstiel 
Apotheker Harald Becker 
Apotheker Franz-Peter Dubau 
Apotheker Eberhard Fischer 
Apotheker Gerd-Holger Franckenstein 
Apotheker Kari-Heinz Gade 
Apotheker Michael Haltmann 
Apotheker Ernst-Uirich Ketz 
Apotheker Volker Kleinau 
Apotheker Thomas Krause 
Apotheker Uwe Krüger 
Apotheker Michael Lorke 
Apotheker Volker Ruthe 
Dr. rer. nat. Ralner Sunderdlek 
Apotheker Dierk Nanninga 
apl. Prof. Dr. phil. Hans-Werner Bersch 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Erika Hlckel 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kllegel 
Institut fllr Pharmazeutlache Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zl. 4328), 
App. 2202 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Apoth. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
N. N. 





Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock), App. 2400 
o. Prof. Dr. med. Frledrlch Meyer 
Dr. med. Erich Heeg 
Abteilung für Krelslaufforschun~ und Pharmakologie 
Dr. med. Roland Niedner . 
Dr. med. vet. Gernot Götze 
Or. med. Roland Niedn-er . • 
Dr. med. Norbert fleut« . 
Or. ter. · nat. Joch,en. ~nm$)'8r . 
· Wtss. Rat ;u. Pt. med. 










Oberstudienrat i. H. 0.: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
instltut für Pharmazeutische Biologie . 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Zwischengeschoß, Z1. 
App. 2229 
o. Prof. Dr. phil. Kurt Steffen 
Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Apothekerin Gertrud Balkheimer 
Biol. Leonore Grabski 
Apothekerin Heide Pesehel 
Apothekerin Ulrike Vetter 
Apothekerin Sibylle Burckhart 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Hillard Thaiheim 
N.N. 
Dr. rer. nat. Horst Buttler 
Arno Estorf 
Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Norbert Harms 
Dipi.-Biol. Reinhard L!eberei 
Armin May 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gunda Kraepelin 
Botanischer Garten 
(Humboldtstraße 1), App. 2285 
Direktor: o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen ,~ 
B __ a_ua_m_t_m_a_n_n_: _________ G __ eo_r_g_s_p_e_c_k_a_m_P ____________________________ -1.·.r 
Lehrstuhl für Mikrobiologie fj 
( Gaußstraße 7, Erdgeschoß). App. 27 23 j~ 
Lehrstuhlinhaber: o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke ' 
Wiss. Assistenten: Dipi.-Biol. Dieter Goroll 
_m_._d_.v_e_rw __ ._b_.: __________ D~ip_I._-B_i_o_L_K_I_au_s __ P_e_te_r_T_e~p~p_e_r __________________ ~ 
Direktor: 
Abt. Vorst. u. Prof.: 
, .Akadem. Direktor: 
, Oberassistent: 
· Wiss. Assistenten: 
Jnstitut tätig: 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a), App. 2411 
o. Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
N.N. 
Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Dr. rer.' nat. Ralf Nicklaus 
Dr. rer. nat. Diethard Jebram 
Dr. rer. nat. Otto Larink 
Dr. rer. nat. Hans-Dieter Pfannenstiel 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Wern~r Müller· 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056080
Wiss. Rat u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten 
m. d.Verw. b.: 










am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Studienrat i. HO: 
Wiss. Assistenten: 
Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Kurth 
Dr. rer. nat. Eberhard May 
Dr. phil. Olav Röhrer-Ertl 
Humangenetik und Cytogenetlk 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
N.N. 
Institut für Psychologie 
N. N. 
o. Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Lehrstuhl A für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 2218 
N. N. m. d. Verw. b. apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth 
Müller-Luckmann 
Dr. phil. Heiner Erke 
(Abteilung für angewandte Psychologie, 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547) 
Dipi.-Math. Walter Baurichter 
Dipi.-Psych. Monika Hoffmann 
Dipl. Psych. Dorothea Lange 
Dr. rer. nat. Ulrich Schindler 
Dr. rer. nat. Hans-Henning Schulze 
Dipi.-Psych. Bernhard Zimolong 
Dipl.-lng. Wolfgang Gottlieb 
Dipi.-Psych. Volker Sehröder 
Lehrstuhl B für Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zl. 110) App. 3146 
o Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Dipi.-Psych. Gernot von Collani 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
Jürgen Sehröder 









Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Direktor: 




: · Wiss. Assistenten: 
Lehrstuh I Inhaber: 
Wlss. Assistenten: 
' !\·,~', 
11. Fakultät für Bauwesen 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, Sockelgeschoß, App. 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), lnstitutsvermittlung: App. 2281\ 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App. 2280 (N. N.) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(siehe auch Institute an der TU) 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
N,N. 
Dr.-lng. Josef Eibl 
Dr.-lng. Joachim Steinart 
1. Abteilung fDr Architektur 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, Sockelgeschoß, App. 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2276 
o. Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hartwig Hoppe 
Dipl.-lng. Joachim Linde 
Dipl.-lng. Dirk Meyer 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, !-fochhaus, 16. Stock), App. 2236, 
F331193 
o. Prof. Dipl.-lng. Dieter Oes.terlen 
Dipl.-lng. Ulrich Böttger 
Dipl.-lng. Friedrich-W. Kuhn 
Dipl.-lng. Friedrich-H. Pramann 
Dipl.-lng. Peter Sandleben 
"'"•'' ---------------------:----~ 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten . 
(Pockelsstraae· 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 2391 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Olpl.-lng. Heinrich Job 
Architekt HBK Rotand Knauer 
Dipl.-lng.· KarllENl. Krüger-Heyden 
,l)ipl.-lng •. Kar! HelrtriC:h~ Treude 











m. d. Verw. b.: 






Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Dipl.-lng. Ulla Beinhoff 
Dipl.-lng. Klaus Frahm 
Dipl.-lng. Klaus Hänsch 
Dipl.-lng. Horst Marten 
Dlpl.-lng. Bernd Rautenstrauch 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
o. Prof. Dr.-lng. Walter Henn 
Dipl.-lng. Werner Voss 
Dipl.-lng. Willried Dechau 
Dipl.-lng. Ursula Heuser 
Dipl.-lng. lngimar lngimarsson 
Oipl.-lng. Ctaus Lezius 
Dipl.-lng. Michael Schumann 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 





Dipl.-lng. Björn Svensvlk 
Dipl.-lng. Dirk Voigt 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Jng. Nils Valerlan Waubke 
Lehrstuhl für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Gaußstraße 14) App. 2374 
o. Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dr.-lng. Carl-1. Johannsen 
Mr Arch Joachim Mix 
Dipl.-lng. Bernh.ard Stubenvoll 
Lehrstuhl fOr Baukonstruktionen . (Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG), Ap!). 2942, F 34 0319 . 
o. Prof. or.-lng. Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. Horst Klo~e , 
Dipl.-lng. Jörn Miehe 
Dlpt.-lng. VltJQh f\abe ·· . 
O!pl.-h\g: Jochen $trlfth0f':e1.e~ 
Olpl,•lflt- GG~lerJ~etfi~ . 








m. d. Verw. b.: 
l,.ehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 







~. Wlss. Assistenten: 
' ' 
Lehrstuhl für Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. ObergeschoB,' · 
Zi. 3 212), App. 2290 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
Dipl.-lng. Konrad Ehlers 
Dipl.-lng. Martin Grammel 
Dipl.-lng. Henning Nothdurft 
Dipl.-lng. Dieter Ogniwek 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanuntt 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1129), · 
App. 2262, F. 33 15 39 ' 
N. N. m. d. Vertr. b. o. Prof. Dr.-lnng. Justus Herrenberge 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Bernd Bluhm 
Dipl.-lng. Werner Krämer 
N. N. 
Dipl.-lng. Jörg-Tilman Riemenschneider 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Gaußstraße 22, 1. Obergeschoß) App. 2708 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dipl.-lng. Harmen Thies 
apl. Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
Lehrstuhl für Baugeschichte · 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß. 
Zi. 3 221), App. 2256 
o. Prof. Dr.-lng. Konrad Hecht 
Dipl.-lng. Rainer Hussendörfer 
Dipl.-lng. Brigitte Westran-Doll 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Paul 
(Konstantin-Uhde-Straße 1) App. 2606 
Dipl.-lng. Martin Thumm, App. 2634 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäpde, 1. Obergeschoß, Zi. 3129, 
App. 2292 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-lng. Franz. Josef Christiani 
Dipl.-lng. Hanns-Michael Hermann 
Dipl.-lng. Alfred Mitzkus 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenbusch) F 35 04 08 




Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Rebenring 18, 1. $lock, Zi. 2), App. 2713 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Dipl.-lng'. Gerhard Latripe 
Oipl.-lng. Axel. Pfeil . 
, Oipl.-lng. Rüdiger Schmlttlutz 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056080





















~ Institut tätig: 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
N. N. 
Dipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Horst Sollich 
Dipl.-lng. Harald-Michael Wolff 
Dipl.-lng. Ernst-Oetief Grübel 
Dipl.-lng. Hermann Malonn 
Dipl.-lng. Volker Zillich 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 2267 
o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
N.N. 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Doms 
Dipl.-lng. Ekkard Fleischer 
Dipl.-lng. Klaus Hamann 
Dipl.-lng. Reinhard Richter 
Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Lehrstuhl für Photogrammetrle und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
N.N. 
Dipl.-lng. Peter Schuhr 
N.N. 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Dr.-lng. Hans Eggers 
Dipl.-lng. Helmut Geistefeld 
Dipl.-lng. Altred Henning 
Dip.-lng. Eberhard Krauß 
Dipl.-lng. Rainer Pelz 
Institut für Stahlbau (Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 213), App. 3373 
o. Prof. Dr.-lng. Rudolf Barbre 
Dr.-lng. Herbart Schmidt 
N.N. 
otpl.-lng. Paul Frenz · 
Dipl.-lng .. Rudolf Heidk~rnP 
Dipl.-lng. Wilhelm Kannrng 
Oipl.-lng. Udo Peil · 
Dipl.-lng. Klaus-Jürg.en PIUner 









.f'!\; d. Verw. b.: 





.· · Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Abt.-Vorst. u. Prof.; 
,>.;; ,,~ < 
Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentruft\1 
· (Abt-Jerusalem-Straße 7), App. 2450 
, o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
Dr.-lng. Peter Ruge 
Dipl.-lng. Dieter Karius 
Dipl.-lng. Jörg Lensing 
Dipl.-lng. Hartl)'lut Malsch 
Dipl.-lng. Ji.lrgen Overrath 
siehe Abt. für Maschinenbau 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. György lvanyi 
Dipl.-lng. Hans Eberhard Kühn 
Dipl.-lng. Helmut Fröning 
Dipl.-lng. Volker Henke 
Dipl.-lng. Dirk Voigt 
N.N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
a) Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau 
und Kulturtechnik 
(Abtstraße 44, 6. Stock, Zi. 601), App. 3940 
o. Prof. Dr. lng. Günther Garbrecht 
Dr.-lng. Wolgang Mertens 
Dr.-lng. Heiko Vahl 
Dipl.-lng. Heiko Diestel 
Dipl.-lng. Henning Fahlbusch 
Dipl.-lng. Karl Reuß 
Dr.-lng. Joaehim Schmidt 
Dr.-lng. Wolfgang Trau 
b) Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Abtstraße 44, 4. Stock, Zi. 402), App. 3930 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
N.N. 
Dipl.-lng. Fritz Büsehing 
Dipl.-lng. Hans-Henning Dette 
c) Abteilung Hydrologie und WasserwirtschaH 
(Abtstraße 44, 5. Stock, Zi. 501), App. 3950 
Dr.-lng. Ulrich Maniak 
d) Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Abtstraße 44, 2. Stock, Zi. 209), App. 3960 
Dr.-lng. Hans-Jürgen Colli,ns 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. Gerhard Schaffer 
Institut für Verkehr, und 
(Pockelsstraße 4, Hoehhaue, 11. Stock), App. 2260 
o. Prof Dr.-lng. Klaus Pierlek · 
Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Joehep Glimm 
















m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhl für Städtebau, stidt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dr.-lng. Eckhard Kutter 
Dipl.-lnq. Diet.er Bahrs 
Dipl.-lng. Wilfried Schwerdtfeger 
Dipl.-lng. Rainer Stegmann 
Dr.-lng. Konrad Stöcker 
Dipl.-lng. Cord Weichbrodt 
Lehrstuhl für LandstraBenbau, Erdbau und Grundbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock, Zi. 2), App. 2368 
o. Prof. Dr.-ing. Wilhelm Macke 
N.N. 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Holger Geiß 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Collin 
Dipl.-lng. Bernd Dienemann 
Dipl.-lng. Manfred Rost 
Dipl.-lng. Gerd Steinhoff 
Dipl.-ing. Peter Renken 
Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App 2730 
o. Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Dipl.71ng. Eckart Scheffler 
Dipl.-lng. Wolfgang Schnell 
Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergesch.), App. 3174 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Dipl.-lng. Heinz Hirschbarger 
Dipl.-lng. Erich Kranz 
Dipl.-lng. Helmut Köntges 
Bei uns können Sie in Ruhe stöbernl 
Theologie - Vorschulerziehung - Taschenbücher· 
Wir besorgen schnellstens jedes lieferbare Buch. 
Sernwarc;t Buchha,ndlung 
33 Braul'lachwe1g . . 





Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 















am Institut tätig: 
82 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 418, App. 2237 
1. Abteilung für Maschinenbau 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
Institut für Werkstoffkunde und Herstelh,mgsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Dr.-lng. Willried Witzel 
Dipl.-lng. Rolf Gosch 
Dipl.-lng. Reinhold Hardt 
Dr.-lng. Kyong Tschong Rie 
Dr.-lng. Hans-Klaus Schott 
Dipi.-Phys. Klaus-Jürgen Hettwer 
apl. Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für Schweißtechnik 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge 
Dr.-lng. Heinz Schimmöller 
Dipl.-lng. Volker Jürgens 
Dipl.-lng. Eckard Krause 
Dipi.-Phys. Hans-Dieter Wallheinke 
Dipl.-lng. Hubert Wösie 
Dipl.-lng. Hans Grimm 
Dipl.-lng. Günter Kloß 
Dipl.-lng. Udo-Wolfgang Peter 
Dipl.-lng. Willried Rabe 
Dipl.-lng. Peter Szelagowski 
Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dr.-lng. Paul Wehr 
Wöhier-lnstltut für Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunde 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schweiß-
technik und Werkstofftechnologie 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Lehrstuhl A für Mechanik 
mit lnstHut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Zwischengeschoß), 
App. 2335 
o. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Dr.-lng. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. FJalf Cronjaeger 
Dipl.-lng. Gernot Hoffmann 
Dipi.-Math. Manfred Pfeiffer 
Dipl.-lng. Wolf-Dieter Pietruszka 


















m. d. Verw. b.: 






Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Bammelsburger Straße 1a, Erdgeschoß), App. 2701 
o. Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Holger Pries 
Dipl.-lng. Siegtried Brüdgam 
Dipl.-lng. Andreas Czeratzki 
Dipl.-lng. Hans-Christian Wille 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Dieter Besdo 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 7, 1. Stock rechts), App. 2724 
o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Peter Lorenz 
Dipi.-Math. Guido Streicher 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
o. Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Peter Cordes 
Dipl.-lng. Claus Offt 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Vatterott 
Dipl.-lng. Mohammed Eghtessad 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut für Statik (Duddeck) 
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Priv:-Doz. Dr.-lng. Wolfgang Wagner 
N. N. 
Dipl.-lng. Peter-Erich Harting 
Dipl.-lng. Uwe Hingst 
Dipl.-lng. Harald Janßen 
Dipl.-lng. Paui-Fri.edrich Küper 
Dipl.-lng. Willi Pantermann 
Dipl.-lng. Wolfgang Seebach 
Dipl.-lng. Rolf Wüstner 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
o. Prof. Dr. techn. Richard Dolezal 
Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dipl.-lng. Jürgen Krüger 
Dipl.-lng. Gunter von der Kammer 
Dipl.-lng. Edith Königsdorf 
Dipl.-lng. Hans Oberndörfer . 
Dipl.-lng. Reinhold Dobbernack 
Dipl.-lng. Otto Hoenig 







m. d. Verw. b.: 
Leiter: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Wiss. Assistenten: 










Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
o. Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus Meyer 
Dipl.-lng. Karl Otto Falke 
Dipl.-lng. Wolf-Christian von Ceumern 
Dipl.-lng. Jochen Rahm 
Institut für Mühlenwesen 
(Volkmaroder Straße 4/5), F 37 13 15 
o. Prof. em. Dr.-lng. habil. Karl Stöckmann 
N.N. 
Dipl.-lng. Jürgen Enss 
Dipl.-lng. Detmar Redekar 
Dipl.-lng. Paul Gerhard Delimann 
Dipl.-lng. Hans-Pater .Kerl in 
Dipl.-lng. Werner Kirschner 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
N.N. 
Dipl.-lng. Erhard Beineke 
Dipl.-lng. Hanns-Peter Berges 
Dipl.-lng. Johannes Bertling 
Dipl.-lng. Otso Haathela 
Dipl.-lng. Manfred Unk 
Dipl.-lng. Axel Schröer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herbart Müller 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß), App. 2918 
o. Prof. Dr..-lng. Hartwig Patermann 
Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N.N. 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Flörkemeier 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Henning 
Dipl.-lng. Günter Kosyna 
Dipl.-lng. Uwe Möhring 
Dipl.-lng. Joachim Voigt 
._a_m __ ln_s_tit_u_t_ta_·t~ig~: ________ w_is_s_._R_a_t._u_._P_ro_f_._D_r._-l_n~g._M _ a_rt_in_P_e_k_r~~~n __________ ___ 
Direktor: 
'' , Abt.-Vorst. u. Prof. 
Akadem. Rat: 
· • \Oberingenieur: 
· Wlss. Assistenten: 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(langer Kamp 19, 2. Stock, Zi. 318), App. 26'W 
N.N. 
Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dr.-lng. Peter Brüser 
Dr.-lng. Joachim Feldmann 
Dipl.-lng. Heinz Brüggemann 
Dipl.-lng. Günter Dahl 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Giese 
Dipl.-lng,_ Horst Goesmann 
Di.pl.-lng. Dieter Hinzmann 
























arn Institut tätig: 
·' 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Dr.-lng. Horst Braun 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Heiko Helms 
Dipl.-lng. Wilhelm Dreyer 
Dipl.-lng. Jürgen Fehlauer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Helm 
Dipl.-lng. Kari-Gerhard Lass 
Dipl.-lng. Frank-Uirich Piasecki 
Dipl.-lng. Henning Wallentowitz 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19a, 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
N.N. 
Dipl.-lng. Otto Böinghoff 
Dipl.-lng. Theodor Hesse 
Dipl.-lng. Werner Höfflinger 
Dipl.-lng. Dieter Hoffmann 
Dipl.-lng. Otto-Horst Hoffmann 
Institut für Feinwerktechnik· und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 3317 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Dieter Heuer 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Heinrich Rosenfeldt 
Dipl.-lng. Peter Rode 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Armin Richter 
Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente (Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App. 33 43 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
N.N. 
Dr.-lng. Werner Wilhelms 
Dipl.-lng. Uwe Andresen 
Dipl.-lng. Hans-Joachlm Franke 
Dipl.-lng. Manfred Mette 
Dipl.-lng. Jürgen Naescher 
Dr.-lng. Rüdiger Simonek 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Trapp 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
o. Prof. Dr. phil., ·Dr.-lng. E. h. Hermann Schllchting 
Dr:-tng. Udo Stark 
m. d. Wahrn. b.: Dlpt.-tng. GOnter Binder 
Dipi.-Jng. Jörg Starke 
Olpl..:tng; Götz Strömsdörfer · 









am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 











Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für Leichtbau 
und Maschinenbau -
(Langer Kamp 19b), App. 2685 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Thielemann 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Bodo Baums 
D;pl.-lng. Wolf-Dietrich Dolzinski 
Dipl.-lng. Werner Mischke 
N.N. 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß) Zi. 1421, App. 3716/11 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
N. N. 
Dipl.-lng. Gerd Gerdsen 
Dipl.-lng. Hagen Leyendecker 
N. N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dr.-lng. Dietrich Rex 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Wilfried Zeggel 
Dipl.-lng, Jürgen Diedrichs 
Dipl.-lng. Holger Ronig 
· Dipl.-lng. Peter Schnur 
Dipl.-lng. Matthias Weber 
Dipl.-lng. Holger Telehel 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Brüning 
Dipl.-lng. Ulf-Peter Graeber 
Dipl.-lng. Dieter Schafranek 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 
o. Professor Dr.-lng. Ernst Saije 
N. N. 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Eberhard Pesehel 
Dipl.-lng. Horst Döpcke 
Dipl.-lng. Rolf Frühling 
Dipl.-lng. Ulrich Jacobs 
Dipl.-lng. Enno Nowak 
Dipl.-lng. Werner Redekar 
Dipl.-lng. Klaus Weinart 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Horn 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dr.-lng. Mohamed Abou-Aiy 























Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Dr. rer. nat Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Gerth 
Dipl.-lng. Wolfgang Riedel 
Dipl.-lng. Uwe Völckers 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 2376 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordt-Haus, 3. Stock, Zi. 104), 
App. 2318 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Dr.-lng. Dieter Huhnke , 
Dr.-lng. Bruno Fuhrf'llann 
Dipl.-lng. Walter Heinecke 
Dipl.-lng. Wilfried Plassmann 
Dipl.-lng. Jörn-Uwe Sehrader 
Dipl.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Dipl.-lng. Peter Wagner 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Gert Funke 
Dipl.-lng. Dietrich Merke! 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Schwartz 
Dipl.-lng. Reinhard Vatter 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Dr. rer. nat. Joachim Seebaß 
Dr.-lng. Wolfgang Hoyer 
Dipl.-lng. Klaus Sachse 
Dipi.-Phys. Fritz Weber 
Dipl.-lng. Gerhard Köhn 
Institut fllr Elektronik 
(Gaußstraße 28), App. 2916 
((Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 10?2) 
App. 3773/74) . 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz 
Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Kari-Hermann Cordes 
Dipi.-Phys. Klaus Paulmann 


























Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Franz Maurer 
Dipl.-lng. Heinrich Baumann 
Dipl.-lng. Wilfried Dankmeier 
Dipl.-lng. Gert Müller 
Dipl.-lng. Heinz Theuerkauf 
Institut fDr elektrische Maschinen. Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Geschoß, Zi. 220), App. 3912/13 
o. Prof. Dr.~lng. Herbert Weh 
Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Dr.-lng. Werne~ Deleroi 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter v. Grumbkow 
Dipl.-lng. Wolfgang Hars 
Dipl.-lng. Joachim Heldt 
Dipl.-lng. Hardo May 
Dipl.-lng. Helmut Schuitz 
Dipl.-lng. Werner Vollstadt 
Institut fDr Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 33), 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (94) 4 35 26 
o. Prof. Dr.-lng. Dieter Kind 
Dr.-ing. Jürgen Saige 
Dipl.-lng. Werner Kodoll 
Dr.-ing. Harro Lührmann 
Dipl.-lng. Peter Braumann 
Dipl.-lng. Bernd Kübler 
Dipl.-ing. Dirk Peier 
Dr.-lng. Jürgen Schirr 
Dipl.-lng. Hans Wehinger 
Institut fOr Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204) App. 2480 
· o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Dr.-lng. Günther Dehmel 
N. N. 
Dipl.-lng. Gerd Bock 
Dipl.-lng. Peter Brouwer 
Dipl.-lng. Burkhard Krey 
Dipl.-lng. Manfred Aussagger 
Dipl.-lng. Werner Thon 
DipL·lng. Rainer Ullrich 
Dipl.-lng. Wemer Wolff 
M. S. E. E. Franklin A. Cohen 
Dipl.-lng. Christfan Johansen 
Dipl.-lng. Thömas Kummerow 























Lehrstuhl für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Straße 66, 11. Geschoß, Zi. 11 08), App. 3751 
o. Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Dipl.-lng. Heinz Pfannschmidt 
Dipl-lng. Heinrich Stephanblome 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 114), App. 2422, F 33 85 67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
N. N. 
N. N. (m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Udo Unrau) 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Johann Hinken 
Dipl.-lng. Heinz-D. FriedFichs 
Dipl.-lng. Michael Kuhn 
Dr.-lng. Jörg Müller 
Dipl.-lng. Gerhard Ohm 
Dr.-lng. Klaus Schünemann 
Dipl.-lng. Wolf-D. Schwartz 
Dipl.-lng. Kar! Behm 
Institut für elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. D und E), 
App. 2313 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
N.N. 
Dr.-lng. Martin Schmelzle 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Dräger 
Dipl.-lng. Volkmar Neumeyer 
Dipl.-lng. Heinz-Wilhelm Sudhölter 
Institut fUr DatenverarbeHungsanlagen 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik) 
App. 2727 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Dipl.-lng. Manfred Gärtner 
Dr.-lng. Fritz Gliem 
Dipl.-lng. Ulf Krupstedt 
Dipl.-lng. Rolf-Peter Kugel 
Dipl.-lng. Christherd Tscheuschner 
Dipl.-lng. Claus Türke 
Lehrstuhl B für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 71 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dipl.-lng. Reinhard Klenke 
Dipi.-Phys. Wolf-Dieter Rothberger 
Dipi.-Math. Dieter Spreen 
Lehrstuhl D fUr Informatik 









m. d Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. HO.: 
Wiss. Assistenten: 
am Seminar tätig: 
IV. Philosophische und Sozialwlssensehanncne 
Fakultät 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413, App. 2417 
Schleinitzstraße 17, Eingang 8, 2. Stock 
Leitung: Wiss. Ass. Peter Nübold 
Seminar für Philosophie 
(Wenden ring 1, 3. Oberg., Zi. 306), App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Dr. phil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Brigitte Högemann 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 2. Oberg., Zi. 206), App. 2554 
o. Prof. Dr. phil. Karl Josef Klauer 
Dr. phil. Franz Schott 
Dr. phil. Manfred Herbig 
Assessor Helmut Rupprecht 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
-------------------------------------------------------------
Direktoren: 
am Seminar tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Oberrat: 




Oberstudienrat i. HO.: 
Wiss. Assistenten: 
Lektorin: 
Seminar für Deutsche ·Sprache und Literatur 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillerneil 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Stenzel 
Lehrstuhl für germanistische Linguistik 
{Wenden ring 1, 4. Oberg., Zi. 402), App. 3124 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Dr. phil. Helmut Rehbock 
Dr. phil. Herbert. Blume 
Dr. phil. Dieter Cherubim 
Georg Objartel 
Wilhelm Vesper 
Lehrstuhl für deutsche Literaturwissenschaft 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 407), App. 2220 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Dr. phil. Jörn Dräger 




Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(Gaußstraße 11, Dachgeschoß, Zi. 205), App. 2358 






Oberstudienrat i. HD.: 





am Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. H. D.: 
Wiss. Assistenten: 









am Seminar tätig: 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 
(Wendenring 1, 6. Oberg., Zi. 606), App. 2874 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Lehrstuhl für Anglistische Sprachwissenschaft u. Medlävistlk 
(Wendenring 1, 6. Oberg. Zi. 606) App. 28 74 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
Dr. phil. Dieter Mindt 
Gabriefe Link 
Dr. phil. Helmut Schmidt 
Dr. phil. Viktor Link 
Dieter Witt 
Lehrstuhl für Anglistische Literaturwissenschaft 
(Wendenring 1, 6. Stock, Zi. 601) App. 31 31 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
John Charlees Guntner, Ph. D. 
Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Peter Drexler 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Armin Staats 
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
o. Prof. Dr. phil, Hans Mattauch 




Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich (geschäftsf.) 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Lehrstuhl für Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Dr. phil. Gerhard Schild! 
Hans-Uirich Ludewig 
Dr. phil. Jörg Calließ 
Klemens Wieczorek M. A. 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstr,aße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Volkin Zedelius M. A. 
Ulrich Schwarz · 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 






cafe * Con~itorei 
FeineJ Bet1tellgeJchä~ 
CONDITOREI und CAFE 
WAG·NER 
Braunschweig 
Hagenmarkt Ecke Sohlweg 
Ruf 44315 
F. Schulz v. Thun II. Langer IR. Tausch 
Vtratlndllchkelt 
in Schule, Verwaltung, Politik, 
Wissenschaft. 
Mit einem Selbsttrainingsprogramm zur 
verständlichen Gestaltung von Lehr- und 
lnformationstexten. · · 
Ca. 220 Seiten, Paperback DM 15,-
1. Langer I F. Schulz v. Thun 
Messung komplexer Merkmalf ln 
Psychologie und Pldagoglk 
Ratingverfahren 
Ca. 190 Selten, Paperback ca. DM 17,50 
Jürgen v. Troschke (Univ. Freiburg) 
Daa Kind ala Patient Im Krankenhaus 
Zur Entstehung des Psychischen 
Hospitalismus. 
Ca. 200 S. mit 10 Abb., Pbck. ca. DM 22,-
Lelnen ca. DM 26,-
Wolfgang Brezinka 
Erziehung und Kulturrevolution 
Oie Pädagogik der Neuen Linken • 
. Ca. 178 Selten, ca. DM 9,50 
Kataloge - Zeitschriften 
Werbedrucke aller Art 




JOH. HEINR. MEYER 
Druckerei + Verlag 
Braunschweig • Postfach 16 09 
Ölschlägern 29 · Ruf 4 69 49 
UTß Uni-TaachenbDcher, Stuttgart 
aus der Produktion Ernst Reinhardt 
UTB 330: Frank Pilz, Das System der 
sozialen Marktwirtschaft. Konzeption,· 
Wirklichkeit, Perspektiven. 
146 Seiten mit 5 Abb., DM 11,80 
UTB 281 : Günter Wlswede, Motivation 
und Verbraucherverhalten. Grund-
lagen der Motivforschung. 
212 Seiten. DM 14,80 
UTB 227: Hans Rosenkranz, Soziale 
Betriebsorganisation unter anthropo-
logischen und pld. Aspekten. 
170 Seiten. DM 12,80 
UTB 276: Kurt R. Müller, Entscheidungs-
orientierte Betrleblpldagoglk. 
Die Erforschung von Erziehungs-
problemen in Betrieben. 
242 Selten. DM 18,80 
UTB 333: Karlheinz A. Gelssler, Beruft-
erziehuni und krftfsGhe Ko~ 
An~tze einer lnteraktlonspldagog 
182 Selten. DM 14,80 
. ' 










m. d. Verw. b.: 
am Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 







m. d. Verw. b.: 
am Lehrstuhl tätig: 
Lehrat~:~hllnhaber: 
Wias. ASsistenten: 
Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wendenrihg 1, 1. Oberg., Zi. 105}, App. 2310 
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Dr. phil. Ulrike Vogel 
Blrgit Poilmann 
Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(Wendenrina 1"1. Oberg., Zi. 106}, App. 2311 
o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Wolfgang Bolm 
Dipi.-Soz. Ulrich Heyder 
Dipi.-Pol. Hans Heinrich Rass 
Dipi.-Pol. Klaus Wasmund 
Dipi.-Pol. Leopold Bergmann 
Wöc:.s. R'\t u. Prof. Dr. jur Peter Gerlach 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Paul Karenhörster 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Gaußstraße 7, 1. Stock}, App, 2440 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Erik Nordwig 
Jürgen Stübing 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut für 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2215 
o. Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
N.N. 
Dipi.-Volksw. Dirk Bredtmann 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Karl Bruns 
Dipi.-Kfm. Karsten Kirsch 
N.N. 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Peter Gunkel 
.. Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 20, 1. Stock, lks.), App. 2872 
o. Prof: Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. Wolfgang Sehröder 
Dipi.-Kfm. Rainer Kelpe 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner 
Lehrstuhl IUr Statistik und tlkonometrle 
(Abt-Jerusalem-Straße 6, 1. Stock), App. 3610 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Dipi.-Kfm. Pet!!r Erven 






Lehrstuhl für Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften 
(Gaußstraße 23, 2. Stock), App. 2577 
m. d. Verw. b. Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Dr. rer. pol. Gerold Mus 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Wolfgang Thiele 
zuständig für 
Volkswirtschaftslehre: Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 










Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut für Flugführung, 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß 
Sonderforschungsbereich 97 - Fahrzeuge und Antriebe -
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke, Institut für Fahrzeug· 
technik, Hans-Sommer-Straße 4, App. 2610 
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bauteilen-
o. Prof. Dr.-lng: Karl Kordina, Institut für Baustoffkunde und 
Stahlbetonbau, Beethovenstraße 52, App. 2970 
Sonderforschungsbereich 150 - Wasserhaushalt und 
Bodennutzung 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht, LeichtweiB-Institut f~ 
Wasserbau, PockeisstraBe 4 (Hochhaus, 7. Stock), App. 2 
Institute an der Technischen Universität 
Wllhelm-Kiaudltz-lnstitut für Holzforschung der 
Fraunhofer-Gesellschaft · 
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99 
Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Dr. rer. nat. Dipi.-Holzwirt Peter Böttcher 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipi.-Forstwirt Michael Paulitsch 
Dipl.-lng. Walter Rauch 
Dr.-lng., Dipi.-Chem. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann 
Obering. Wolfgang Kratz 
Obering. Hans-Aibrecht May 
lng. Lutz Mehlhorn 
Designer (grad.) Werner Neigenfind 
lnstUut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 








Betriebs I eitu ng: 
Abteilungen: 
Statik und Konstruktion 
Mechan. Technologie 
Physik 









Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat Erich Reinefeld 
Dr.-lng. Günter Brasch 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dr. rer. nat. Hans Peter Hoffmann-Walbeck 
Dipl.-lng. Klaus Austmeyer 
Dr. rer. nat. Günter Baumgarten 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng. Hartmut Köker 
Dr. rer. nat. Dirk Miehe 
Dipl.-lng. Albert Pellegrini 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina (2970) 
N. N. (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
Dipl.-lng. Gerhard Kobler 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
RR Dipi.-Phys. Jürgen Weisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbart Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Verw.-Angest. Gisela Bachmann 
Gatfippcle 
Braunschwelg • Bohlweg 14 (gegenüber dem Schloßplatz) · • Ruf 4 95 24 
Herrenausstatter - Schneiderei 
Gegründet 1885 
Vertreter der Firmen 






Studenten von heute machen 
gern mal ein Faß auf und 
schauen sich um in der Welt. 
Weil sie aber nicht von gestern 
sind, Sichern sie sich auch ab, 
damit sie im Krankheitsfall 
' nicht in die Miesen kommen. 








wollen, für die Dauer des 
Studiums umfassenden Ver-
sicherungsschutznach den 
Sondertarifen "Ab" zu einem 
tragbaren Beitrag. Darüber 
hinaus lohnt es sich, bei der 
DEBEKA ein.~ Lepensver- . n~ Krankenversicherungsver~in aG. 
$/. cheru'}g f!Un~ttrz a~zuschlle- Lebensversicherungsverein aG. 
Ben-h1er ISt S!.e upngens Bezirksverwaltung 
nicht berufsstandtsch 33 Braunschwelg Humboldtstraße 4-5 gebunden. Sie sollten mit uns Ruf 33 01 oa - 33' 26 22 
bald ein"teach in" vereinbaren. -------------------
, Vertrauen nützt-Vertrauen 
schützt. 
Gebäudereinigung 
Tägliche Glasreinigung von Büro- $110 ~~~~~n~<;3 eraunsc~Wi~IO 
Unterhaltsreinigung von Büro- und Verwaltungsgebäuden. K~~~traße 10 I 
, und Verwaltungsgebäuden. Spezialreinigung H I 
Schiffsseifertige Reinigung von Neonleuchtanlagen. 0 
von Neubauten. Dampfstrahlgebläse reinigt 
Metallreinigung und -pflege. Fassaden aller Art • 
. Entstaubungsarbeiten von Fahrleiter (23m ausfahrbar) (0531) 4 5180 




Gringels gutes Gebäck 
EJ.s;u~~t 
33 Braunschweig, Mühlenpfordtstraße 2 
Gegenüber der TU 
Fernr11f 33 71 03 
BankverbindU,ng: . 






auf der Spur. 
Mit 
Laserkanonen. 
Bislang konnte man Geräusche nur 
hören und den Weg, den sie im Fahr-
zeug nehmen, mühsam und unvoll-
kommen ermitteln. Heute machen 
Physiker in der VW-Forschung die 
Wege sichtbar, auf denen sich Schall-
wellen ausbreiten. 
Sie fotografieren die Schallschwingun-
gen mit Hilfe von Laserstrahlen. 
Eine Doppelbelichtung von einem mit 
zwei Laserblitzen hintereinander ange-
strahlten Fahrzeugteil zeigt Ringe und 
Streifen, die sich je nach Motor-
drehzahl verändetn und verlagern. 
Aus Verlauf und Dichte dieser Inter-
ferenzstreifen können die Physiker 
den Weg und die Stärke ablesen, 
mit der sich Schall an der Körper-
oberfläche fortpflanzt. Ruhige Stellen 
werden sichtbar, die sich als Lager-
oder Verbindungsstellen für die 
Fahrzeugteile eignen, weil sie nur 
wenig Körperschall übertragen. 
Auf diese Weise werden heute bei VW 
Aggregate, Chassis und Fahrzeug-
aufbau untersucht. Bis von den 10000 
Kraftstoffexplosionen, die sich pro 
Minute im Motor ereignen, nur noch 
ein Schnurren zu Fahrer und Fahr-
gästen dringt. 













Braunschweig und Antiquariat 
Neue Straße 23 
Schleinitzstr. 1 
Telefon: 4 92 71 Kostenlos erhalten Sie bei uns: 
"Verzeichnis empfohlener Lehrbücher" 
Wichtige Werke für das Studium an der 










im Stu{lentenwerk der TU Braunschweig, 
Katharinenstraße 1 - Zimmer 122, 
Telefon 308 44-49, Hausapparat 33 
Dienststunden täg., außer Sa. u. So., von 10-13 Uhr 
Es berät Sie: Frau Norgall 
Die Arbeitsvermittlung für Studenten vermittelt den 
interessierten Studierenden Arbeit für Stunden, Tage 
oder auch für längere Zeiträume in der Industrie, im 
Handel und im öffentlichen Dienst. 
Für Diplomanden, die eine Anfangsstelle im Beruf 
suchen, steht donnerstags von 15-16.30 Uhr der 
Hauptvermittler des Arbeitsamtes Braunschweig für 
wissenschaftliche und technische Berufe, Herr Ka-
lisch, zur Arbeitsberatung zur Verfügung. 
Er informiert und berät Sie und stellt für Sie auch 
auf überregionaler Ebene durch enge Zusammen-
arbeit mit der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
(ZAV) in Frankfurt sowie mit den Landesstellen für 
Arbeitsvermittlung (LAV) geeignete Kontakte für den 
Start ins Berufsleben kostenlos her. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056080
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. Diese 
Ordnung ist nicht in allen Fällen mit der Abteilungszugehörigkeit der Dozenten iden-
tisch. Am Ende der Lehrveranstaltungen einiger Fachgebiete sind zur besseren In-
formation auch Lehrveranstaltungen anderer Fachgebiete aufgeführt. 
Anfang, Wochentag, Uhrzelt und Ort sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw~ 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet 
StudilJm generare . . . • • • . . • • • • 
Sportprogramm . . . . • . . • • • . • • 
Informationsprogramm des .Rechenzentrums 
Mathematik 
Informatik . . . . . • . 






Psychologie . . . 
Sportwissenschaft 
Architektur . • • 
Bauingenieurwesen 
Geodäsie .•..••.••• 
Mechanik und Werkstoffkunde 
Wärme- und Verfahrenstechnik • • 
Kolben- und Strömungsmaschi~en • 
Maschinenelemente und Fördertechnik 
Fahrzeugtechnik . • • • • • • • • • • • 
Sctirepper, Erdbau- und Landmaschinen . 
Feinwerk-, Meß- und Regelungstechnik 
Produktge t lt · s a ung •.••.•••• 
Flugtechnik • . . . • . . , • 
Produktionstechnik . . • . • • 
Grundlagen der Elektrotechnik 
Elektrische Energietechnik • • 
Nachrichtentechnik • • • • • • 
PhUpsophie und Pädagogik • • • • • 
Sp~acn- und LiteraturwissensChatten • 
Ge&chlehte .uncl Politikwissenschaft • ,. 
'· . . " . . . . 






































Einen wesentlichen Bestandteil des Studium generale bilden die Vorlesungen und 
Übungen, die für Hörer aller Fakultäten vorgesehen sind. Sie erstrecken sich vor· 
nehmlich auf folgende Fächer: 
Biologie, Anthropologie, Psychologie, Geschichte der Naturwissenschaften 
Sprachen und Literaturen: 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch 
Kunst- und Musikwissenschaft 
Sprechkunde und Sprecherziehung 
Philosophie, Pädagogik 
Geschichte, Politik, Geographie 
Rechtswissenschaft, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft 
Sondervorlesungen und Einzelvorträge werden durch Aushang bekanntgegeben. 
Sportprogramm des Instituts für Leibesübungen 
Im Zuge des Universitätssports bietet das Institut für Leibesübungen folgende Übungs· 
stunden an: 
Allgem. Ausgleichssport Hockey Segelfliegen 't ::::>~ 
Badminton Judo Segeln t-:~ 
Basketball Karate Skilaufen -.q 
Fallschirmspringen Krafttraining Tennis 
_,:§ 
.!i. = 
Fußball Leichtathletik Tischtennis Ciidi 
Geräteturnen Reiten Trampolinspringen 
Gymnastik Rudern Volleyball 
Handball Schwimmen 
Für die Teilnahme an den Sportarten Fallschirmspringen, Reiten, Segelfliegen, Segeln 
und Tennis muß eine Gebühr entrichtet werden. 
ln folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen Wettkampfmann·· 
schalten für Studenten; diese werden in besonderen Übungsstunden betreut: Bad·: 
minton, Basketball, Fallschirmspringen, Fußball, Geräteturnen, Gymnastik, Handball, 
Hockey, Judo, Karate, Leichtathletik, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Skilauf, 
Tennis, Tischtennis, Trampolinspringen, Volleyball. 
Der Universitätssport wird mit einem eingeschränkten Sportprogramm in der vor· 
lesungsfreien Zeit weitergeführt (siehe die Ende des Semesters herauskommenden 
Sportprogramme). 
Während der vorlesungsfreien Zeit werden außerdem Sportkurse (Reiten, Segeln, 
Tennis usw.) angeboten (siehe Sportprogramm). 
Es wird auf die jeweils zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramme verwiesen,. 






DER KLEINE "GROSSE" VON CITIZEN 
Der ideale technisch-wissenschaftliche 
Taschenrechner für Sie. 




Trigonometrischen und inversen 
trigonometrischen Funktionen 






Weitere Hilfstunktionen und 
ein echter saldierender Spei-
cher erleichtern die schnelle 
Lösung auch komplizierter 
Aufgaben. 
. ·~·~~ ..... 
Zusatznutzen für Dauerrechner: Brillante, augenschonende Anzeige und 
eine nahezu kostenlose Energieversorgung durch Kombination V?n Net~­
anschluß und aufladbaren Akkus für 8 Stunden reine Rechenzelt Som1t 
keine laufenden Ausgaben für Ersatzbatterien. 
Der CITIZEN 820SR wird mit Sicherheit auch Ihrer Preisvorstellung ent-
sprechen. Fragen Sie uns nach Ihrem nächsten CITIZEN-Fachhändler. 
Eine der großen 
Marken der Weit Deshalb CITIZEN 
ESSELTE CITIZEN BÜROMASCHINEN GMBH. 
6 FRANKFURT AM MAIN, HÖLDERLINSTR. 1 B 












































Das Elend der Philosophie 
Antwort auf Proudhon's ,.Philosophie 
des Elends" 
Deutsch von Eduard Bernstein und Kar! 
Kautsky. Mit Vorwort und Noten von 
Friedrich Engels. 
10. Auflage (1. Auf!. 1885) 
Herausgegeben und bearbeitet von Hans 
Pe!ger 




Das Erfurter Programm 
In seinem grundsätzlichen Teil erläutert 
19. Auflage (1.-3. Auf!. 1892) 
Eingeleitet von Susanne Miller 





und der lkarische Kommunismus 
2. Auflage (1. Auflage 1894) 
294 Seiten, broschiert 15- DM 
ISBN 3-8012-1018-9 ' 
Band 44 
Eduard Bernstein 
Sozialismus und Demokratie 
in der großen englischen Revolution 
Einleitung von Werner Blumel'.berg 
6. Auflage (1. Auflage 1895) 
380 Seiten, brosch. 15,- DM 
ISBN 3-8012-1044-8 
Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH 
Band 72 
Werner Blumenberg 
Kämpfer für die Freiheit 
2. Auflage (1. Auf!. 1963) 
Herausgegeben und eingeleitet von 
Kuno Bludau 
Etwa 180 Seiten, broschiert 15,- DM 
ISBN 3-8012-1072-3 
Band 76 
Drei Schriften aus dem Exil 
(Miles: Neu Beginnen!/Otto B~uer: Di«; 
illegale Partei/Curt Geyer: D1e Partel 
der Freiheit) 
Herausgegeben und eingeleitet von Kurt 
Klotzbach 




Sozialismus im Wandel 
Beiträge zur Theorie und Praxi_s des 
Sozialismus und der Sozialökonomie 
Herausgegeben und eingeleitet von 
Heinz-Dietrich Ortlieb 




Das Problem der Freiheit 
im Sozialismus 
Freiheit Staat und Revolution in der Progra~atik der Sozialdemokrati~ von 
Lassalle bis zum Revisionismusstreit 
2. Auflage (1. Au{l. 1964) 
347 Seiten, broschiert 15,- DM 
ISBN 3-8012-1078-2 




des Rechenzentrums der Technischen Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzerberatung hält das RZ in den vorlesungsfreien Zeiten 
Kursveranstaltungen über aktuelle Themen der Rechnerbenutzung ab. Die für be-
stimmte Themen geplanten speziellen Anfangszeiten werden durch Aushang recht-
zeitig veröffentlicht. 
Vortragszyklus A: 
7. Oktober bis 11. Oktober 1974 - 8.00 bis 13.00 Uhr im Hörsaal S 6 Thema- -~- ~- ~--
1. -Grundlegende Information 
für den Benutzer des RZ 
- Neuerungen im Angebot 
des RZ 
2. ALGOL- 68 
3. COBOL-Anwendungen 
4. Organisation des 
Systems ICL 1906 S- 1907 
5. Software-Angebot für 
statistische Untersuchungen 
Inhalt Referent 
-Organisation, Rechenbetrieb Weiß 
(Hinweise für den Anfänger) 
-Wissenswertes für den 
Fortgeschrittenen 
Eine Einführung für Benutzer, Dr. Bayer 
deren Programmierprobleme 
über den üblichen Rahmen 
hinausgehen 
Sprachelemente und typische Wittram 
Beispiele 
Geräte, Betriebsablauf, N. N. 
hardware-Organisation 
Übersicht anwendbarer Verfahren Quanie 
des ICL-Programmpakets XDS 3, 
Programme der GWD-Göttingen 
über den Rechnerverbund ICL-




Fehlermeldungen des Betriebs- Woehlbier 
Vortragszyklus B 
systems, des compiler und des 
Zielprogramms (monitor-Liste, 
PMD, TRAGE) 
17. Februar bis 21. Februar 1975- 8:00 bis 13.00 Uhr im HörsaalS 6 
1. -Grundlegende Information 
für den Benutzer des RZ 
-Neuerungen im Angebot 
des RZ 
2. Das Betriebssystem GEORGE 
3. FORTRAN 
- Organisation, Rechenbetrieb 
(Hinweise für den Anfänger) 
-Wissenswertes für den 
Fortgeschrittenen 





(Grundkenntnisse in einer 
Programmiersprache 
erforderlich) 
Dateierstellung, Sortieren, FIND 4. Dienstprogramme zur 
Dateiorganisation und 
Auswertung 
5. Systematisches Technik des Programmaufbaus, 






Dem Benutzer des Rechenzentrums wird der Besuch derVeranstaltungsreihe empfohlen. 
Interessierte Gäste sind willkommen. 
Siehe auch die Vorlesungsankündigungen 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
Mathematik 
11801 MATHEMATI~ 111 F, ELEC, 
1180Z UEBUNGEN ZU MATHEMATI~ 111 F,ELEC, 
11803 DIFFE~ENTIALGLEICHUNGF.N 
11804 UFBUNGEN ZU DIFFERENTIALGLEIC~UNGEN 
11805 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTL,AR~EITEN IM FACHGEBIET ANALYSIS 
11807 UFBUNGEN ZU LAPACE•TRANSFnRHATIONEN 
11808 INGENIEURMATHEMATIK I 
11809 FUNKTIONENTHEnRIE MEHRERER VERAENDERLICHER 
(VORAUSSETZUNG FUER SEMINAR IM SS 1975) 
11810 MATHEMATIK I F, CHEM, 
11811 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK I F, CHEM. 
1181Z MATHEMATISCHES SEMINAR UEBER PART,DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11813 MATHEMATIK I F,MACH, BAUING, GEOD, 
11814 UEBUNGEN MATHEMATIK 
11815 UEBUNGEN MATHEMATIK 
F, MACH, 
F,BAUING, GEOD, 
















































ff8f7 ANlEI~UNG ZU ~ISS,ARB~ITEN IM FACHGEBIET 7AHlENTHEORIE KANOLO 
11818 ELEMENTAR!' ZA~LENTHEO~If IURBORTH 
11819 UEBUN~ ZUR Et~MENTARE~ ZAHLENTHEORIE ~ARBORTH 
11820 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IN FACHGEBIETEN ZAHLENTHEORIE,KO HARBOPTH 
MAINATORIK, GRAPHENTHeORIE,EL!MENTARGI'OMETRIE 
11821 MENGENLEHRE 
11822 LINEARE ALGEBRA li UND ANWENDUNGEN 
11823 UF.BUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA II 








11825 ANLEITUNG ZU WISS,ARBF.ITEN IM FACHGEBIET ALGEBRA, HENGENLEH• KOWALSKV 
RF., TOPOLOGIE 
118Z6 MATHEMATIK I F, ELEC, BACH 
,1827 UFBUNr.EN 1UR MATHEMATIK F. ELEC, BACH 
11828 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET BACH 
A~ALVS!S 1 FUNKTIONENTHEORIE,GEOMETRISCHE WAHRSCHEINLICHKElTEN 
11829 A~ALYSIS IM SCHULIINTEPRICHT HISCHER 
11830 ANLEil'UNG ZU FACHWISSENSCHAFTL, HAUSARBEITEN F. RL H!SCHEP 
11831 GRUNDLAGEN DER GEOMETRIE SPER"'EP 
11832 SEMINAR F. RL 
11833 FUNKTION4LGLEICHUNGEN 
11834 A~lEITUNG ZU ~ISS~NSCHAFTLICHF.N ARBEITEN IM FACHGEBIET 
ANHYSIS 






























11835 MATHEMATIK lll F, MACH, tßAUJNG,,GEOD, 
11836 UF.BUNGEN MATHEMATIK 111 F, MACH, 
11837 UEBUNGEN MATHE~ATIK lil F, BAUING,,GEOD, 
11838 DlFFE~ENTlALGEOMETRIE F, MATH,,PHVS,,HL 1 RL (AB 3, SEM,) 
11839 UEBUNGEN 7.UR DlFFERENTJALGEOMETAlE F, MATH,,PHVS,,HL 1 RL 
11840 MATHEMATISCHES SEMINAR F,RL 
11841 ANLEITUNG ZU WJSSENSCHAFTL, ARBEITEN (GtOMETRIE) 
11842 DlFFERENTJALGI!OMETRlE F, GI!OD, <AB 3, SEM,) 
11843 UEBUNGEN ZUR DlfFERENTJALGEOMI!TRlE F, .EOD, 
11844 LINEARE ALGEBRA 
11845 UEBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA 
11846 SEMINAR UEBER ALGEBRA 
11847 ANLEITUNG ZU WJSSENSCHAFTL, ARBEITEN 
(ALGEBRA, ZAHLENTHEORIE) 
11848 ALGEBRA 
11849 UEBUNGEN ZUR ALGEBRA 
11850 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL, ~RBEITEN 
(ALGEBRA, GEO~ETRlE) 
11851 INTEGRALGLEICHUNGEN (AB 5, SEM,) 
F, MATH, U, PHYS, 
11852 UEBUNGEN ZU INTEGRALGLEICHUNGEN 













































118S4 ANALYSIS r MENNICk'EN 04 VL 
11855 Ul'BUNGEN ZUR ANALYSIS Mi!NNICKEN SAGRAtOFF BORIS 02 UE 
11856 UI!BUNGEN ZUR ANALYSIS IN KLEINEN GRUPPEN MENNICKE"l SAGRAtOFF BOR!S 01 UE 
11857 SEM INU UEBER LOULKONVEXE RAEUME MENNICKEII SAGRALOFP BOR!S 02 UE 
11858 MASSTHEORH HENZF. FRIIST 04 1/l 
1, 859 UEBUNGEN ZUR MASSTHEOR !E HENlE ERNST WAETJEN 02 UE 
ZOBEL 
11860 MATHEMATISCHES SEMINAR HENH fRNST 02 UE 
BOSC~ 
WOLFF HANS 
11861 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM HENlE GT UE 
FACHGEBIET WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE, STATISTIK O,AE. 
11862 MATHEMATISCHE STATISTIK BOSCH 03 VL 
11863 UEBUNGEN ZUR .,ATHEMATISCHEN STATISTIK BOSCH SCHUft ER 02 UE 
VOElKfR 
11864 INFORMATIONSTHEORIE BOSCH 02 VL 
11865 ANLEITUNG ZUM SELRSTAF.NDIGEN wrss. ARBEITFN BOSCH GT UE 
11866 ANGEWANDTE STATISTIK I F' BIOL, rPSVCH, WOLFF, HANS 02 IIL 
11867 UF.BUN(;EN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK I F • BI OL,, PSVCH, WOLFF, HANS LI NON ER 02 UE 
11868 DARSTELLENDE GEOMETRIE F, ARCH, BOEHM 02 VL 
11869 UF.BUNGEN ZUR OARSTELl~NDEN GEOMETRIE FUER ARCHITEKTEN BOEHM BRUeeKNER INGRIO 02 UE 
11870 04RSTELLENDE GEOMnRIE F' BAUING, BOEHM 02 1/L 
11871 NliMERISCHF METHODEN F,MATH, ,BAUING, BOEHM 03 Vl 
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"873 fiHFUFHRUNG IN g DIE ZAHlEilTHEORIE MOEIIKEMEHR 02 Vl 
11874 EBENE UND SPHAERISCHE TRIGONOMETRIE F • HATH,,GEOD, MOENKEMEVER 02 Vl 
11875 HHINAR UEBER DISTRIBUTIONfN H TERMAN'I ROECKER 02 UE 
JANSSENolö, SCRAFIIAGEl 
11876 LIESCHE GRUPPEN WIPP~IIMMIN 02 VL 
'H837 HECHAIIIIIC I F • MATH, AA 3, SEM, BAUMGAI!TF 02 VL 
~1838 UEBUN()EN 'U MECHANIK r F • HATH AB 3, SEM, BAUMGART~ HOFFMAI\IN, GERNOT 01 UE 
51839 SEMlr.i~R) AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNICTE UND BAUMr.APH HOFFMANN, GEllNOT 01 UE 
STARRI!II ICOERPER FUER M4TH, AB 3, SEM, 
51840 ANALYTISCHE MECHANIK IF,MACH,ELEC,BAUING,MATH, BAUMGAIITF 02 VL 
75818 SE~INAR UEBER ANWENDUNG STOCHASTISCHER UND MATHEMATISCHER SCHWARHoJOCHEN 02 UE 
MODElLE IN DER WIRTSCHAFT 
Informatik 
12801 GRUNDLAGEN DER PROGRAMMIERSPR4CHE~ ALBEil 03 VL 
12802 UEBUN()EN lU GRUNDLAGEN DER PROGRAMMIERSPRACHEN ALBEil BERGMANN 01 UE 
12803 AIJSGEWAEHLTE KONZEPTE IN PR0GR4MMJERSPR4CHEN ALB ER 02 VL 
12804 ANLEITUNG ZU l,lfSS, 4RilEITEN ALBEil GT UE 
12805 UEBUNGEN ZU PROGRAMMieREN 1 F' IN FORM, MUECKE 02 UE 
12806 EINFUEIIRUNG lt.l ALGOL 68 F' lNFORM, 3, SEM, GOEDF. 02 UE 






12808 UEBUNGEN ~U lNFORHATlnNSSTUKTUREN 
12809 SYMBOLMANIPULATION 
12810 UfBUNr,eN 1.UR SVMBOLMAN!PULATI~N 
12811 ANLEITUNG zUM WISS, A~BEITEN AUF DEM GEBIET DER INFORMATIK 
12812 k~MMANDOSPRAC~EN IN BETRIEBSSYSTEMEN 
12813 SEMINAR ZUR INFORMATIK 
12814 EINFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK 
12815 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN ARBEITEN IM FACH INFORMATIK 
12816 STUDIENARBEITEN FUER INFORMATIK 
12817 ENTWUERFE IM FACH INFORMATIK 
12818 ELEKTROTECHNIK II FUER INFORMATIKER 
12819 ELEKTROTECHNIK II FUER INFORMATikER 
*12820 PROGRAMMIEREN DIGITAl~R RECHENAUTnMATEN I 
(SIEHE AUCH VERANSTALTUNGEN DES RECHENZENTRUMS) 
12821 PROGRAMMIEREN OIG, REC~ENAUTOMATEN F, MACH, 
CZWEISTUENDIG IN ERSTER SEM,HAELFTEl 
12822 UEBUNGEN DAZU 
(ALLE FACHR,, AUSGEN, INF, l 
12823 PROGRAMMIEREN I F, INF, 
*12824 PROGRAMMIEREN VON ANALOGRECHNERN 
•12825 PROGRAMMIEREN VON ANALOGRECHNERN • UEBUNGEN 
12826 GRUNDLAGEN DES RECHNERBETRIEBS 
(ZWEISTUENDIG 1 SEMESTERHAELFTE) 
12827 AUTOMATENTHEORIE liND FORMALE SPRACHEN 
'~-




















































13817 SEMIN~R CF, ~L U, Rl) 




13819 DIE PHYSIK DER KERNSPALTUNG UNO DIE DARAUS HERVORGEGANGENEN DROSTE VON 
MODELLVORSTELLUNGEN 
13820 HOEHERE EXPERIMENTALPHYSIK ATOM•UNO KERNPHYSIK KESSLFR 
F, PHYS, ~. SEM, 
13821 UERUNGEN 7UR VORLF.SUNG ATOM•UND KFRNPHYSIK F, PHYS, 
13822 ATOM•UNO KERNPHYSIK F, ELEC, ~. SEM, 
13823 PHYSIKALISCHES SEMINAR 
F, PHYS, 
13824 ORERSEMINARI AKTUELLE THEMEN neR EXPERIMENTALPHYSIK 
13825 ANLEITUNG zU WISS, ARBEITEN UEBER FESTKOERPERPHYSIK DER 
HUBLEITER FUER DOKTOR DIPL, 111110 STAATSEXAMENSkANOIDATFN 
13826 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER ANFAENGF.R 
F, PHYS, U, MATH, 
13827 PHYSIK.LISCHES PRAKTIKUM FUER FORTGESCHRITTENE 
F,PHYS, AO 5, SEM, 
13828 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F, ELEC, 
13829 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F, PHARM, 
13830 FOURIER•OPTIK II HOLOGRAPHIE UNO KOHAERENZ 
13831 SEMINAR UEBER OPTIK UNO GRENZFLAECHENPHVSIK 










































13833 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IN OPTIK UND 
GRENZFLAECHENPHYSlK 
13834 G~OMETRISCHE OPTIK 
13835 G~OMETRISCH~ OPTIK 
13836 ANWENDUNG~N DER MASSENSPEKTROMETRIE IN PHYSIK UND CHEMIE 
13837 PHYSIKAliSCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKU~, H, AB 5, SEM 
13838 HOEHERE EXPERIMENTAlPHYSIK I 
13839 LEITUNGSMeCHANISMUS U~D ENERGIEUMWANDLUNG IN 
FESTKOERPERN I (METAllE) 
13840 PRAKTIKUM FUER TECHNISCHE PHYSIK 
13841 PHYSIKALISCHES SEMINAR 
lEITUNGSM~CHANISMUS UND ENERGIEUMWANDLUNG 
13842 ANLEITUNG ZU W!SS,ARBF.ITEN IM FACHGEBIET 
LF.ITUNGSMECHA~ISMUS UNO ENERGIEUMWANDLUNG 
13843 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET 
HOCHMAGNETFElDPHYSIK 
13844 HERSTEllUNGSMETHOnEN FUER HAlBLEITERKRISTALLE 
13845 PHVSIKALI~CHES 0BfRSEMINAR 
13847 PHYSIKALISCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKUM F, HL 
13848 P~YSIKALI~CHES SE~INAP F, Hl 
13849 THERMODYNAMIK UNO STATISTIK 
13850 UFBUNGEN 7UR THERMODYNAMIK UND STATISTIK 
13H51 THEOR~TISCHE·~HYSIKALISCHES O~ERSFMINAR 
Lageplan I 















































13852 ANLEITUNG ZU SELBST,WISSENSCH,ARBEITEN IM FACHGEBIET SIMON,GERHARD GT UE 
-1:>. THEORF.TlSCHE PHYSIK 
13853 ALLGE~EIN~ RELATIVITAETSTHEORIE RICHHR,F'GON 04 VL 
13854 THEORETISCH PHVSlKALlSCHES OBERSEMINAR RICHTE.,EGON 02 UE 
MUELLER, KLAUS 
13855 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN PICHTER,F.GON GT UE 
13856 THEORfTISCH PHVSIKALISCHES SEMINAR R I CHTEI!, EGON SCHROI!DER,HEINZ 02 UE 
13857 SEMINAR FUER LEHRAMTSKANDIDAT~N GERLICH,GERIURD 02 UE 
13858 RELATIVISTISCHE QUANTENMECHANIK WEIGERT 03 VL 
13859 THEORETISCH•PHVSIKALISCHES SEMINAR WEIGERT FREUDENHAMMER 02 UE 
13860 ANLEITUNG ZU SELBST,WISSENSCHAFTL,ARBEITEN IM FACHGEBIET WEIGERT GT ue 
THEORETISCHE PHYSIK 
13861 EINFUEHRUNG IN DIF. THEORETISCHE PHVSIK HAHN.!IARRO 04 Vl 
13862 UEBUNGEN lUR EINFIIEHRUNG IN DIE THEORETISCHE PHYSIK HAHN,HARRO HIRSFKORN 02 UE 
KLINGENB!RG 
13863 ANLEITUNG ZU SELBST,WISSENSCH,ARBEITEN IN THEORETISCHER HAHN,HARIIO GT UE 
PHYSIK DER KONDENSIERTEN MATERIE 
13864 QUANTI!NTIIEORIE I MUEltEI!oHAUS 04 VL 
13865 UEBUNGF.N ZUR ~UANTENTHEORIE MUEllEI!oHAUS KIRSfKORN 02 UE 
~UELlfR,KANS•G, 
13866 ANlEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN W!SS,ARBEITEN IM FACHGEBIET MUELU~,HAU!i GT UE 
TIIEORETISCHE PHYSIK 
13867 EtNFUEHRUNG PI DIE GEOPHYSIK F, Rl KERTZ oz Vt 
,3868 UEBUNGEN ,,Rl HRT! HENTE 04 UE 
'3B6Q ~E"!EOROLOG 1 E W:ERTZ o, Vl 





13871 SEMINAR UEBER RAKETENMESSUNGEN DES ELEKTRISCHEN UND 
MAGNfTISCHfN FfLDES 
13872 ANLEITUNG lU ~ISSENSCHAFTLICH!N ARBEITEN 
13873 PHYSIK F, ßAUING, 
13874 ARRAY•SEISHOLOGIE 
13875 EINFUEHRUNG IN DIF PHYSIK GELADENER TEILCHEN IM WELTRAUM 









13877 UEBUNGEN ZUR STATISTIK GEOPHYSIKAllSCHER BEOBACHTUNGSREIHEN NEUBAUER 
13878 ANLEITUNG ZU WtSSENSC~AFTLICH~N ARBEITEN 
13879 ANGEWANDTE GEOPHYSIK lo F, GEOL, tZ,SEH) 
13880 SPEZIELLE PROBLEME DER INTERPRETATION GEOPHYSIKAltSCHER 
HF.SSU~GEN, F, GEOL, 2,SEH, 
13881 OBERFLAECHENABBILDUNG HIT ELEKTRONEN•oiONEN• UND ROENTGEN• 
STRAHLEN 
13882 KERNPHYSIKALISCHE TEILCHENBESCHLEUNIGER 
13883 RAUM UND RAUAKUSTIK 
13884 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER METROLOGIE UNI! FEHLERTHEORIE 
(METR(!LOGIE l> 
13S85 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
PHYSIK 
13886 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM 
13887 GRUNDLAGEN UNn PROßlE~E ZUKUENFTIGER ENERGIEVERSORGUNG 







































...... 41810 UEBUNGEN ZU FINITE ELEMENT METHODEN 7. SEM. ...... 
(1> 
61824 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
61825 UEBUNGEN ZU EL~KTROMAGNETISCHE FELDER r 
61826 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAUELEMENTE I 
61827 UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAU• 
ELEME'ITE I 
61830 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
ELEKTROPHYSIK 
61836 STUDIENSEMINAR FUER ELEKTRONIK UND ELEKTROPHYSIK 
63804 ELEKTROAKUSTIK 
F • 7, SEM, 
Geologie/Mineralogie 
14801 ALLGEHEINE GEOLOGIE 
14802 EINFUEHRUNG IN DEN UMGANG MIT GEOLOGISCHER LITERATUR 
14803 GEOLOGISCH•PALAEONTOLOGISCHES KOLLOQUIUM 






































14806 SPEZIELLE KAPITEL DER SEDIMENTeGEOCHEMIE BAUMANN 
14807 lNGENJEURGEOLryGISCHE UEBUNGEN ll BEST 
14808 PETROGRAPHISCHE UEBUNGEN IN DER LEHRSAMMLUNG SCHNEIDER,WERNER 
14809 LAGERSTAETTEN DER STEINE UND ERDEN NORDWESTDEUTSCHLANDS N.N, 
14810 ALLGEMEINE PALAEONTOLOGIE 1 (PHYLOGENETIK U, FOSSILISATION• ~RNST 
LEHRE) 
14811 GEOLOGISCH•PALAEONTOLQGISCHES PRAKTIKUM 
14812 EVOLUTION DER SAEUGETIERE 
14813 LEITFOSSILJEN 
14814 GRUNDLAGEN DER STRATIGRAPHIE 
14815 GEOLOr,!SCHE FRAGESTUNDE 
14816 ANLEITUNG Z, SELBST,WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET STRATIGRA• 
PHIE U,PALAEONTOLOGIE 
14817 EqOGESCHICHTE 1 
14818 GEOLOGIE DER ALPEN 














14820 ANLEITUNG Z,SELBST,WISS,ARBEITEN IN FACHGEBIET REGIONALE GEO WACHENDORF 
LOGIE U, TEKT~Nll( 
14821 UEBUNGEN lllR EINF,IN DIE GEOLOGIE F,GEOL,U,HINER, 
,4822 E!NFUEHRUNG 1'~ DIE MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
14823 GESTE!NSBILDE~DE MINEqALE 


























.. 14824 GROSSF.S MINERALOGISCHES PRAKTIKUM OKIIUSCN GOEMAN GT UE .. 
CO REINSCN SEIDF.l 
14825 MINER.LOGISCHES KOLLOQUIUM OKRUSCH 
Rl' INS Cl! 
02 UE 
14826 MINER~LOG!SCHE EXKURSIONEN OKRUSCN GT UE RElNSCN 
14827 ANLEITUNGEN ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN OKIIUSCH GT UE 
14828 POLARISATIONSMIKROSKOPIE ll REINSCII 02 UE 
CGESTEINSAJLDENDE MINERALE> 
14829 MPIERALOG!E F • BAUING, REINSCH 01 VL 
14830 MINERALOGIE F • BAUING, REINSCII SEIDH 01 UE GO EMU 
14831 M!NERALOG!SCH-PETROGRAPHISCHE PHOTOGRAPH II: REINSCH 02 UE 
14832 ANLEITUNGEN ZU SELBSTAENPIGEN wiSSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM REINSCH GT UE 
FACHGEBIET PETROLOGIE 
14833 EI H FUEHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE SEIDI'L 02 UE 
14834 ErNFUEHRU'IG IN DIE EXPLORATIONSGE~CHEMIE GUNDLACH 01 VL 
14835 KOHLENPETROGRAPHIE MIT UEBUNGEN JACO!I 01 VL 
14836 DAS DEUTSCHE NORDSEEGEBIET IM QUARTAER SIND~W!!Kr 01 VL 
14837 INGE~IEURGeOLOGIE SONDERPROBLEME HABETHA 02 VL 
14838 GERDEll•ANALVSE UND •MORPHOMETRIE LUFTTIG 01 UE 
21885 SEMINAR UESER HETF.ROGENE MEHRSTOFFSYSTEME BERTRAM llll 02 ue 
F, MINERALOGEN,GEOLOGEN U, CHEMIKER NACH DEM VOREXAME!i OKRUSCM 
REINSCM 





15801 ALGEMEINE U,REGIONALE GEOMORPHOLOGIE 
15802 OBERSEMINAR,DIE E~TWICKLUNG DES KLIMAS SEIT DEM TERTIA!R 
15803 HITTELSEH!NAR,HEERE,SEEN UND FLUESSE DER ERDE 
15804 GEOGRAPHISCHE GELAENDEARBEITEN UND EXKURSIONEN 
15805 NATURGEOGRAPHISC~ES COLLOQUIU~ 
15806 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTL!CHFN ARBEITEN,NATURGEOGRAPHIE 
UND REGIONALE GEOGRAP~IE 
15807 WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA 
15808 HAUPTSEMINAR, t , WIRTSCHAFTSREGIONEN IN OEN USA 
15809 HAUPTSEMINAR II, ENTWICKLUNG DES VERKEHRS IN DEN USA 
15810 HAUPTSEMINARlila RASSENPROBLEM IN DEN USA 
*15811 RUHAENIEN • R~GIONALE GEOGRAP"IE EINES OSTMITTEL• 
EUROPAEISCHEN LANDES 
15812 OBERS~MINAR 1 ZUR LANOESKUNDE VON BOSNIEN:HERlEGOWINAJ 
DALMATIEN: KROATIEN U, SLOWENIEN 
15813 A~GEWANDTE KARTOGRAPHIE (FUER EXAMENSKANDtOATEN) 
15814 KARTENINT~RPRETATION 1 MITTELEUROPAEISCHE KARTENWERKE 
15815 EtNFilfHRIJ"'G 1'4 OIE KARTENKUNDE (KARTE"JINHALT f) 
15816 UNTER5FMINAR 1 EINFUEHRUNG IN GEO~RAPHISCHE ARBEITSWEISEN 
Lageplan 
15817 HITTELSE~INAR 1 GRUNDPROBLEME DER ALLGEMEINEN 
GF.OG~~PHIF 
15818 MITTELSEM!NAR 1 DAS QUARTAERE EISZEITALTER (GLIEDERUNG • 
AlJSWIRKUNr.EN) 










































~ 15819 HAUPTSEMINAR 1 REGIONALE GEOGRAPHIE NORDA~RIKAS 
15820 lNTERPREUTlON TOPOGRAPHISCHER KARTEN 
15821 MtTTEt.SEH!NARs GR\INDPAOBLEME DER All. GE ME l NEN STADTGEOGRAPHIE 
15822 NAUPTSEMJNARI REGIONALE GeOGRAPHIE VON WEsTAFRIKA 
15823 INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN 
31821 STAEDTEBAUJICGRUNDlAGEN DER STADT•UND REGJONiolPLANUNG) 
fUER ARCH U, ING 
31822 STAUTEBAU I (GRUNDLAGEN DER STADT•UND REGJONAlPLANUNG) 
3'1828 SEMINAR FUEA PLANUNGSWESEN, PLANUNG IN lNnUSTRlESTAATEN UND 
ENTWJCKLUNGSLAENDERN 
31830 RAUMORDNUNG UND LANDESPLANUNG 
42836 ~ARTENPROJEKT!ONEN F,GEOGR,UNn GEOL, 
Chemie 
21801 EXPERIMENTELLE UND ALLGEMEINE ANORGANISCHE CHEMIE 
(FUER NATURWISSENSCHAFTLER) 








































21803 A~l,ZU Sfl8ST,WISS,ARBEITENr SYNTH,VON SI•N•VERB,,ANO~G. 
RINGE~,BIOAKT,SI•VfRB,F,D!Pl,U,DOKTORANDEN 
21804 ANORG,CHEM,PRAKTIKUM F, 2,SEM,CHfMIE 
2180~ ANORG,CHEM,PRAKTIKUM F,3,SEM,CMEMIE 
21806 ANORG,CMEM,PRAKTIKUM F,2,SEM, LEBENSMITTELCHEMIE 
21807 ANORG, CH~M, PRAKTIKUM F,3,SEM, LEBENSMITTELCHEMIE 
21808 ANORG, CHEM, PRAKTIKUM F, Z,SEM, HL, 
21809 ANORG, CHEM, PRAKTIKUM F, 3,SEM, ML 
21810 ANORG, CHEM, PRAKT, F, ?,SEM, CHEMIE 
?.1811 ANORG, CHEM, PRAKTIKUM F, BIOL, 
Lageplan 
7.1812 ANORG, CHEM, PRAKTIKUM F, MINERAL, 
21813 SEMI~~RE 2U DEN PRAKTIKA IN ANORGANISCHER CHEMIE 
21814 ANLElTUNG ZU SELBST, WISS, ARBEITEN FUER DIPLOMANDEN U, 
DI')KTOR~'IDFI! 
21815 MI')DERNE UrqERSUCHUNGSMETHODEN DER ANORG,U, ANALYT, CHEMIE 
F, 3,'HM, 































W!SS.ASS, GT UE 
WISS.ASS. GT UE 
WISS,ASS. GT UE 
WISS,ASS, GT UE 
WISS,ASS. GT UE 
WlSS,ASS, GT UF. 
WlSS,ASS. GT UE 
WISS,ASS, HT UE 






... 21816 SEMIIUR FUER SCHULCHEMIE F, Hl F • 7,U,8,SEM, SPUIDAU 04 UE 1\J 
1\J 
21817 SEMI'IAR FUER SCHULCHE14IE F • Rl F, 5, U, 6. SEM, SPANDAU 03 UE 
IIIEBI'CK 
21818 AJHEITUNG zu WISSENSCH, ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ANORGAN, SPANDAll GT UE 
CHEMIE 
21819 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IN METALLORG, CHEMIE BUI'RGER GT UE 
U~D MOLEKUELSPEKTROSKOPIE 
21820 ANORG, CI!EHIE IIC CANALYT, TElL> F • CHEH, 2,U,3, SEM, FAll US 02 Vl 
21821 PI!AEPARAT!VE ANORG, CHEMIE 6,SEM, FALIUS 01 Vl 
?1822 AllLEITUNG ZU SEl!'IST, I.IISS, ARBEITEN FUER DIPLOMANDEN U, FA LI IIS GT UF. 
DOKTORANDEN 
21823 AUSGEWAEHL TE KAPITEL D!R KRISTALLSTRUKTURANAL~SE THEWAL T 01 Vl 
21824 ANLEITUNG ZU !.I ISS, ARBEITEN THEWALT GT ue 
21825 ANORGANISCHE CHEMIE I fllASr.HnH 06 Vl 
21826 ANLEITUNG ZU wrss. AR BI! ITEN 1 ANORGAN, PEROXIDE, S•N• U, sfto· BLASCNHTE GT UE 
• VERBINDUNGEN 
21827 AIIORG.-N ISCHE CHEMIE II SCHMIJTll~R 04 VL 
21828 ANLEITUNG ZU SELBST,W!SS,ARBEITEN FUER DIPLOMANDEN UND SCHMIJTlli!R GT UE 
DOKTORANDEN 




21830 CHEMISCHES PRAKTIKUM F, PHVS, u, GEOL. SCHMUTlLFR F ILD HT UE 
HEWSON 
STELUR 
21831 ANORGANISCH CH~MlSCHES SEMINAR SCHMUT!lER fllO 02 UE STEL2'ER 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056080
21832 KOORDI~ATIONSCHEMIE SCHMliTZli!R 
21833 UV• UND PHOTOELEKTRONENSPEKTROSKOPIE STEL1.1!'R 
21834 SEMINAR ZUM CHEM,PRAKTIKUM F, PHYS, U, GEOL, H!WSON 
21835 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS DER CHEMIE DES PHOSPHORS F ILD 
21836 ORGANISCH•CHEMISCHES ANFAE~GER PRAKTIKUM F, 3 SEM, INHOFF~N 
21837 ORGA~ISCH•CHEMISC~ES FORTGESCHRITTENE~·PRAKTIKUM AB 5, SEM, INHOFF~N 
21838 ORGANISCH•CHEMISC~ES PRAKTIKUM F, BIOL, 4. SEM, INHOFFI!'N 
21839 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHE~ ARBEITEN 
SYNTHESEN VON ANALOGA DES VITAMINS 812 
21840 SEMINAR FUER ORGANISCHE CHEMIF. FUER DIPLOMANDEN UND 
DOKTORANDEN 
21841 SPEKTROSKOPISCHE METHODEN! IN DER ORGANISCHEN CHEMIE 
21842 CHEMIE DER SESQUITERPENE 
21843 CHEMIE CYCLOALIPHATISCHER SYSTEME 
21844 SEMINAR FUER ORGANISCHE CHeMIE 
21845 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
DIPLOHKANOIOATEN UND DOKTORANDEN 
logeplan 
21846 ORGANISCHE CHEMIE I F, 1 SEM, 
71847 SEMINAR BACTE~IOCHLOROPHYLLE 
21848 ANLEITUNG ZU ~ISS, AR"EITEN IM FACHGEB, ORGANISCHE CHEMIE 
21849 ORGANISCHE CHF.MIE II P, BIOL,, PHARM, U, RL, 
I 










































21850 AUSGEWAEHLTE ~APJTEL DER STEROJDCHEMJE 
21851 ORGANISCH~ CHF.MIE JI '• 2, SEM, CHEH, 
21852 SEMINAR O~GANJSCH~ SYNTHESE 
21853 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN F. 





21854 GRUNDLAGEN UNO ANWENDUNGEN DER HMO•THEORIE IN OER ORGANISCHE GOSSAUER 
N CHEMH 
21855 SEMINAR FUER CORRIN• UNO GALLENFARBSTOFF•CHEMIE GOSSAUER 
2i856 ANLEITUNG lU SELBSTAENOIGEN WISSE~SCHAFTLJCHEN ARBEITEN FUFR GOSSAUFR 
DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN 
21857 ORGANISCHE FARBSTOFFE 
21858 ANLEITUNG ZU SELBST,WISS, ARBEITEN 
21859 ORGANISCHE CHeMIE III F, 3, U, 4, SEM, 
21860 U!:BUNGEN 7U ORG, CHEM, Il I 
21861 REAKT!VITAET UND LOESUNGSMITTEL 
21862 ORGANISCH CHEMISCHES FORTGESC~RITTENENPRAKTIKUM AB 5, SEM, 
21863 SEMINAR PHYSIKALISCHE ORGANISCHE CHEMIE II 
21864 ANLEITUNG ZU SELBST, WJSS, ARBEITEN F, DIPL, U, OOKT, 
21865 SEHIEMPJRISCHE SCF~MO~VERFAHREN IN OER ORGANISCHEN CHEMIE 
21866 ERLER~EN VON ARBE!TST~CHNJKEN IN GRUPPEN 
21867 PHYSIKALISCHE CHEMIE l1 CHEMISCHE THERMODYNAMIK 
21868 UEBUN~EN ZUR PHYSIKALISCHEN C~EMJE I 


















-o2 v l 
02 UE 
GT UE 





WISS,ASS, GT UE 
02 UE 












21871 AIIFBAIJ DER MATERIE 
21872 IRREVERSIBLE THERMODYNAMIK 
21873 PHYSIKALISCHE CHEMIE F, PHARM, 
21874 PHYSIKALISCHE CHEMIE F, BIOL, 
21875 ERGAENZUNG ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE F, PHARM, 
21876 FORTRAN•KURS 
21877 ELEKTRONISCHE MESSTEr.HNIK F, CHEM, 
21878 ERGAE~ZUNGEN ZUR VORLESUNG "AUFBAU DER MATERIE" 
21879 ELEKTROKINETISCHE PHA~NOMENE 
21880 PHYSIKALISCHE CHEMIE I F,RL 
21881 UEBUN~EN l, PHYSIKALISCHEN CHEMIE f, RL 
21882 PHYSIKALISCH•CHEMISCHES SEMINAR FUER STUDIERENDE NACH DEM 
VOREXAMEN 
21883 SEMINAR UEBER PHOBLEME DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
21884 SFMINAR UFBER SPEZIELLE PROBLEME nER ELEKTROCHEMIE 
21885 SFMINAR IJEBER HETEROGENE MEHRSTOFFSYSTEME 
F, MINERALOGE~,GEOLOGEN U, CHF.MIKF.R NACH OEM VOREXAMEN 
21886 SEMINAR UEBER RAMANSPEKTROSKOPIE KONDENSIERTER PHASEN 
21887 PHYSIKALISCH•CHEMISCHES PRAKTIKUM VOR DEM VOREXAMEN 
Lageplan f 






































01 V L 










21888 PHVSI~AliSCH•CHEM!SCHES PRAKTIKUM NACH DEM VOR!XAMEN 
21889 PHVS,•CHEM, PRAKTikUM F, BIOL, U, LEB!NSMITTELCHEM, 
21890 CHEMISCHE~ PRAKTIKUM F, 2, SEM, RL 
21891 CHEMISCHES PRAKTIKUM F, 3 SEM, Rl 
21892 CHEMISCHES PRAkTIKUM F, 4, SEM, Rl 
21893 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL!CH~N ARBEITEN 
21894 A~LEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICH!N ARBEITEN 
21895 A~LEITUNGEN ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
21896 ANLEITUNGEN ZU WISSEN~CHAFTLICHEN ARBEITEN 
21897 A~LEITUNG ZU FACHWISS, ARBEITEN F, 6, SEM, RL 












21899 MATHEMATIK FUER THEORETISCHE CHEMIKER (FUER FORTGESCHRITTENE WITSCHEt 
UND MITARBEITER ) 
21900 CHEMISCHE TEC~NOLOGIE II 
21901 CHEMISCHE TECHNOLOGIE II 
21902 CHEMISCH•TECH~OLOG!SCHES PRAKTIKUM 
21903 SEMINAR ZUM CHEMISCH•TECHNOLOGISCHEN PRAKTIKUM 
21904 CHEMISCH•TECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN 














































Z1907 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDlGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN JM 
FACHGEBIET CHEMISCHE TECHNOLOGIE 





21909 A!ILEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET CHEM, ICROEP~ll!l 
TECHNOLOGIE 
21910 SEMINAR FUER ERDOELTECHNOLOGIE NEUMANN, H.J. 
21911 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET CH!MI NEUMANN, H.J. 
SCHE TECHNOLOGIE 
21912 MOLEKUELSTRUKTUR I GRUNDLAGEN 
21913 STRUKTURCHEMISCHES SEMINAR 
21914 CHEMIE DER LE~ENSMITT~LBESTANDTEILE 
21915 METHODEN DER LEBENSMITTELCHEMIE II 
21916 C~EMIE UND TECHNOLOGIF. TIERISCHER LEBENSMITTEL 
21917 EANAEHRUNGSLEHRE 
21918 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM 
21919 LEBENSMITTELCHEMISCHES SEMINAR 
ROGOWSk I 
ROGOwSKI 
MAlER, HANS G. 
MAlER, HANS G. 
MAlER, HANS G. 
MAlER, HANS G. 
MAlER, HANS G. 
21920 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IM FACHGEeiET LEBENSMITTELCHEMIE MAlER, HANS G. 
21921 ANALYTIK VON BEDARFSGEGENSTAENOEN UND FREMDSTOFFEN l 
21922 LERENSMITTELRECHT 1 
21923 CHEMIE DES WASSERS UNO ABWASSERS 2 
21924 C~EMIE UNn TECHNOLOGI~ DER LA~DWIRTSCHAFTL!CHEN GEWER~E 
21925 PRAKTIKUM UEBER CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER LANDWIRTSC~AFT• 
l!CHE"' GEWERBE 
































?.1926 TECH~~LOGISCHE LEHRAUSFLUEGE 
21927 ZIICKEPCHEMISCI!ES SEMINAR 
FUER DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN 
21928 E~TWURF AUF DEM GERIET OER ZUCKERINDUSTRIE (EXTRAKTION KRIST REINFFFLn 
AlliSATIO~,WAERMETECHNIK) F, MACH, 
21929 ANLEITUNG ZU WISS, AR~EITEN I~ FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE REINFFFL~ 
U,•CHEMIE F, OIPLOMKANDIDATEN UND DOKTORANDEN 
21930 ~)(P, IJ, THEOR, DIPLOMARBEITEN F, MACH. U, CHEM, 
21931 STUDIENA~BEITEN AUS DFR WAERME•U, VERFAHRENSTECHNIK DER 
ZUCKERGEWINNUNG F, MACH, IJ, CHEM, 
SCHL!FPHUF 
SCHLTEPHHE 
21932 ANlEITUNG ZU ~ELBST,WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET liJCKERTECH• SCHl!EPHAKE 
NO LOG IE 
21933 BIOCHEMIE oER MIKROORGANISMEN Il WAGNFR, FRIT7 
21934 GRUNDPRAKTIKUM IN BIOCHEMIE UND BIOTECHNOlOGIE 
21935 PRAKTIKUH II IN BIOCHEMIE UND BIOTECHNOLOGIE WAGNFR, FRITZ 
GOFAfl, IJFRNFR 
IJAGNFR, KA11l 
21936 ANLTG,ZU WtSS,ARBEITE~ IN FACHGEBIET BIOCHEMIE U, BIOTFCHNOL WAGNFP, FRITZ 
OGIE 
21937 BIOCHEMISCHES SEMINAR 
21938 BIOTECHNOLOGISCHES SEMINAR 
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;>1941 Eli<IFIJEHRUI<IG IY DIE BIOCHEMIE l 
21942 ANlEITUNG ZU ~ISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET BIOCHEMIE UNO 
BIOPHYSIK 
21943 BIOTECHNOLOGIE DER CYCLOALKANE 
21944 KOLLOOUIUr-< DES ARBEIHKREISES BRAUCH• UND ABWASSER 
21945 CHEMISCHES KOLLOQUIUM 
21946 UFBUN~EN ?UM CHEMISCHF.N RECHNEN 
21947 IONISIERENDE LOESIINGSI-IITTEL • MIT ABSCHLUSSKLAUSUR 
-( F' STUD, NACH DEM VllREXAMEN ) 
Pharmazie 
22801 PHAR~AZEUTISC~E CHEMIE 111 
22802 U~TER~UCHUNGS~ETHOOEN DES ARZNEIBUCHS !II 
22803 SF.MIN4R UE9ER STEREO• UND KOMPLEXCHEMIE DER ARZNEIMITTFL 
(8ESCHRAENKTE TEILNEHMERZAHL) 
22804 ANLEITUNG ZUM SELßSTAFNDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
(PHARMAZ,CHEMIE) 
22605 ARBEITSBESPRECHUNGEN FUER DOKTORANDEN 
22606 AlllEITUNG UND PRAKTIK11M FIJER FORTGfSCHRITTENE 
22807 PRAKTIKUM IN ~UALITATtVER ANORGANISCHER ANALYSE 
F,PHAqM,1,SEM, 
logeplan 
Verzeichnis der J Namensverzeichnis 
Einrichtungen 










































22808 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSf 
F,PH4RM,2,SEM, 
22809 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE I f,PHARM, 
22810 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE II F. PHARM, 
22811 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV F.PHAR~, 
22812 SEMINARE ZU DEN PRAKTIKA IN ANORGANISCHER ANALYSE UND IN 








22813 ALLGEMEINE GRIJNDL4GEN ZUR QUALITATIVEN ANORGANISC"EN ANALYSE ~EUER 
FIJER PHAR,..HEUTEN 
22814 APPARATIVE PH~RMAZEUT!SCHE ANALYTIK 




22816 CHROMATOGPAPH!SCHE IDENTIFIZIERUNG VON ARZNEI~!TTELGE~ISCHEN SUNDER~IFK 
HEIT,..ANN 
22817 PHYSIOLOG!SCH•CHErHSCHE UNTERSUCHIJNGEN CPHARMAHUT!SCHE CHEM KL!Er.FL 
I~ I I!) 
22818 PHYSIOLOGISCH•CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN 
22819 AllLEITUNG ZU IJISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET PHARMAZEIITISCHE 
CJ.4EMH 
22820 THEORETISCHE GRU~OLAGEN DER QUANTITATIVEN ANALYSE 
22821 SEMINAR ZIIM PRAKTIKUM FUER FORTGESCHRITTENF 











G T UE 
KRUEGER,UWE GT UE 
RUTHE 
FISCHER,EBERHARO GT UE 
KETZ 
LORKE 
DUBAU GT UE 
HEIT"ANN 
SUNOI'RDIH 















ZZ8Z4 ANALYTISC~f CHEMIE SCHNEI~ER,WOLFG, 
22825 EINFUfHRUNG IN DIE PHARMAZIE• UND NATURWISSENSCHAFTSGFSCHICH SCHNEIDE~,WOLFG, 
TE 
22826 KOLLOQIUM UEBER PHARMAZIE~ UNO NATURWISS,•GESCHICHTE SCHNEIOER,WOLFG, 
22827 A~LEITUNG ZU WISS, ARAEITEN IM FACHGER,GESCHICHTE PHARMAZIE SCHNEiftE~,WOLFG, 
*22828 DIE NATURWISSENSCHAFTEN IM ZEITALTER DER AUFKLAERUNG HICK~L 
22829 SEMINAR1THEORIEN DER ARZNEIMITTELWIRKUNG HICKEL 
22830 KliRSUS DER MEDIZINISCHEN liND PHARMAZEUTISCHEN TERMINOLOGIE HICKEL 
PHARM,1, SEM, 
22831 GESCHICHH DER BIOWISSENSCHAFTEN1 ENTWICKlllNG,TENOENHN UND HICKFL 
PROBLI'ME 
?.28~2 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITFN HICKFL 
22833 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE I FliEHRER 
22834 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHRE 
22835 SEMINAR FUER FORTGESCHRITTENE 
22836 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN (TABLETTEN•UND 
SALBENTECHNOLOG JE) 
22837 ARZNEIFORMENLEHRE 
22838 AUSGEWAEHLTE ~APITEL DER ARZNEIFORMENLEHRE 
?.2839 EINFUEHRUNG IN DIE ARZNEIFORMENLEHRE 
22840 PROPAEDEUTISCHE ARZNEIFORMENLEHRE 
22841 PHARM~KOLOGIE I 
22842 SEMINAR FUER FORTGESCHRITTENE 








ME VER, FR I EOR ICH 



























22843 KOLLOQUIUM ~UER DOKTORANDEN 
22844 PHAR~AKOLOGISCHES PRAKTIKUM 
22845 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN AUF DEN GEBIETEN! 
HAUTPERMEABILITAEToBLIITGERINNIJNGoTOXIKOLOGtE 








22847 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER THERMOREGULATf HAAN 
ON 
22848 NEUROPHYSIOLOGIE UND•PHARMAKOLOGIE 
22849 PSYCHOPHARMAKA 
22850 ANLEITUNG ZU W!SS,ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
KREISLAUFFORSCHUNG 
22851 ANATOMIE PHYSIOLOGIE UND DIAETETIK 
22852 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
DeR BIOCHEMISCHEN PHARMAKOLOGIE 






22854 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE I(AUSBILDUNGSZIELFO STFFre~ 
ERDERND)APPROB,ORDNUNG 1971 1,•4,SEM, 
22855 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I(AUSBILDUNGSZIELFOERDERNDlAPPROB. STEFFEN 
ORDNUNG 1971 1,•4, SEM, 
22856 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE ICMIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNGEN) STEFFEN 
APPROB,ORDNUNG 1971 GRABSKI 

























22858 A~lElrUHG zU SELBST,WISS,ARBEITEH IM FIICHGEBIET PH!IRMII.!'I'UTIS 
CIIE BIOLOGIE 
22859 PHARMAZEUTISCHE BI 0 LOG IE' I I I (METHODE~ DER PHVTOCHEMISCHEN u~ 
TERSUCHU~GEN)APPROB,ORDNUNG , Q 71 
22860 GRUNDlAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BIOlOGIE II F,3,•4,SEM. 
13829 PHYSIKAliSCHES PRAKTII(UM F, PIURM, 
Biologie 
23801 GROSSES BOTANISCHES PRAKTIKUM (BOTANISCHE BlOECKE IM RAHMEN 
DER BlOCKPRAKTIKA BIOlOGIE JE 2 WOCHEN> 
23802 KlEINF.S BOTANISCHES PRAKTIKUM 
23803 FUEHRII~GEN DURCH OEN AOTAN, GARTEN UNO OIE GEWHCHSHAEUSER 
23804 A'llEITUNG ZU ~ISS, ARAEllEN IM FAr.H BOTANIK 
23805 ALlGEMEINE BOTANIK I (ANATOMIE UNn MORPHOLOGIE> 

















23807 EJNFUEHRUNG l'l DIF. PHVSIOLOG!F. GENETISCHER INFORMATIONSUE!!ER FElLFN~EPG 
TRAGU"'G 
•23808 EINFUFHRUNG I~ PROBlEME DF.R UMWElTVERSCHMUTZUNG 
23~09 STOFFUECHSELP~YSIOLOGIE 

























23810 EXKURSION ZU INDUSTRie• UND FORSCHUNGSANSTALTEN F,BIOL. 
23811 ARBEITEN IM LABOR (PRIVATISSIME NACH VEREINBARUNG IM LABOR 
DER EINZELNEN DOZENTEN> 






23813 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG PFLANZLICHER NAHRliNGS•UND GENUSS NEUBEll 
MlTTEL I I tGEWIIERZE UND GENUSSMITTH NACH DEM VOREXAMEN 
23814 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG PFLAN1LICHER NAHRUNGS•UND GENUSS NEUBF.R 
MITTEL IIItANALYSEN NACH DEM VOREXAMEN 
23815 EINFU~HRUNG IN DIE MIKROSKOPIE DER ZEREALIEN UND MAHLPRODUKT NEUBER 
E F,STUDI~RENDE DER MUEHLENTECHNIK 
23816 GRUNDZUEGE DER MIKR0910LOGIE 
23817 MIKROBIOLOGIE F,LEBENSMITTELCHEM, 
23818 EINFUEHRUNG IN PIE MIKROBIOLOGISCHEN NETHODEN 
(3WOCHEN MO•FR HALBTAEGIGl 
23819 ANREICHERUNG UND ISOLIERUNG VON MIKROORGANISMEN 
( 4 WOCHEN MO•FR HALBTAEGIG) 
23820 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN 
( 2 WOCHEN MO FR GANZTAEGIG ) 
23821 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN II 
( 2 WOCHEN MO•FR GANZTAEG!G ) 
23822 CYTOLOGIE VON MIKROORGANISMEN 
( 2 WOCHEN MO•FR GANZTAEG!G ) 
23823 MIKROBIOLOGISCHES SEMINAR 
23824 MIKROBIOLOGISCHE EXKURSIONEN N,BES,ANKUEND!GUNG 





































23826 PLASMATISCHE GENETIK KRAEPHIN 
23827 THALLOPHYTEN II C Z ~OCHEN MO•FR HALBTAEGIG ) KRAEPHII\j 
23828 MORPHOGENESE IJND DIFFERENZIERUNG (2 WOCHEN MO•FR GANZTAEG,) KRAEPELIN 
23829 GENETIK VON MIKROORGANISMEN (2 WOCHEN MO•FR GANZTAEGIG) 
23830 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET MIKROBIOLOGIE 
23831 EINFUEHRUNG I~ DIE BOOENMIKROR!OLOGIE 
23832 SPEZIELLE ZOOLOGIE oeq WIRBELLOSEN 
23833 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
AUF DEM GEBIET DER EXPERIMENTELLEN ZOOLOGIE 
23834 ETHOLOGIE 
23835 PHYSIOLOGIE F,PSVCH, 
23836 ANLEITUNGEN ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
23837 ALLGEMEINE ZOOLOGIE 
23838 ANLEITUNG ZU ~lSSENSCHAFTL, ARBEITEN 
23839 ENTOMOLOGISCHE BESTIMMUNGSUEBUNGEN <VERGLEICHENDE ANATOMIE 











23840 ANLEITUNG ZU SELBST,WISS,ARBEITEN AUF DEM GEBIETE DER ZOOLO• BRAUNS 
GIE 
23841 TARNEN UND WARNEN IM TIERREICH F~JSCH VON 
23842 BESTIMMUNGSUERUNG AN HEIMISCHEN WIRBELTIEREN FRISCH VON 
23843 A~LEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF FRISC~ VnN 
DEM GEBIET DEP. ZOOLOGIE 
23844 ZOOMORPHOLOGISCHEP KURS TESCIINFR 
23845 TIERP~VSIOLOGIE NICKLAIJS 
Lageplan I 
























23846 TIERP~YSIOLOGISCH!R KURS 
23847 MORPHOLOGIE II ARTHROPODEN 1 BLOCKPRAKTIKUM 
23848 HISTOLOGIE UND MIKROS~OPISCHE TECHNIK 1 BLOCKPAAKTIKU~ 
23849 PROTISTEN (8LOCKPRAKTIKUM VOM 14,10,815 25,10,74) 
23850 MORPHOLOGIE 3 (WIRBELTIERE) CBLOCKPRAKTIKUM VOM 7,1, BIS 
18,1,75) 







23852 !VOLUT10NSTHEOR1EoABSTAMM1lNGSLEHRE 8ES, DES MENSCHEN UNO OA• KURTH 
RAUS PROBLEME DER GEGENWART 
23853 ANLEJTUNG SELBST,WISS,ARBEITEN IN ANTHROPOLOGIE 
23854 SEMINAR DER MENSCH FUER BIOLOGIELEHRE~ 






23856 HORPH•FU~KT,GRUNDLAGEN FUEA DAS SCHULSONDERTURNEN KURTH 
MAY oEBfRHARD 
DOZ,sPnRTINST. 
23857 SOZIALE BINDUNG ALS ,AKTOR DER NACHEISZEITLICHEN BEVOELKE• ROEHRFR•FRTL 
RUNGSENTWICKLUNG 
23858 BAU UND FUNKTION DES MENSCHLICHEN KOERPERS F,BIOL, MAYoEBFRHARD 
23859 BAU UND FUNKTION DES ~ENSCHLICHEN KOERPERS F,LEIBESERZIE• MAYoE8~RHARD 
HER 
23860 GROSSPRAKTIKUM HUMANGENETIK EBERLE 
23861 PRAKTIKUM lN HUMANGENeTIK UND CYTOGENETll< 2•WOECH1GE BlOCK• EBERLE 
'H.RAHSTALTUNG t,M ANSCIII.USS AN DAS WINTERSEMESTER 























23863 TlERE ALS ERZEUGER U~D ERREGER VO~ TROPE~KRA~KHEITEN BOETTG!'R 
23864 A~LE!TUNG ZU SELBST,WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET ZOOLOGIE BOETTGI!R 
23865 SPORTANTHROPOLOGISCHE UEBUNGEN FUER LEIBESERZIEHEil KURTH 
MAYrEBI!R~ARD 



















EINFUEHRUNG I~ DIE DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE 
FORENSISCHE DIAGNOSTIK 






ANGEWANDTF PSVCHOLOGIEI WERBU~G ALS PERSUASIVE KOMMUNIKATION ERKE 
ENTWICKLUNGSP~YCHOLOG!E I1EINFUEHRUNG 
ENTW!CKLUNGSPSYCHnLOGJE II 1 JUGENDPSYCHOLOGIE 
ANLEITUNG zU SELBST,WISS,ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 





SOZIALPSYCHOLOGIE! FOI!MALISIERTE THEORIEN IN DER SOZIALPSYCH MJCKO 
OLOGIE 
ANLEITUNG zUM SELBST,W!SSENSCH,ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE MICKO 
f 





















24815 EXPERIMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 
24816 BERUFSPERSPEKTIVEN FUER PSYCHOLOGEN 
24817 EINFUEHRUNG IN D!E DATENVERARBEITUNG FUER PSYCHOLOGEN 
24818 PSYCHOPAT"OLOGIE 
24819 GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE 
24820 PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
24821 EINFUEHRUNG IN D!E GRUNDLAGEN DER MATHEMATIK FUER 
PSYCHOLOGEN 
24822 ALLGEHEINE PSYCHOLOG!E1WAHRNEHHUNG 
24823 TESTTHEORIE II 
24824 TESTTHEORIE ll 
24825 AUSGEWAEHLTE PROBLEME BEl DER PRAKTISCHEN ANWENDUNG DER VT 
24826 VERHALTENSTHERAPIE I1EINFUEHRUNG IN SELBSTKONTROLL• 
TI!CHNJKEN 
24827 OIPLOHANDENSEH!NAR 
24828 PSYCHOlOGISCHES KOllOQUIUM 
Sportwissenschaft 
25801 PROJEKT DIE SPORTSPIELE 






































25803 JUGENDLICHE f~TWICKLU~G UNO SCHULSPORT NI!UMANN,IIANNES 02 UE 
25804 ORGANISATION UNO VERWALTUNG DES SPORTS SKLORl 01 Vl 
25805 AUDIOVISUELLE HILFSMITTEL 114 SPORT UND SPORTUNTERRICHT HOSTER 02 UE 
25806 METHODIK DES GERAETTURNENS (STUDENTINNEN) HIERUNG 01 VL 
25807 GYMNASTIK BI IIlERUNG 02 UE 
25808 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGSMETHODEN IM SPORTUNTERRICHT(ll) SCHROEDER,JUERGEN 02 UE 
25809 SPEZIELLE METHODIK UND BEWEGUNGSLEHRE DES SKILAUFS LENGENFELDER 01 VL 
25810 TISCHTENNIS BI NEUMI\NN,HANNI!S SKLOIIIZ 02 UE 
25811 KOERPEABILDENDE UEBUNGEN Bll NEUMANN,IIANNES MIEOliNSKI 02 ue 
25812 TISCHTENNIS A•PHASE NEUMANN,NANNES SKLORZ 02 UE 
25813 TENNIS B II NEUMANN,IIANNI!S SKLORZ 02 UE 
25814 FUSSBUL BI 
'lEUMANN,IIANNI!S 02 ue 
25815 VOLLEYBALL A II NEUMANN,NANNES LENGI!NFELDER 02 ue 
25816 BASKETBALL A r r NEUMANN,IIANNES 02 UE 
25817 GYMNASTIK A II NEUMANN,IIANNES IIRACH 01 UE 
?.5818 LEICHTATHLETIK B I NEUMANN,HANNES HOSHR 02 ue 
25819 SCHWIMMEN B II NEUMANN,HANNES 02 UE 
25820 SCHIIl11MEN A NEUMANIII,IIANNES 02 UE 
25821 SCNWIMMEN A•PHASE lll NEUMANN,IIANNES 01 UE 
25822 TIIRNE'I B•PHAH NEUMANII,NANNES 14IEDliNSKI 02 UE 
25823 TURNEN A"P~ASE lll Nt!UMAIIIN,IIANN!;S LENG~NFELDER 01 UE 
... 
(,.) 25824 TURNEIII A"PHASE lilt!UI4ANII,IIANNES LENG!NFELDER 02 ue (Q 
Lageplan ( 







25826 BASKETBALL A 
2582'1' BASKETBALL B II 
258Z8 HANDBALL BI 
258Z9 VOLLEYBALL A 
25830 VOLLEYBALL B II 
25831 SPORTMEDIZIN 
25832 SPORTMEDIZINISCHES SEMINAR 
25833 BIOMECHANISCHES PRAKTIKUM 
Architektur 
31801 ENTWERFEN AB 5, SEM, 
31802 SEMINAR FUER ENTWERFEN AB 5, SEM, 
31803 EINFUEHREN IN DAS ENTWERFEN 
31804 EINFUEHREN IN DAS ENTWERFEN 
F, 1. SEM, 
F, 1. SEM, 
31805 THEORIE DES ENTWERFENS AB 5, SEM, 
31806 THEORIE DES ENTWERFEN$ 
NEUMANNrMANNES HOSHR 02 ue 
LOIBL 02 UE 
LOIBL (12 UE 
SCHROEDER,JUERG, 02 ue 
SCHRni!OE~rJU~RG, 02 ue 
SCHROEDEQ 02 UE 
I.IEINREJCM 02 VL 
I.IEINQEJCH 02 UE 
LOIBL KOZEL 03 ue 
GERKHAN VON HOppE 06 UE 
LI ND I' 
ME VER., D I R K 
GERKHAN VON HOPPP 02 Ul! 
LINDE 
MEYEIIrDIRK 
DZIAOZKA 02 UE 
DZIAOZU 01 VL 
GERKHAN VON 02 VL 
















SEMINAR F, ENTWERFEN 
ENTWERFEN 
SEMINAR ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR 
SEMINAR FUER ENTWERFEN 
ENTWERFEN 
SEMINAR FUER ENTWERFEN 
EINFUEHREN IN DAS ENTWERFEN 2 
F' 3, SE'1, ARCH, 
EINFUF.HREN IN DAS ENTWERFEN 2 
FUER ~. SEM, ARCH, 
ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN 
I Verzeichnis der J Namensverzeichnis Einrichtungen 
'!' 
















OSTERTAG JOB 02 UE 










LEHMDRUCK 01 VL 
LEHMRRUCK IIOETTGER 03 UE 
RAVHNSTRAUCH 
TROST 
GULDAGER 02 VL 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056080
31818 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN/ENTWERFEN 
31819 PLANUNG IN ENTWICKLUNGSLAENDERN (VERTIEFUNG) 
31820 STAEDTEBAU I CEINFUEHRUNG) F, 3, SEM, 
31821 STAEDTEBAUIICGRUNDLAGEN DER STADT•UND REG!ONALPLANUNG) 
FUER ARCH U, ING 
31822 STAEDTEBAU I (GRUNDLAGEN DER STADT•UNO REGIONALPLANUNG) 
31823 STAEDTEBAU III CVERTIF.FUNG) F,7,SEM, 
31824 STAEOTEBAU 111 (VERTIEFUNG) F,7,SEM 
31825 STAEDTEBAU (WAHLFACH) 
AB 7, SEM, 










31827 STAEDTEBAULICHE PLANUNG SCHUSTFR,GOTTFR, 
31828 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN, PLANUNG IN INDUSTRIESTAATEN UNO GOEDERITZ 
ENTWICKLUNGSLAENDERN GULDAG!R 
HABEKOS~ 

























































""' 31850 Co) 
Lageplan 
SAULEr TPLHIUIIG 
BAUKONSTRUKTIONEN 3t HOCHHAEUSER, FUER 5. UNO 7, SEM, 
BAUKO~STRUKTIONEN 3. HOCHHAEUS!R, FUEP 5, UNO 7, SEM, 
INDUSTRIEBAU FUER ARC", UND JljG, 5, UND 7, SEM, 
ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN, FUER ARCH, AB 7, SEM, 
EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F • BAU!Ij(;, 




BAUKOIISTRUKTI ON 1! 
TECHNISC"ER AUSBAU 
TECHNISCHER AUSBAU 
TECHNISCHER AIJSBAU 3 
AllSBAUTECIINlSCHE BERATUijG 
DfljKMHSPFLEGE I ,HANDWERKLICHE U,KONSTRUKTIVE GRUNDLAGEN 
STATIK UNn FESTIGrEITSLEHRE 
STATIK U~D FESTIGKEITSLEHRE 
FLAECHEN• UNO RAU~TRAGWERKE 
STAHL!IAU 
I Verzeichnis der ~· Hamensverzeichnis Einrichtungen 
SCHWFIIDT 02 VL 
HE Nil 01 Vl 
HENN bECHAU 02 UE 
SCHUMANN 
HENN 01 VL 
HENN LEZIUS 06 UE 
HERRENBERGEil 02 Vl 
HERRENBEllGER MI EH! 02 UE 
HERRENliEIIGfR 02 VL 
HERRF.'N!!ERGEI! kLOCK! 03 UE 
RABE 
STRti!THOI'RSTI'R 
HHHNBERGER 02 VL 
HERRfltj!lfRGER kLOCKE 0! UE 
RABE 
STR!ETHO!RSTER 
GOCKHL 02 VL 
GOCKHL wtss. ASS, 01 UE 
GOCKHL 02 Vl 
GOCKEll WlSS, ASS, 02 UE 
BERNOT 02 VL 
PlfPH 03 Vl 
PIEPER wrss, ASS, 04 UE. 
PIEPER 01 Vl 




~1852 KOLLOQUIUM A•STATik UND FESTIGKEITSLEHRE• 
~1853 KOLLOQUIUM B•BEMESSEN• 
31854 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG •HOEHERE SEMESTER• 
31857 BAUSTOFFKUNDE 3 
F, ARCH, U, BAUING, An 6, SEM, 
31858 ANLEITUNG ZUM SELBSTA~NDIGEN WISS, ARBEITFN F, DOKTORANDEN 
31859 BAUGESCHICHTE 
31860 BAUGESCHICHTE 
F, 1, SEM, 
F, 3, SEM, 
31861 BAUGESCHICHTE 2 F, 5, SEM, 
~1862 BAUAUFNAHME AB 5, SEM, 
31863 ARCHITEKTURGESCHICHTE F, 1. SEM, ARCH, 
31864 ARCHITEKTURGESCHICHTE F, ~. SEM, ARCH, 












~1866 STADTBAUGESCHICHTE SEMINAR PAUl, JU~RGEN 
31867 GESCHICHTE DER MODERNPN KUNST, 1 OIE KRISE DES HISTOR!FNBil GOSERRliCW 
DES (1750 • 1 850) 
31868 SEHINARUERUNG ZUR VORLESUNG GOSEARtiCH 



































]1871 UfSU~G ZU~ U~TflLSBlLDU~G UfBF.R MOOERNf ARCHlTEKTU~JfXPRESS llESS,RE!NHARO 
lO~ISMUS 
31872 GRU~DlEHRF. GRAFIK 1 GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG ROECKf 
GESCHLOSSENER KURSUS 1, SEM, 
~1873 GRUNDLEHRE GRAFIK 2 GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG ROfCKE 
GESCHLOSSENER KURSUS ~. SEMESTER 
31874 INNENRAUMGESTALTUNG AR' 7, SEM, ENTWERFEN ROECKE 
31875 WAHLENTWURF AB 7, SEM, ENTWERFEN ROECKE 
~1876 GRUNDLEHRE GRAFIK 3 WAHLFACH ROECKE 
~1877 GESTALT U!iD BEWEGUNG WEBER, JtJERGFN 
~18711 GRUNOIJEBUNGE'i IN FORM UNO MAHRIAL WEBER, JIIERGEN 
~1879 FORMUEBUNGEN FUER FORTGESCHRITTENE, KURZENTWURF BZW WAHLFACH WEBER,JU~RGEN 
~1881) AKTZEICHNEN WEßER,JUFRGEN 
~1881 DRUCKGRAFIK SCHULZoKARL•~GON 
31882 BAUCHEMIE lAFMMKf 
31883 PRAXIS DES ENTWERFENS GE RUN VON 





TH!ES 02 UE 




































~ 41811 SEMINAR FUER KONSTRUKTION UND STATIK 7, SEM, ~ 
0> 
41828 BAUSTOFFKUNDE 1 
41829 UEBUNGEN ZU BAUSTOFFKUNDE 
41908 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
42801 GIIUNDZUEGE DEI! VERMESSUNGSKUNDE F • ARCH, 3, SI'M, 
42819 NETZPLANTECHNIK,GRUNDLAGEN,METNODENrANWENOUNGEN IM BAUWES!N 
42820 NETZPLANTECHNIK•ARBEJTSGEMEINSCNAFT 
42821 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN F' ING, 3. SEM, 




























NEISI!CKE 02 UE 
02 VL 









DOMS 02 Ul!' 




















• 41817 ...., 
Lageplan 
BAUSTATIK 15, SEM, 
UEBUNGEN ZU BAUSTATIK 1 5, SE"l, 
BAUSTATIK 3 7. SEM, 
UEBUNGEN ZU BAUSTATIK 3 7, SE"l, 
EBE~E FLAECHENTRAGWERKE 7, SE"l, 
TRAGLASTVERFAHREN 7, SEM, 
FINITF. ELEMENT METHODEN 7, SEM, 
UEBUNGEN ZU FINITE ELeMENT METHODEN 7, SE"l, 
SEMINAR FUER KONSTRUKTION UND STATIK 7, SEM, 
ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN 7, SEM, 
MODEllSTATIK 
MODElLSTATIK 
GllUNDLAGEN DES STAHLBAUES 5C SEMC 
STAHLI!AUTEN I I 7, SEM, 
FESTIGKEITS• llND STABILITAETSPROBLEME 
I Verzeichnis der J. Namensverzeichnis Einrichtungen 
DES STAHLBAUES 1 
DUDD~CK 04 VL 
DUODECK PEll 02 UE 
DUDDF.CK 02 VL 
AHRENS 
DUDDI'CK KRAUS$, EBERHARD 02 UE 
!lUD DECK 02 VL 
DUDDHK 02 VL 
DUDDHK 02 VL 
HARB"RI'I 
DUDDI'CK 01 UE 
HARB"Ril 










TWELME IE R 02 VL 
TWEL"lEIER 02 UE 
BARBRE 02 Vl 
BARBRE 02 VL 
7,SEM BAIIBRE 02 VL 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056080
..... 41818 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM STAHLBAU 7, SEM, BARBIPI! FRENZ 02 UE 




41819 V!RBINDUNGSMITTEL IM STAHLBAU HERING 01 Vl 
41820 BAUDYNAMIK I!ERING 01 UE 
41821 BAUDYNAMIK HERING 02 1/L 
41822 BEHAEL TERBAU HERING 01 VL 
.41823 MASSIVBAU I/1CGRUNDLAGEN UND BEMESSUNG) KORD INA 02 1/L 
lliFTTRICH,WALTER 
41824 UeaUNGEN ZU MASSIVBAU I/1(GRUNPLAGEN UND BEMESSUNG) KORD INA FROENING oz UE 
DIETTPJCH,WALTER MENKl' 
41825 MASSIVBAU II/1CSPANNB!TONsAU,VERTIEFUNG) KOROINA 02 VL 
lliETTRJCH,WALT, 
41826 MASSIVBAU!I/3CKONSTRUKTIVE GRUNDLAGEN, VERTIEFUNG) KORD INA 02 VL 
41827 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG KOllO INA FROENING 02 UE 
MENKf 
41828 BAUSTOFFKUNDE KORDINA oz VL 
loiAUBKE 
41829 UEBUNGEN ZU BAUSTOFFKUNDE KORDJNA NEIHCKE 02 ue 
WAUBKE 
41830 STATISCHE BERATUNG, AB VOREXAMEN KORD INA VOIGT, DIRK 02 ue 
SVENflVIK 
41831 FERTIGTEILBAU(WAHLVORLESUNG) DIETTRICH,WALT, 02 Vl 
418'32 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEAR8ElTUNG DIETTI!!CH,WALTER JROENING 02 UE 
MENK! 


















.... 41849 ~ 
<0 
Lageplan 
FLAfCHENTRAGWfRKE IM ~ASSIVBAUCUfBUNGEN) 
ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG 
BAUKONSTRUKTIONSLEHRE 1 
UeBUNGEN ZUR BAUKONSTRUKTIONSLEHRE 
PROBLI!ME DER VORFERTIGUNG 
ANLEITUNG ZU ENTWIIRFURBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL, ARBEITEN UEBER VORFERTIGUNG 
VERKEHRSTECHNIK F, 5, SEH, 
LINIEIIIFUEHRUNG F, 51 SEM, 
VERKEHRSANLAGEN I F , 5. SEM, 
SPURFUEHRUNG 2 F • 7, 'iEI1, 
SPURF'JEHRUNG 2 F • 7. SEM, 
VERKEifRSANLAGEI'ol II F' 7, SEM, 
TRANSPORTTECH~IK F • 7. SEM, 
TPANSPORTTECH~IK F • 7, SEM, 
TRANSPORTSIMULATION F • 7. SEM, 
I Verzeichnis der J. Namensverzeichnis Einrichtungen 
EIBL IVANVI 02 UE 
EIBL FROENING 02 UE 
HENKF 
PASCHEN 03 Vl 






PASCHEN WOLFJ,HARALD•M. 02 VL 






PASCHEN GT UE 
PIERJCK 01 VL 
PIFRIO' 01 VL 
PIERICK 01 Vl 
PIERIC~ 01 Vl 
PIERICK LENNARTZ 01 UE 
PIER! Cl( 02 Vl 
PIER! Cl( 01 Vl 
PIER! Cl( KIRSCH 01 Uf 




...... 41850 TRANSPORTSIMULATION F, 7, SEM, PIERICK 01 UE ()'I 
0 t.lrEGAIIIIl 
41851 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT F, 7, SEM, PrER!CK 01 Vl 
lollEGANn 
41852 NEUE BAHNSYSTEME F, 7. SEM, FRICKf,HANS 01 Vl 
41853 FLUGSICHERUNGSTECHNIK FORM BRUNN ER 01 VL 
41854 ENTWUEAFE IM FACHG, ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORM 03 UE 
41855 STUDJ!NARBEJT!N IM FACHG,ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORM 04 UE 
41856 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHG,ELEKT~ONJSCHE FORM GT UE 
VERKEHRSSICHERUNG 
41857 WASSEilPLANUNG • WASSERNUTZUNG,5, SEM, GARBRECHT 02 VL 
41858 STAUANLAGEN UNO WASSERKRAFTWERKE 1 • 7. SEM, GARBRECHT oz Vl 
41859 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSER BA IJ, 7, SEM, GARBR!CHT 02 Vl 
41860 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU, 7, SEP', GARBRECHT 01 UE 













41864 BOOEIIKUIIOI! 1 '· BAUING, U, NATURWISS, SCHAFHR 02 VL 
&.."\8·6~ ao~eM~UM~LteM~ G~U"O~AGEM ~. Q~OO.U.A. SCMA,:t::@R 0, VL 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056080
41866 WASSERBEDARF VON BEWAESSERUNGSPROJEKTEN, 7, SEM, 
41867 BF.WAESSERUNGSVERFAHREN UND•SYSTEME, 7. SEM, 
41868 HYDROlOGIE 1r 7, SEM, 
COLLrN~,HANS•J, 
COlltNS, HANS•J, 
41869 ANAlYSE UND OPTIMIERUNG WASSERWIRTSCHAFTLICHER SYSTEMEo7,SEM MANIAK 
..... 
~ 
41870 GRUNDWASSERHYDROLOGIE, 7, SEM, 
41871 HYDROMECHANIK 1 3, SEM, BAUING, 
41872 AUSGEWAEHLTE ABSCHNITTE AUS DEM WASSERBAU 
7, SEM, BAUING, 
41873 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM WASSERBAU 
41874 BERECHNUNGEN IM KUESTENWASSER8AU 2 
7, SEM, BAUING, 
41875 BERECHNUNGEN IN HYDROMECHANIK UND STAHLWASSERBAU 
7, SEM, BAUING, 
41876 GRUNDLAGEN DES HAFENBAUES 
41877 DER TIEFWASSERHAFEN NF.UWERK/SCHARHOERN ALS BEISPIEL EINER 
PROJEKTPLANUNG 
41878 GRUNDLAGEN DER STADT• UND REGIONALPLANUNG 
41879 METHODIK DER STADT· UND REGIONALPLANUNG 
41880 !o!.;THOD! K DER STADT• U~D REGIONHPLANUNG 
41881 STRASSENVFRKE~RSTECHNIK 
41882 STRASSENVERKEHRSTECHNIK 
41883 SI!o!ULAT!ONSVERFAHREN IN DER VERKEHRPlANUNG 
41884 STATI~TISCHE METHODEN IN DER PlANUNG 



































































41885 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN 
41886 BIOLOGISCHE UND CHEMISCHE GRUNDLAGEN DER WASSERBEHANDLUNG 
41887 GRUNDPROZESSE OER WASSER• UND ABWASSERBEHANDLUNG 
4188~ LABORUEBUNG MESS• UND PROZESSTECHNIK 
41889 VERSUCHE ZUR PROZESSTECHNIK 
41890 PROZESSE DER SCHLAMMBEHANDLUNG 
41891 BEHANDLUNG INDUSTRIELLER ABWAESSER 
41892 MODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 
41893 GRUNDLAGEOll DES STRASSI!NBAIIES ( 5, SEM, l 
41894 GqUNDLAGEN DES FACHBElOGENEN ERDBAUES <5, SEM,) 
41895 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG 
41896 SONDERFRAGEN DES STRASSENBAUES <7. SEM,) 
41897 ERDBAUTECHNIK 7, SEM, 
41898 LA90RUEBUNGEN IM KONSTRUKTIVEN STRASSENBAU <7. SEM, 
41899 SEMINAR FUER STRASSENWESEN UND ERDBAU (7, SEM,) 
41900 SONDERFRAGEN ~ES STRASSENENTWURFES (7, SEM,) 
41901 l!CKNO~OGlE 9llUMlN0ESER 9AUSTOFFE (7, SEM,) 
HABEKOST 
KAYSER,ROLF 


































01 V l 
02 Ul 








41902 BODE~MFCHA~IK UNO FRODRUCKLfHRf I (J,SEM,l 
41903 UFBUNGEN ZU BODENMECHANIK UNO ERDORUCKLEHqE 1 (3, SEM,) 
41904 GRUNDBAU 1 (5, SEM, ) 
41905 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU 
41906 GRUNDBAU 3 (7, SEM,) 
(5, SEM,) 
41907 UEBUNGEN ZU GRUNDRAU ~ (7, SEM,) 
41908 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
41909 UEBUNG ZU GRUNDLAGEN DER RAUWIRTSCHAFT 
41910 SPEZIELLE VERFAHREN D~S TIEFBAUS 
41911 UEBUNG ZU SPE?IELLE VERFAHREN DES TIEFBAUS 
41912 SONDERFRAGEN DES BAURECHTS 
41913 BAUBETRlE~SWlRTSCHAFTSLEHRE 
41914 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG F, ?,SEM, 












13883 RAUM UND BAUAKUSTIK GRUETZMACHER 
STE!NFPT 
31828 SFMINAR FUER PLANUNGSWESEN, PLANUNG IN INDUSTRIESTAATEN UND GOED~RITZ 
ENTWICKLU~GSLAENOERN GULDAGFR 
HABEKOH 
31830 RAUMORDNUNG UND LANDESPLANUNG KAPP~RT 
31836 E!NFU~HRUNG IN DEN HOCHBAllENTWURF F, BAUING, 
~1837 E!NFUEHRIJNG !'I DE'I HOCHBAUENTWURF F, BAUI~G. 
























01 V l 
01 Vl 
04 UE 







.... 3185?' BAUSTOFFKU'IDE 3 IIAUBH NEISfCKE 02 Vl 0'1 
~ F' ARCH, U, BAUING, Aß 6, SEM, 
31858 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN IIISS, ARBEITEN F, DOKTORANDEN IIAUBICF 04 UE 
42816 COMPUTERGESTUETZTES TRASSIEREjj FUfR ING 7. SEM, SCHRA!lFR, BODO 0, Vl 
42817 OPTIMIERUNGSVERFAHREN IM VERKEHRSliEGESAU F • ING ?,SEM. SCHRADfR, 80!10 0, Vl 
PIERICK 
42818 OPTIMIERUNGSVERFAHREN IM VERI(~HRSIIEGEBAU F • ING, ?', SPM, SCHRAI),R, BODO N, N. 0, UE 
P!ERIC~ 
42819 NETZPlANTECHNIKoGRUNDLAGEN,METHODENrANIIENOUNGEN IM BAUIIESI'N SCHRAOFR, BODO 0, Vl 
42820 NETZPLANTECHNIK•ARBEITSGEMEINSCHAFT SCHRADPR, BOIIO 0, UE 
4282, PROGRAMMIEREN IM BAUWHEN F' ING, 3. SEM, SCHRA[IFR, BOOO 0, Vl 
42822 PllOGRA!o!MIEREN IM BAUIIEHN PRAKTIKIJM F • ING. 3. SEM, SCHRHlFR, BOOO 1)0MS 02 UE 
N. N. 
~1852 TECHNISCHE MECHANIK I F • MACH, UND BAUING. STECK 04 Vl 
1H853 UEBUNGEN lUR TECHNISCHEN MECHANIK I F • MACH, UND BAUING, STECK BRUEDGAM 03 uE 




IIIL l f 
'51880 TECHNISCHE MECHANIK V FALK 0, VL 
51881 UEBERTRAGUNGSMATRIZEN II F ALK 02 VL 
51882 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK II HlK 02 Vl 
5188:5 UEBUNr.EN 7U NUMERISCHE METHÜDfN DfR MECHANIK II ~AlK ~ALSCH 01 UE 
51884 ENTIIURFS• UND DIPLOMAPBEITEN FUER MECHANIK ~ALK ~UGE. PETER 06 UE 
01/EPRATH 





~1886 S~MlNA~ FU~R M~CHANlK 
51887 ICOLLOQUJIIM FUER MECHAIIIIIC 
Geodäsie 
42801 GRUNDZUEGE DER VERMESSUIIIGSKUNOE F, ARCH, ~. SFM, 
42802 V~RMESSUNr.SKU~DE F, JNG, U, GEOo, 1, SEM, 
42803 VERMESSUIIIGSKUIIIDE F, ING, 1, SEM, 
42804 VERMESSUNGSKUNDE I F, GEOO, 1, SEM, 
42805 AUSARREITUNG DER HAUPTVERMESSUNGSUEBUNG I F, GEOD, U, ING. 
3. s EM. 
42806 INSTRIIMF"'TENKIJNOE F, GEIJD, ~. SEM, 
42807 I'ISTQIJMENTENK 1J'IOE F, GEOD, ~. SEI', 





























RITTER, BERNHARO 02 UE 
FLE!SCHEI 











..... 42808 PLANHICHNEN I F' GEOrl, 1 0 SEM, MOELLER NN 01 UE U> 
'" 42809 VERME~SU~GSKUNDE !II F, GEOD, 3 0 SEM, MQELLeR 02 VL 
42810 VERMESSUNGSKU~DE I I I '0 GEOD, 3 0 SEM, MOELLER RITT~R. IIERNHARD 01 ue RICHTER, REINHARD 




42812 TRASS I EREN F • li'IG, 7,SEM, u, GEOO, 3, SEM, GERKF 01 VL 
42813 UASS!EREN F • ING, 7,SEM, u, GEOO, 3 0 SEM. GERK~ NN 01 UE SCHRADFR, 801'10 
42814 AUS G l E ICH II N G SR E C H NUN G NACH DER METHODE DER KLEINSTEN QUADRA• RAEHR 02 VL 
TE I F, GEOD, 3 0 SEM, 
42815 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN OUADRA• BHHR 01 UE 
TE I F, GEOD, ~ 0 SEM, 
42816 COMPUTERGESTUETZTFS TRASSIEREN FUER ING 7, SEM, SCHRADFR, BOOO 01 VL 
42817 OPTI~IEPUNGSVERFAHREN IM VERKF.HRSIJEGEBAU F. ING 7,SEM, SCHRADFR, !10!'10 01 VL PIER I Cl( 
42818 OPTIMIERUNGSVERFAHREN IM VERKEHRSWEGEBAU F. ING, 7, SEM, SCHRAD~R, BODO N,N. 01 ue P!ER!CI( 
42819 NETZPLANTECHNIK,GRUNDLAGEN,METHODEN,ANWENDUNGEN IM BAllWESEN SCHRADFR, BODO 01 VL 
42820 NETZPLANTECHNIK•AI!BEITSGEMEINSCHAFT SCHRAIHR, !10()0 01 UE 
42821 PIIOGRAMMHREN IM BAUWESEN F' ING, 3, SEM, SCHRA~FR, BODO 01 VL 
42822 PROGRAMMIEREN IM BAUWESE"' PRAKTIKUM F • ING. 3 0 SEM, SCHRADFR, 8000 DOMS 02 u~ N, N. 
42823 GEODHTISCHE BERECHNU~GSMETHOOEN SCHRADFR, BODO 01 Vl 




4Z8ZS GEODAETlSCIIE BERECHNVNGSMETHO~EN lll 
42826 GEODHTISCHE 9ERECHNUNGSMETH0nEN !li 
42827 I~GENIEURBAUKUNDE 
42828 JNGEN!EURßAUKUNDE 
42829 KATASTER All FNA HME 
42830 GRUNDLAGEN DER PHOTOGRAMMETRI I; 
42831 EI!IFUEHRIING PI DIE TOPQGRAPHie UNI'l KARTOGRAPHIE 
42832 TOPOGRAPHISCHES ZEICH"'EN• NACH VEREINBARUNG• 
42833 EINFUEHRUNG 1'4 Dl!' PHOTOGRAMMETAlE f. BAU tNG, 
42834 PHOTOilRA"!METRIE UND INGEN!F.URRAU • F • BAU!NG, 
42835 PHOTOfj A A'~M ET R I E UND II'IGE~!EUR!!AU • FUER BAUING. . 
42836 KARTENPROJEKTIONE"' F,r.EOGR,UND GEOL, 
-
42837 PHOTOilAAMMETRIE BEl PLANU"'G UND BAU VON VERkEHRSWEGEN 
42838 PHOTOt;RA!~METR I E BEI PLANUt~G UND BAU \ION VERkEHRSWEGEN 
Mechanik und Werkstoffkunde 
51801 WERkSTOFFKUNDE II <MECHANISCHES V~RHALTEN vON WERKSTOFFEN> 
~180l HERSTELLUNG U~D EIGENSCHAFTEN HOCHREINER METALLE 
51803 SEMINAR FUER WERK~TOFFKUNDE 
Lageplan I 
Verzeichnis der J Namensverzeichnis 
Einrichtungen 
SCHRAt>FR, BOOO 01 VL 
SCHRADER, BODO HAMANN 01 UE 
SCHUFTTE, Wl Lll 01 UE 
SCHUF.TTE, WILL! 02 VL 
KONSTANHR OL' Vl 
NI N. 02 VL 
N.N, 02 Vl 
N.N, SCHUHR 02 ue 
"J,N, 01 Vl 
N.N, ()1 Vl 
N."', SCHUHR 01 UE 
III.N, SCHUHR 01 ue 
N,N, 02 1/l 
N,N, SCHUHR 01 UE 
HAESSNFR 02 VL 
HHSS..,~R 02 VL 






51804 LABORATORIUM FUER WERKSTOFFKUNDE UND SCHWEISSTECHNIK 
51805 ANLEITUNG ZUM WISS, ARBEITEN IN WERKSTOFFKUNDE 
51806 STUDIEN• UND ENTWURFSARBEITEN 
51807 !INF, IN DIE WERKSTOFFKUNDE F, ELEC, 
51808 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE F, ELEC, 
HAESSN~R 
RUGE, JUPIIGEN 




51809 WERKSTOFFKUNDE 4 (FEINSTRUKTUR) F, MACH, u. PHYS, VIBRANS 
51810 ANLEITUNG ZUM SELBST, WISS, ARBEITEN VIBRANS 
51811 LEGIERTE STAEHLE LANGF, GUENTER 
51812 STUDIEN UND ENTWURFSARBEITEN LANGe, GUENTER 
51813 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IN WERKSTOFFKUNDE LANGF., GUENTER 
51814 EINFUEHRUNG IN DIE PROBLEME DER WAERMEBEHANDLUNG SCHAAB~R 
51815 ANLEITUNG,lU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET SCHAAB!R 
DER WERKSTOFFGESCHICHTE UND WERKSTOFFKUNDE 
51816 NEUERE ERGEBNISSE DER WERKSTOFFGESCHICHTLICHEN FORSCHUNG SCHAABPR 
A, METALLE IM ALTERTUM A,l, EISENWERKSTOFFE 
51817 WERKSTOFFTECHNOLOGIE F, 1. SEM, RUGE, JUERGEN 
51818 UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE RUGE, JUERGEN 
51819 FUEGETECHNIK (GRUNDLAGEN) RUGE, JUI!RGEN 
51820 UE8UNGEN tN FU!GETECHNlK RUGE,JliERGEN 






























51823 A~BEITEN A~ INSTITUT FUER SCHWEISSTfCHNIK RUGE, JU~RGfN 
51824 EIGE~SPANNUNGEN CDEFINITIONrURSACHEN,BESTIMMUNGrBEWERTUNG) SCHIMMOELLER 
51825 SCHWEISSTECHNIK II F, 7, SEM, HOFE VON 
51826 SCHWEISSTECHNIK 111 (FESTIGKEIT DER SCHWEISSKONSTRUKTIONEN) RADAJ 
51827. TECHNISCHE BRUCHMECHANIK 
51828 MECHANIK F, ELEC, 
51829 UEBUNGEN ZU MECHANIK I F, ELEC, 
51830 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK I F, ELEC, CFREIW) 
51831 SCHWINGUNGSLEHRE 
51832 UEBUNGEN ZU SCHWINGUNGSLEHRE 
51833 SEMINARGRUPPEN ZU SCHWINGUNGSLEHRE (FREIW,) 
~1834 NICHTLINEARE SCHWINGUNGEN II 
51835 UEBUNGEN ZU NICHTLINEARE SCHWINGUNGEN II 
51836 ENTWURFSARBEITEN AM LEHRSTUHL A, FUER MECHANIK 
51837 MECHANIK I F, MATH, AB 3, SEM, 
~1838 UEBUNGEN ZU MECHANIK I F, MATH AB 3, SEM, 
~1839 SEMINAR! AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER FUER MATH, AB 3, SEM, 
~1840 ANALYTISCHE MECHANIK IF,MACH,ELEC,BAUING,MATH, 
~1841 HIMMELSMECHANIK (BAHNEN KUENSTLICHER SATELLITEN) 
51842 ENTWURFSARBEITEN IN MECHANIK 
~1843 ANLEITUNG ZU SELBSTAEND, WISS, ARREITEN AUF DEM FACHGEBIET 
MECHANIK 



































MOFFMANN, GERNOT 01 UE 







~ 51844 HOEHE~E F~STIGKEITSLEHRE, GESTALT• 0> UND BETRIEBSFESTIGK~IT RITTeR, REINHOLD 02 VL 
0 
51845 HOEHE~E FESTIGKEITSLEHREo GESTALT• UND BETRIEBSFESTIGKEIT RITTER, REINHOLD 02 UE 
51846 !INFUEHRUNG IN DIE EL~MENTMETHODE DER ELASTOSTUlK RITTER, ~~INHOLD 02 VL 
51847 EINFUEHRUNG IN DIE ELEMENTMETHODE DER ELASTOSTUlK RITTF.Ro ~EINHOLD 01 UE 
51848 ENTWURFSARBEITEN IN EXPERIMENTTELLER MECHANIK RITTER, REINHOLD 06 UE H@CKEP 
OTTL 
51849 ANLEITUNG ZU SELBST, WISS, ARBEITEN AUF DEM GEBIET RITTER, REINHOLD GT UE 
EXPERIMENTELLE MECHANIK HECKER 
OTTL 
51850 EXPERIMENTELLE SPANNUNGSERMITTLUNG HECKI"R 02 Vl 
51851 FACHLABOR MECHANIK HECKER KERLE 04 UE OTTL OFFT 
51852 T~~HNISCHE MECHANIK I F' MACH, UND BAUING, STECK 04 VL 
.. 1853 UEBUNGEN ZUR T~CHNISCHEN MECHANIK I F • MACH, UND BAUPIG, STECK BRUEDGAM 03 UE 
51854 SEMINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK I F' ,.ACH, u. ST~CK IIRUEDGAM 02 UE 
BAUING, CZ~RATZKI I'RHS 
SCHWARTZ, MANPRI!'D 
WILL' 











'fa57 ANLEITUNG ZUM SfLBSTA~NDJGfN ~lSSENSCHAFTLlCHEH ARSI'JTEN 
AUF D!M GEBIET DER MECHANIK 
51858 ElASTIZITAETSTHEORIE II 
51859 UEBUNGEN ZU ELAST!ZITAETSTHEORIE II 
51860 PlASTOMECHANIK 
51861 UEBUNGEN ZU PLASTOMECHANIK 
51862 TECHNISCHE MECHANIK !II F, MACH, 
~1863 T~CHN!SCHE MECHANIK Itl F, MACH, 
51864 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK III F, MACH, 
51865 VEKTOREN UND TENSOREN IN DER MECHANIK 
51866 VEKTOREN UND TENSOREN IN DER M!CHANIK 
51867 GRUNDLAGEN DER KONTINUUMSMECHANIK 
51868 ANLEITUNG ZU SELB~T, WISS, ARBEITEN AU, DEM GEBIET DER 
MECHANIK 
51869 PROGRAMMIEREN IM MASCHINENBAU 
51870 PROGRAMMIEREN IM MASCHINENBAU 
,1871 GETRIF.BELEHRE 
~1872 UEBUNG IN GETRIEBELEHRE 



















,1874 UEBUNG IN SONOERGfßiETE DER GETRIEBELF.HRE U, MASCHINENOVNAM, DIZIOGLU 
51875 SEMINAR FUER GETRIEBElEHRE, KI~EMATIK U, KONSTRUKTIONSLEHRE DIZI~GlU 
HAIN 




































51876 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBELEHRE 
51877 STUDIENARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
51878 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEIT!N IN 
GETRIEBELEHRE UND MASCHINENDYNAMIK 
51879 PRAKTISCHE GETRIEBELEHRE 
51880 TECHNISCHE MECHANIK V 
51881 UEBERTRAGUNGSMATRIZEN II 
51882 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANik II 
~1883 UEBUNGEN 7U NUMERISCH! METHODEN DER MECHANIK II 
51884 ENTWURFS• UND DIPLOMARBEITEN FUER MECHANIK 
51885 UEBUNGEN ZU UEBERTRAGUNGSMATRIZEN II 
51886 SEMINAR FUER MECHANIK 
51887 KOLLOQUIUM FUER MECHANIK 
13881 OBERFLAECHENABBILDUNG MIT ELEKTRONEN•,IONPN• UND ROENTGEN• 
STRAHLEN 
41809 FINITE ELEMENT METHODEN 7, SEM, 
41810 UEBUNGEN ZU FINITE ELEMENT METHODEN 7, SEM, 
58855 FLUGMECHANIK 111 
58856 UEBUNGEN lUR FLUGMECHANIK 111 


















































58858 STUDl!N• UND DIPLOMARBEITEN AUF D~M GEBIET DER FLUGMECHANIK BRUE~I~G 
... 
"' (..) 
58859 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDlGEN WISSENSCHAFTL,ARBEITEN AUF DE~ 
GEBIET DER FLUGMECHANIK 
Wärme- und VerfahrenstechniK 
52801 THERMODYNAMIK I FUER 3,SEM,MASCHINENBAU 
52802 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I 
FUER 3,SEM, MASCHINENBAU 
52803 GRUPPENUE!lUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
FUER ~.SEM,MASCHlNENBAU 
52804 THERMnDYNAMIK 11 FUER 5,SEM,MASCHINENBAU 
'S2805 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODyNAMIK 11 
FUER 5,SEM,MASCHlNENBAU 
52806 SEMINAR FUER WAERME•UNO VERFAHRENSTECHNIK 
'12807 STUOIEN•UND E~TIJURFSARBEITEN 
52808 STUOIEN•UND E~TIJURFSARBEITEN 
Lageplan I 





































52809 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET 
THERMODYNAMIK 




52811 UE8UNGEN ZUR VORLESUN~G THERMODYNAMIK F,3.SEM,ELEKTROTECHNIK KLEN~E.W~RNER 
52812 SEMINAR FUER THERMODY~AMIK F,3,SEM,ELEKTROTECHNIK 
52813 KAELTETECHNIK FUER 7,SEM,MASCHINENBAU 
52814 GLEICHGEWICHT UND KINETIK CHEMISCHER REAKTIONEN 
52815 WAERME.UND STOFFUEBERTRAGUNG II 
52816 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG WAERME•UNO STOFFUEAERTRAGUNG II 
52817 WAERMETECHNISCHES LABORATORIUM 
52818 SEM~NAR FUER WAERME•UNO VERFAHRENSTECHNIK, REAKTORTECH~IK 
52819 STUDIENARBEITEN IN WA!RME• UND STOFFU!BEATRAGUNG 
52820 STUDIENARßEIT!N IN WAERME·UND STOFFUEBERTRAGUNG 




















































SZBZ5 V!~FAH~fNSTECHNIK JA 
5ZBZ6 U!BUNG IN VERFAHRENSTECHNIK JA 
52827 VERFAHRENSTECHNIK II B 
52828 U!BUNG IN VERFAHRENST!CHNIK II 8 
52829 DIPLOMARBEIT IN VERFAHRENSTECHNIK 
'2830 STUDIENARBEIT IN VERFAHRENSTECHNIK 
52831 STUDIENARBEIT IN VERFAHRENSTECHNIK 
52832 V!RTI!FUNr,SLABOR VERFAHRENSTE CHNIK 
52833 SE,..INAR FUER WAERME•,VERFAHRENS•UND REAKTORTECHNIK 
52834 KOLLOQUIU"' IN WAERME•,VERFAHAENS• UND REAKTORTECHNIK 
52835 GRUNDLAGEN DER ZERKLEINERUNGSTECHNIK II 
52836 GRUNDLAGEN DER ZERKLEINERUNGSTECHNIK II 
52837 MUEHLENTECHNIK (HARTZERKEEIN!RUNG) 
BOHNI'T,,..ATTHIAS 
BOHN!:T, ,..,UTH I Al 
IIOIINET,MATTHIAS 
BOHN!!T,MATTHIAft 








52838 LABORIJEBUNGEN ZU MECH,VERFAHR!NST~CHNIK UND MUEHLENTECHNIK STOECK,..ANN 
52839 LABORUEBUNGEN ZU FEINHElTSBESTIMMIINGEN All TECHN,STAEU!!!N STOECKMANN 
,2840 EIITWURFSUEBUNGEII 111 MECH,VERFAHREIISTECHNIK U,MUEHLENT!CHNIK STOECKMANN 
52841 EXPERIMEIITELLE UNO THEORETISCHE DIPLOMARBEITEN STOECKMANN 
52842 SEMINAR FUER VERFAHRENSTECHNIK STOECKMANN 
52843 VERFAHREIISTECHNlSCHES PRAKTIKUM STOECKMANN 
52844 R!AKTORTECHNIK I 
logeplan I 













































~2845 ERGAENZUNGEN ZU REAKTORTECHNI~ 
S2846 UEBUNGEN 7U REAKTORTECHNI~ I 
S2847 STUDIENAROEITEN AUF DEM GEBIET 
DER REAlKORTECHNIK 
52848 STUEDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET 
DER REAKTORTECHNIK 
52849 SEMINAR FUER w•ERME•,VERFAHRENS• IJ, REAKTORTECHNIK 
52850 KOLLOQUIUM FUER WAERME•,VERFAHRENS• U, REAKTORTECHNIK 
58815 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IN DEN FACHGEBIETEN 
DER RAUMFLUG• UNO REAKTORTECHNIK 
Kolben- und Strömungsmaschinen 
53801 EINFUEHRUNG IN DIE KOLBENMASCHINEN (PUMPEN,VERDICHTEA) 
53802 VERBRENNUNGSMOTOREN I <EINF, IN OIE VERBRENNUNGSMOT,) 
53803 VERBRENNUNGSMOTOREN lll (MODERNE METHODEN ZUR BERECHNIING 
DER !NNENVORGAENGE VON VERBRENNUNGSMOTOREN) 
53804 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN tM 
FACHG!81ET VERBRENNUNGSMOTOREN 
OLDEKOP lEGHL 01 VL 
OLDHOP ~C~NUR 01 ue 
OLDEIIOP 03 UE 
Ol OEKOP 06 ue 










OLDEKOI' GT UE 
WOSCHNI 02 Vl 
WOSCHNI 02 VL 
WOSCIINI 02 Vl 
WOSCHNI GT UE 
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53805 lA80R l FUfR KOLBfNMASCHlNfN 
53806 ENTWERFEN VON KOLBENMASCHINEN 
53807 ENTWERFEN VON VERARENNUNGSMOTOREN 
53808 VERBRENNUNGSMOTOREN IV 
53809 UEBUNGEN ZU VERBRENNUNGSMOTOREN IV 
53810 LABOR !I FUER VERBRENNUNGSMOTOREN 
53811 ENTWERFEN VON VERBRENNUNGSMOTOREN 
53812 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
VERBRENNUNGSMOTOREN 
53813 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
F4CHGEBIET VERBRENNUNGSMOTOREN 
53814 KOllOOUIUM UEBER VERBRENNUNGSMOTOREN F • 
DOKTORANDEN U, FORTGESCHRITTENE 
53815 EINFU~HRUNG IN DIE STROEMUNGSMASCHINEN 
F • 5, ~EM, 
53816 ENTWERFEN VON DAMPFTURBINEN 
53817 ENTWEPFEN VON TURBOVERDICHTERN 




Verzeichnis der J Namensverzeichnis 
Einrichtungen 












MUElLEP, HERBEAT 03 VL 
MUElUR,HERBERT BERTL!NG 01 UE 
MUELLER,HERBERT BERTL!NG 04 UE 
HAAHTHA 
MUEllEII, HERBEAT BERTLING 06 UE 
HAAHTELA 
IM FACHGEBIET MUEllER,HERBERT GT UE 
IM LOEHNEII GT ue 
WOSCHNI 02 UE 
LOEHNEI! 
MUEllEit,HERBERT 
PETERMANN,HARTWIG 04 Vl 
PETERMANN,HARTWIG WISS,ASS. 06 UE 
PETERMANN,HARTWIG WISS,ASS. 06 UE 







53819 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN STROEMUNGSMA• PETERMANN,HARTWIG WISS,ASS, 
SCHINEN 
53820 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM ~ACHGEBIET 
STROEMUNGSMASCHINEN 
53821 BERECHNEN UNO ENTWERFEN VON KREISELPU~PEN 
53822 RFCHENUEBUNG ZU AEREC~NEN UND ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN 





53824 RECHENUEBUNG ZU BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGFN PEKRUN 
'53825 SEMINAR FUER STROEMUNGSMASCHINEN 
'53826 ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN 




'53828 ENTWERFEN VON HYORODV~AMISCHEN DREHMOMENT• UNO DREHZAHLWAND• PEKRUN 
LERN 
53829 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN HVORAUL!SCHEN I'EKRUN 
STROEMUNGSMASCHINEN 
53830 SONDERFRAGEN AUS DEM GASTURBINENBAU 
~3831 SONDEPFRAGEN AUS DEM GASTURBINENBAU 
~8837 STROEMUNGSMECHANIK CMASCHIN~NBAII) 
58838 STROEMUNGSMECHANI~ UEBUNGEN 
F, 3, SEM, 
58839 STROE~UNGSPRAKTIKUM li (TECHNISCHE ANWENDUNGEN, 
FLUGZEUG•AEROOVNAMIK F, 7, SEM, 
58840 STROEMUNGSPRAKTIKUM III (UEBERSCHALL•AEROOVNAMIK) 
F, 7, SEM, 
58841 UEBUNGSARBEITEN IM STROEMUNGSMECHANIK 









































~8843 ANLEITUNG ZU WISS, ARßEITEN I~ FArMGERIET STROEMUNGSMECHANIK SCHLIC~TING GT UE 
~8851 HYPERSCHALtSTROEMUNGEN DAS 02 Vt 
58852 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET STROEMUNGSMECHANIK DAS GT UE 
Maschinenelemente und Fördertechnik 
54801 MASCHINENELEMENTE II N. N • 04 Vl 
FELDMANN 











54804 SEMINAR FUER ~ASCHINENELEMENTF RRUESFR oz UE 
~4805 STUDIFN• UND D I PL0MAR9E I TEN MASCHINENELEMENTE BRUESFII 06 ue 
FElDMAt.IN 
~4806 ZAHNRADGETRIERE I RRUESFR 01 VL 
~4807 GRU!>jDI.AGE~ DEP TRIBOLOGIE UND SCHMIERUNGSTECHt.IIK BAR Tl 02 VL 
S48011 Fl'lERD~RTECHNIK I (GRUNDLAGEN) THORMANN 03 VL 
..... 
0> 54809 UEBUNGEN 7U FOEROFRTECHNIK I THOR~At.IN MUELLER, HFJNZ 01 ue <.D 
Logeplan ( 




.... H810 SEMINAR FUER FOERDERTECHNIK THORMA~N GOESMANN 02 UE 
---J 
0 MUELLER, HEINZ 
H81 1 PROJEKTIERUNG VON FOERDERANLAGEN THORMANN GOESMAIIN 06 UE 
MUELLER, HEINZ 
54812 ENTWEIHEN VON FOERDERMITTELN THORMANN GOESMANN 06 UE 
MUELLEil I HEINZ 
54813 ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FOERDERTECHNIK THORMANN GOESMANN 06 ue 
MUELLER, HEINZ 
H814 WARENVERTE I L• UND LAGERTECHNIK GUDEHU~ 02 VL 
HB15 SPEICioiEP• UND UMSCHLAGTECHNIK FRANKE 02 VL 
54816 UEBUNGEN ZU FOERDER• SPEICHER• UNO UMSCHLAGTECHNIK FRANKE 06 UE 
Fahrzeugtechnik 
55801 FAHRZEUGTECHNIK,THEORIE A,F,5,SEM, t.IITSCHKE 02 VL 
~5802 UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK,THEOR!E A MITSCHI(E DREYER 01 UE 
IIELM!I 
55803 FAHRZEUGTECHNIKoKONSTRUKTtON,F,7,SEM, MITSCHKE 02 VL 
'!5804 SEMINAR FUER FAHRZEUGTECHNIK MtTSCHICE PlASI'CKI 02 UE 
IIEF.RMHIN 
55805 MESSTECHNIK AN FAHRZEUGEN MITSCHKE HELM 01 UE 
LASS 
55806 STUEDIEN•UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK MITSCHKE FEHLAUER 06 UE 
WALLfNTOWITZ 





55808 FAHRZEUGTQAGWERKE UND • AIIFBAIITEt.l I BFERMA"N 
~5809 UEBUNGEN 7U FA~RZEUGTRAGWERKE~ UNO • AUFBAUTEN BEEPMANN 
~5810 STUD!ENARREITEN UND KONSTRUKTIVE ENTWUERFE IN FAHRZEUGTRAG• BEERMANN 
WERKEN UNO •AUFBAUTEN 
55811 OIPLOMARBEITE~ IN FAHRZEUGTRAGWERKEN UNO • AUFBAUTEN BEfRMA"N 
55813 SPURGEFUEHRTE LANOVERKEHRSFAHRZEUQE (SCHIFNENFAHRZEUGE UNO ALTHAMMER 
NEUE TRAG• UNO FUEHRUNGSTECHNIKENl I 
55814 SCHWINGUN~SEINWIRKUNG AUF DEN MENSCHEN IM FAHRENDEN BOBBFRT 
FAHRZEUG 
Schlepper, Erd bau- und Landmaschinen 
';6801 LANDMASCHINEN I MATTHIFS 
~6802 PNEUMATISCHE FOERDERUNG 1.1ATTIIIFS 
S6803 OELHY!\RAULISCHE ANTRieBE UND STEUERUNGEN I MATTWI~S 
~6804 KnNSTRUKTIONSUEBUNG PNEUMATISCHE FOEROI!RUNG MATTHI~S 
~6805 STUO !fN•lJND E~TWURFSARBEITEN LANDMASCHINEN MATTHI~S 
56!106 STUDIEN•UND E~TWUPFSARBEITEN PNEUI"'ATI SCHE FOERDERUNG MATTHIFS 
~6807 STUDIEN• IJ'-ID eNTWIIRFSARBEITEN SCHlEPPER UND EROSAUI"'ASCHINEN MATT~IfS 
HFUSlFR 
56801! STUDIEN~ UND ENTWURFSARBEITEN OELHVDRAUliSCHE ANTRIEBE UND MATTHIFS 
STEUERU'-IGFN 
Logeplan I Verzeid!nis der J Namensverzeid!nis Efnrid!tungen 
PETERSEN,HINRICH 
HESSF,THfOI'lOR 





















56809 SEMINAR FU!R OELHVOR,~NTRIEBE U,ST!UERUNGEN, SCHLEPPER, 
ERDBAU, LANDMASCHINEN U, PNEUM, FOERDERUNG 
MATTHHS 
56810 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IN DEN FACHGEBIETEN OELHYDRAULIK MATTHIES 
SCHLEPPER,ERDBAU•, LANDMASCHINEN UND PNEUM, FOERDERUNG 
52837 MUEHLENTECHNIK I (HARTZERKEEINERUNG) STOECKMA~N 
52838 LABORUEBUNGEN ZU MECH,VERFAHRENSTECHNIK UND MUEHLENTECHNIK STOECKMANN 
52839 LA80RUEBUNGEN ZU FEINHEITSBESTIMMUNGEN AN TECHN,STAEUBEN STOECKMA~N 
52840 ENTWURFSU~BUNGEN IN M!CH,VEAFAHRENSTECHNIK U,MUEHLENTECHNIK STOECKMANN 
52841 EXPERIMENTELLE UND THEORETISCHE DIPLOMARBEITEN STOECKMANN 
52842 SEMINAR FUER VERFAHRENSTECHNIK STOECKMANN 
Feinwerk-, MeB- und Regelungstechnik/ 
57801 EINFU!RHUNG IN DIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 2 
57802 EINFUEHRUNG IN DIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 2 
,7803 OPTISCHE GERAETE 
57804 OPTISCHE GERAETE 






















































A~LEITU~G ZU WISS, ARBEITE~ IM FACHGEBIET FEINWERKTECHNIK 
LABOR FUER REGELU~GS• U~D STEUERUNGSTECHNIK 
SEMINAR FUER FEINWERKTECHNIK 
DIE OHHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN 
DIE OHHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN 
SVSTE!o!DYNAMIK 
SYSTEMDYNAMIK 
ELEKTI'IOMECHAN I K 
ELEKTROMECHANIK 
LABOR FUER ANG!WANDTE ELEKTRONIK 
ANLEITUNG ZU WISSFNSCHAFTLICHF.N ARBEITEN IM GEBIET FEINWERK• 
TECHNIK,SVSTEMDVMIK,ELEKTROMECHANIK U.ELEKTRONIK 
ENTWERFEN A,D,GEBIET D,SVSTEMDVMIK,ELEKTRnMECHAIIIK,EL.ANTRIE 
BE U,ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
I Verzeichnis der J Namensverzeichnis Einrichtungen 
SCHI!;P HEUEil 06 UE 
MUEL LER, HE I NZ 
I!OSENFELDT 
SCHII'II MEtiER 02 ue 
MIJELL!R,HEINZ 
ROSENHLDT 
SCHII'R 02 ue 
KUHLENKAMP 
RICHTEP,UMI~ 
IIOTH, KARLHE I NZ 
KUHLENKAMP 01 VL 
KUHLFNrAMP MUELLER,HEINZ 01 UE 
RICHTFP,UMIN 02 VL 
RlCHTEP,AR!ollN RODE 01 UE 
RICHTFR,ARMIN 02 VL 
RICHTEP,ARMIN RODE 01 ue 




RICHTFP,AIIMIN RODE 06 UE 
RICHHP,ARMIN RODE 06 ue 
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..... Produktgestaltung -..j 
""" 
'17818 MASCHINENfLEHENTE li ROTH,KARLHEINZ 01 VL 
F,3,SEM,ELEC, 
57819 MASCHINENfLEHENTE II ROTH,KARLHEINZ ANDHSEN,UWE 02 UE 
F, 3, SEM, Eli!C, FRANKE,HANS•J, 
METTE 
TRAPP 
57820 GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE ROTH, KARLHEI NZ 02 VL 
57821 GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE ROTH,kARLHEINZ FRANKE,HANS•J, 01 UE 
SIMONEK 
57822 ANGEWANDTE METHODEN DER KONSTRUKTtONSLEHRE ROTH,KARLHEINZ 01 VL 
57823 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN ROTH,KARLHEINZ 02 Vl 
5,HM, 
57824 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN ROTH,KARLHEINZ WILHELMS 02 UE 
F,5,SEM, 
57825 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER EIN•UNO AUSGABEGERUH ROTH,KARLHEINZ NAESCHER 06 UE 
FUER OIE ~DV 
57826 STUD Il! NARBE IT I! N AUF DEM GEBIET DER KONSTRUKTIONSLEHRE ROTH, KARLHE I NZ MUELLERoi'RICH 06 UE 
57827 STUDI!NARBEITEN AUF DEM GEBIET DER VERZAHNUNGSTECHNIK ROTH,KARlHEINZ PI NI 06 UE 
57828 ANLEITUNG ZUM WISS,ARBEITEN I,D,FACHGEBIETEN FEINWERKT,, ROTH KARlHEINZ GT UE 
VI!AZAHNUNGST,U,KONSTRUKTIONSL!HAE 




57830 PRODUKTPLANUNG U, •ENTWICKLUNG KRAMER,FRIEDHELM 02 VL 






!783Z OfSIG~ IM KONSTRUKTIONSBfRflCH I KlOfKC~R 
57833 DARST~llUNGSTECHNIKEN KLOECKPR 
51875 SEMINAR FUER GETRIEBELEHREr KINEMATIK U, KONSTRUKTIONSLEHRE OIZIOGLU 
HAIN 
MUELLE11 1 H.R. 
ROTH, KARLHEINZ 
59829 KOLLOQUIUM FUER MESS•UND REGELUNGSTECHNIK DOZ, D. FACHGEA. 
Flugtechnik 
58801 WERKSTOFFE DES FLUGZEUGBAUES UND LEICHTBAUES 
58802 LEICHTBAU I 
58803 UEBUNGEN ZU LEICHTBAU 
'58804 LEICHTBAU 111 
58805 UEBUNGEN ZU LEICHTBAU 111 
'58806 FLUGZ!UGBAU 
'18807 STUDIEil• UND DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DES FLUGZEUGBAUES 
UND LEICHTBAUES 
58808 AEROELASTIK I 
'58809 ENTWUI!FSFAAGEN DI!S VERKEHRSFLUGZEUGBAUES 
58810 RAUMFLUGTECHNIK I 





TH I ElE"A~N 
TH I ELEMANN 
THIElEMAilN 















MISCHKE 02 UE 
02 VL 
BAUMS 01 UE 
02 Vl 






WEBfRr"lATTHIAS 01 UE 
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58812 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
RAUMFLUGTECHNIK 




58815 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IN DEN FACHG~BIETEN OLDEKOP 
DER RAUMFLUG• UND REAKTORTECHNIK 
58816 RAUMFLUGTECHNIK II (SATELLITEN U,RAUMSONOEN!LAGESTABILISIE• REX 
RUNG,WAERMEHAUSHALTtNACHR!CHTENUEAERTRAGUNG) 
58817 UeeUNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK Il 
~8818 STUDIEN• U,OIPLOMARBEITEN A,O,GEß!ET DER RAUMFLUGTECHNIK 
58819 ANLEITUNG Z,WISS,ARB,I,FACHGEBIET RAUMFLUGTECHNIK 
58820 MECHANIK DES RAUMFLUGES 1 
58821 STRAHLTRIEBWERKE IIIA(KONSTRUKTIONSELEMENTE DER RAKETEN> 
58822 UEBUNGEN_ ZU STRAHLTRIEBWERKE !II 
58823 STRAHLTRIEBWERKE I 












58826 UEBUNG FLUGFUEHRUNG OOET~CH 
58827 LABOR IN FLUGFUEHRUNG OOETSCH 
58828 STUDIEN• UNO DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGFUEHRUNG OOETSCH 
58829 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGFUEHRUNG DOETSCH 




























S883Z THEORlE LlNEARER SYSTEHE llCANWENOUNG DER MODERNEN REGELUNGS 8ROCKHAUS 
l'HEORlEJ 
58833 THEORIE LINEARER SYSTEME II 
58834 STUDI!N• UND DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN DER REGELUNGSTf BROCKHAUS 
CHNIK UND DER FLUGREGELUNG 
58835 !INFU!HRUNG IN Dl~ FLUGSICHERUNG I KARWATH 




F, 3, SEM, 
(MASCHINENBAU) 
UEBUNGEN 
58839 STROEMUNGSPRAKTIKUM II (TECHNISCHE ANWENDUNGEN, 
FLUGZEUG•AERODYNA"IK P, 7, SEM, 
58840 STROEMUNGSPRAKTIKUM 111 (UEBERSCHALL•AEROOYNAMIK) 
F, 7, SEM, 
58841 UEBUNGSARREITEN IM STROEHUNGSMECHANIK 







58843 ANLEITUNG ZU WISS, ARAEITEN IM FAr.HGEBIET STRnEMUNGSM!CHANIK SCHLICHTIIIG 
58844 AERODYNAMIK II (TRAGFLUEGELTHEORIE) 
F,7, SEM, 
58845 AERODYNAMIK li (TRAGFLUEGELTHEORIE) UEBUNGEN 
F, 7, SEM, 
58846 AERODYNAMIK IV (GASDYNAMIK) 
F, 7, U, 9, SEM, 
58847 UEBUNGSARBEITEN IN AERODYNAMIK 
58848 lNLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET AERODYNAMIK 
,8849 AERODYNAMIK DES SEGELFLUGZEUGES 
Lageplan I 

































.... ~8850 ANLEITUNG ZU WISS,ARB!ITEN IH FACHBEREICH AERODYNAMIK THOMAS,FREII GT ue 
-.J 
CD 
'18851 HYPERSCHALLSTROEMUNGEN DAS 02 VL 
'J8852 ANLEITUNG ZU WISS,ARBeiTEN IM FACHGEBIET STROEMUNGSMECHANIK DAS GT UE 
58853 FLUGMECHANIK BRUENING 02 VL 
'58854 UEBUN•HN ZIJR FLUGMECHANIK 13RUENI~G SCHHRANEK 02 UE 
58855 FLUGMECHANIK li I BRUENING 02 VL 
'18856 UEBUNGEN ZUR FLUGMECHANIK !II BRUE!II NG KLOHER 02 UE 
5885'7 MECHANIK DER HUBSCHRAUBER I!RUEN!t.IG 02 VL 
58858 STUDIEN• UND DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGMoCHANIK BRUENING GRAEBER 06 UF. HAHN 
KLOSTER 
SCHAFRANI'K 
58859 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS!NSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEM BRUENING GT UE 
GEBIET DER FLUGMECHANIK 
58860 SEMINAR UEBER FLUGTECHNIK DOZ, FLUGTECHNIK WISS.ASS. 02 ue 
58861 FLUGTECHNISCHES KOLLOQUIUM DOZ, FLUGTECHNIK 01 UE 
41853 FLUGSICHERUNGSTECHNIK FORM I!RUNNER 01 VL 
598ii!9 KOLLOQUIUM FUER MESS•UND REGELUNGSTECHNIK 001, D. FACHGEB. 01 UE 

















F~RTIGUNGSTECHNI~ I (ABSPANEN) 
UUUNGEN IN FERTIGUNGSTECHNIK 
WERKZEUGMASCHINEN I (BAU• UND STEUERUNGSELEMENTE) 
UEBUNGEN IN WERKZEUGMASCHINEN 
LAB~RATORIUM FUER WERKZEUGMASCHINEN %1 
FERTIGUNGSTECHNISr.HE ARBEITEN 
FERTIGUNGSTECHNISCHE ARBEITEN UND DIPLOMARBEITEN 
ENTWERFEN VON WERKZEUGMASCHINEN 
I Verzeichnis der J Nomensverzeichnis Einrichtungen 
SALJ~ 02 Vl 
SALJe 0, UE 
SALH 02 Vl 
SALH 01 u~ 

































59809 ENTWERFEN VON WERKZEUGMASCHINEN UND DIPLOMARBEITEN 
59810 FERTIGUNGSTECHNISCHE ARBEITEN UND DIPLOMARBEITEN 
59811 WERKZEUGMASCHINEN 111 (UMFORMENDE MASCHINEN) 
59812 ENTWERFE~ VON EINRICHTUNGEN DER UMFORMTECHNIK 
~9813 ORGANISATIONSTECHNIK CINDUSTRIEBETRIEBSLEHRE 1) 
F, 5, SEM,MACH,ELECtiNF,F,1,SEM,WWAS 
59814 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F,7,SEM,MACH,F,5,SEM,INF,F,3,SEM,WWAS, 








59816 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE UNo UNTERNEHMENSFOR• BERR 
SCHUNG 
59817 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIE~SLEHRE BERR 
UND UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
59818 SEMINAR FUER ANGEWANDTE INFORMATIK BERR 
(IM RAHMEN D, SEMINARS F,FABRIK!IETRIEB U,WERKZEUGMASCHINEN) 
59819 SEMINAR FUER FABRIKBETRIEB UND WERKZEUGMASCHINEN BERR 





























WISS.ASS. 03 UE 
02 V L 
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59821 FfRTIGUNGSMESSTfCHNIK ll HORN 
59822 UEBUNGEN ZU F~RTIGUNGSMESSTfCHNIK II llORN 
59823 LABORATORIUM FUER LAENGENMESSTECHNIK HORN 
59824 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET MESSTECHNIK HORN 
59825 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET MESS• HORN 
HCHNIK 
59826 SEMINAR FUER METROLOGIE HORN 
59827 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET MESSTECHNIK WEINGR.SFR VON 
59828 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET MESS• WEINGRASER VON 
HCHNIK 
~9829 KOLLOnUIUM FUER MESS•UND REGELUNGSTECHNIK DOZ, D. FACHGEß, 
MESS. U,REGELTECH 
\JEITFRF ~OZ, 
59830 UEBUNGEN ZU ORGANISATIONSTECHNIK (INDUSTRIFBETRIERSLEHRE I) BERR 
F, 5, SEM MACH, ELEC, INF, F, 1,SEM,WWAS 
54814 WARENVERTEIL• UNO LAGERTECHNIK GUOEHU~ 
Lageplan t 






























~ Grundlagen der Elektrotechnik 
61801 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I 1,SEM, 
61802 GRUNDLAGEN DER ELEKTR~TECHNIK I, 1,SEM, 
61803 MESSTECHNISCHES LABOR II 
61804 MESSTECHNISCHES LABOR IV 
61805 ENTWURF IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
61806 STUDIENARBEITEN IM FACHGERIET ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
61807 ANLEITUNG Z, WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTPISCHE 
MESSTECHNIK 
61808 ELEKTRISCHE MESSWERTGEBER FUER MECHANISCHE GROESSEN 
61809 ALLGEMEINE MESSTECHNIK 
61810 ALLGEMEINE MESSTECHNIK 
61811 ELEKTRISCHE MESSUNG BIOMEDIZINISCHER GROESSEN 
61812 ELEKTRISCHE MESSUNG BIOMEDIZINISCHER GROESSEN 
61813 ENTWURF IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTEC~NIK 
61814 STUDIENARBEIT IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 









































SCHRAD~R,JOERN•U. 01 UE 
SCHRADER,JOERN•U, 03 UE 
VARCHMIN 
SCHRADER,JOERN•U, 04 UE 
VARCHMIN 




61816 ELEKTROWAERHE I UNO II 
61817 NETZWERKTHEORIE II 
61818 UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE II 
61819 LABOR~TORIUM ~ETZWERKTHEORIE 
61820 STUDIENSEMINAR F,ALLGeMEINE ELEKTROTECHNIK 
61821 ANL, ZU ENTWURFSARBEITEN 
61822 ANL, ZU STUDIENARBEITEN 
61823 ANL, ZU WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET ALLG. ELEKTROTECHNIK 
61824 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
61825 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
61826 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAUELEMENTE I 
61827 UEAUNr.EN ZU PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN OER FESTKO~RPERBAU• 
ElEMENTE I 
Lageplan I 















































61828 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEN GEBIET DER ELEKTROPHYSIK 
61829 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTRO• 
PHYSIK 
61830 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN TM FACHGEBIET 
ELEKTROPHYSIK 
61831 ELEKTRONISCHE NETlWERKE 
F, 7, SEM, 
61832 ELEKTRONISCHE NETZWERKE 
F, 7,SEM, 
61833 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN TM 
FAC~GEBIET ELEkTRONik 
61834 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN UND ENTWUERFEN AUF DEM 
GEBIET DER ELEKTRONIK 
61835 LABORATORIUM "ELEKTRONISCHE TeCHNOLOGIE I" 
61836 STUDIENSEMINAR FUER ELEKTRONIK UND ELEKTROPHYSIK 
61837 WECHSELSTROEME UND NETZWERkE I 
61838 UEBUNGEN IN WECHSELSTROEME UND NETZWERKE 
61839 GRUNDLAGEN DER REGELU~GSTECHNIK 
61840 UEBUNGEN tN GRUNDLAGEN DER REOELUNGSTECHNik 
61841 REGELUNGSTECHNIK 11 (DISKRETE REGELSYSTEME) 




SCHUL Tl,WAL TER 
SCHUL TZ ,WAL TER 
SCHULTZ,WALHR 












































61843 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM II lEONH.UID 
61844 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM 111 LEONMARD 
61845 STUDlEN•UND ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGS LEONHARD 
TECHNIK 
61846 ANLEITUNG ZU WISSFNSCHAFTL!CHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER LEONHARD 
REGELUNGSTECHNIK 
61847 WECHSELSTROM•MESSTECHNIK 





61849 ELEKTROMEDIZIN I, MEDIZINISCH! GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGESGEB ALY 
13822 ATOM•UND KERNPHYSIK F, ELEC, l, SEM, 
41809 FINITE ELEMENT METHODEN 7, SEM, 
41810 UEBUNGEN ZU FINITE ELEMENT METHODEN 7, SEM, 












































~ Elektrische Energietechnik 
62801 EINFUFHRUNG IN DIE ElfKTRONIH~CHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
62802 EINFUEHRUNG IN DIE ELEKTROMECHANISCHE ENERGIE11MFORMUNG 
62803 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEBE UND NEUE VERKEHRSTECHNIKEN 






62805 STARKSTROHPRAKTIKUM ELEKTRISCHE MASCHINEN liEH 
62806 PRAKTIKUM THYRISTORGESTEUERTE ELEKTRISCHE MASCHINEN WEH 
62807 STUDIENSEMINAR FUfR ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG liEH 
DELEROI 
62808 STUDIEN• UND ENTWURFSARBEITEN WEH 
!!HEROI 
62809 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTRISCHEN WEH 
MASCHINEN UND ANTRIEBE DELEROI 
62810 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG II ECKHAROT 
62811 ELEKTROMECHANISCHE EN!RGIEUMFORMUNG 11 ECKHARf>T 




































6Z813 GRUHDZUEGE DER ELEKTRISCHEH MASCHIHEH UNO ANTRIEBE F, MAC~. ECKHAR~T 
62814 ANLEITUNG ZUM SELBST, IIIS~. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
BERECHNU~G UND KONSTRUKTION ElEKTRIStHER MASCHINEN 
62815 STUDIEN• UNO ENTwURFSARBEITEN 
ECKHAilOT 
ECKHARDT 
62816 STUDIENSEMINAR FUER BERECHNUNG UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER ECKHARDT 
MASCHINEN 




SCHUL TZ ,14ELMUT 
IIISS,ASS. 
62818 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RICHTER,ARMIN RODE 
ELEKT~ISCHEN KLEINMASCHINENN ~. EL. 
62819 STUDIEN• U,ENTWURFSAR~EITEN AIJF DEM GEBIET DER ELEKTRISCHEN RICHTER,ARMIN RODE 
KLEINMASCHINEN F, EL 
62820 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UNO ENERGIEUEBERTRAGUNG F, 5, SEM, KINO 
62821 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UND ENERGIEUEBERTRAGUNG UEBG,F,5,SEM, Kl ND 
~2822 HOCHSPANNUNGSTECHNIK II F, 7, SEM, KINO 
~2823 HOCHSPAN~UNGSTECHNIK II UEBG, F, ?,SEM, KI"'D 
~2824 HOCHSPANNUNGSPRAKTIKUM FUER 7,SEM. 
~2825 STUOifNARREITEN KIND 
~2826 ENTWURFSARBEITEN KIND 
Logeplan I 






































62827 ANLEITG,Z,WISS,ARBEITEN IM FACHGERIET HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
62828 ISOliERSTOFFE DER ELEKTROTECHNIK Aß 7,SEM, 
62829 A~lTG ZU WISS ARBEITEN IM FACH HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
62830 STUDIEN• U,ENTWURFSARßEITEN IM FACHGEBIET HOCHSPANNUNGS• 
TECHiiiK 
62831 ANLTG,ZU SELBST,WISSENSCH,ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER El, 
ENERGIEWIRTSCHAFT AB h,SEM, 
62832 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN II 
F,7, SEM, 
62833 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN II 
F, 7, SEM, 
62834 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON SCHALTGERAETEN 
F, 7, SEM, 
62835 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VOii SCHALTGERAETEN 
F, 7, SEM, 
62836 STROMRICHTERPRAKTIKUM 











62837 STUDIEiiSEMINAR FUER ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAE• ERK 
TE• UND STROMRICHTERTECHNIK 
62838 STUDIEN• UND ENTWURFSARBEITEN I,D, FACHGERIETENtELEKTRISCHE ERK 
EliERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE• UND STROMRICHTERTECHNIK 
62839 ANlEITUNG ZU WISS, ARAEilEN I,D, FACHGEBIETEN! ELEKTRISCHE ERK 






































~2840 KOLLOOUfUM FUER STARKSTROMTfCHNfK 
Nachrichtentechnik 
63801 NACHRICHTENTECHNIK I 
F, 5, SEM, 
63802 UEBUNGEN ZUR ~ACHRICHTENTECHNIK 
GRUPPENUNTERRICHT F, 5, SEM, 
63803 FERNSEHTECHNIK 
F • 7, SEM, 
63804 ElEKTROAKUSTIK 
F • 7, S E11, 
63805 SCHALTNETH u~o SCHALTWERKE 
F • 7, SEM, 
63806 SCHALTNETZE UNO SCHALTWERKE UEBUNflEN 
F • 7, SEM, 















































~3810 STUDIENSEMINAR FU~R NACHRICHTENTECHNIK 
~3811 CODIERUNG F, 7, SEM, 
63812 UEBUNGEN CODIERUNG F,7, SEM, 
63813 INTEGRALTRANSFORMATION IN DER ELEKTROTECHNIK F, 7,SEM, 






63815 UEBUNGEN F.!NFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHF.ORIE F,INFORMATIK ELSNF.R 
~3816 STUDIENARBEITEN IM FACHGERIET NACHRICHTENTECHNIK ELSNFR 
63817 ENTWURFSARBEITEN IM FACHGERIET NACHRICHTENTECHNIK FLSNF.R 
63818 ANLEITUNG ZU WISS,ARB!ITEN IM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK FLSNER 
~3819 STUDIENSEMINAR FUER NACHRICHTeNTECHNIK 
63820 STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET INFOpMATIK 
63821 STUDI!NSEMINAR F, INFORMATIK 
63822 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE UND PRAXIS DER ANTENNEN 




63824 ANLEITUNG ZU WISSENSC~AFTL!CHEN ARREITEN IM FACHGEBIET FERN• FRICKE,HANS 
MELDE•UND HOCHFREQUENZTECHNIK 
63825 STUDIFNARBEITEN AUF DEM GERIET D!R FFRNMELDE•UND HOCHFRE• 
QUENZTECHN!K 
63826 E~TWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FERNMELDE•UND HOCHFRE• 
QUENZTECHN I K 
63828 R~CHN~RANWENDUNGEN IN NACHRlCHTENSVSlEMEN 






































63829 UESUNGEN ZU RECHNERANWENDUNGEN IN NACHRICHTENSYSTEMEN 
63830 ENTWURFSARBEITEN AUF ~EH GEBIP.T NACHRICHTENSYSTEME 
63831 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET NA~HRICHTE~SYSTEME 
HARTMA~N,HARRO•L, WISS,ASS, 
63832 DIPLOMARBEITEN IM FACH NACHRICHTENSYSTEME 
63833 THEORIE DER LEITUNGEN F, 5, SEM, 
63834 UEBUNGEN ZU THEORIE DER LEITUNGEN F, 5, SEM, 
63835 ELE~TROMAGNETISCHE WELLEN I F, 7, SEM, 
63836 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN I F, 7, SEM, 
63837 HOCHFREQUENZBAUELEMENTE UND SCHALTUNGEN I F, 7, SEM, 
63838 UEBUNGEN ZU HOCH,PEQUF.NZBAUELP.MENTE UND SCHALTUNGEN I 
F, 7, SEM, 
63839 HOCHFREQUENZTECHNIK I F, 5, SEM, 
63840 LABORATORIUM FUER MIKROWELLENTECHNIK F, 7, SEM, 
63841 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN IM FACH HOCHFREQUENZTECHNIK 






63843 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER UNGER,H,•G, 
HOCHFREQUENZTECHNIK 
63844 STUDIENSEMINAR FUER HOCHFREQUENZTFCHNIK UNGER,H,•G, 
63845 GRUNDLAGEN DER DATENVERARBEITUNGSANLAGEN 
63846 DIGITAlE SCHALTUNGEN 
63847 DIGITALE SCHALTUNGEN 
Lageplan I Verzeichnis der J Namensverzeichnis Einrichtungen 
LEILIC14 


































63848 STUDIENSEMINAR FUER DATENVERARBEITUNG 
63849 ANLEITUNG 7U SELBSTAENDIGEN WISS,ARBEITE~ IM FACHGEBIET 
DATE~VERARBEITUNG 
63850 PRAKTIKUM FUER DATENVERARBEITUNGSANLAGEN 
63851 STUDIENARBEITEN IM FACH DV·ANLAGEN 
63852 ENTWUERFE IN FACH DAT!NVERARBEITUNGSANLAGEN 
63853 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM I 
FUER '5, SEM, 
63854 PRAKTIKUM. FUER NACHRICHTENTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG 
F, 7, SI!M, 
63855 STUDIENSEMINAR FUER NACHRICHTENTECHNIK 
63856 KOLLOOUIUM FUER NACHRICHTENTECHNIK 
41853 FLUGSICHERUNGSTECHNIK 
41854 ENTWUERFE IM FACHG, ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
41855 STUDIENARBEITEN IM FACHG,ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 




































Philosophie und Pädagogik 
*71801 DIE ENTSCHEIDUNGSPHAS~ DER PHILOSOPHIE DER GEGENWART BOEDER 
71802 HEGELSLOGJK DER IDEE BOED~R 
*71803 HEIDEGGER1 Dl! FRAGE NACH DER TECHNIK BOED~R 
•71804 HEGEL1 LOGIK DER QUALJTAET SCHEIER 
*71805 KANT.1 DIE EINHEIT DES SELBSTBEWUSSTSEINS SCHEI!R 
•71806 ARISTOTELES1 DIE KATEGORIEN SCHEieR 
*?1807 KANT1 GRUNDLEGUNG ZUR METAPHYSIK DER SITTEN HOEGF.MAN~ 
71808 PHILOSOPHIE DES DRAMAS GLOCKNFR 
71809 ERKLAERUNG FUNDAMENTALPHILOSOPHISCHER TEXTE ZUM PROBLEM DES GLOCKNPR 
SELBSTBEWUSSTSEINS 
71810 ALLGEMEINE DIDAKTIK KLAUER 
71811 LEHRZIELDEFINITION UNO LEHRSTOFFANALYSE KLAUER 
71812 DIDAKTISCHE ANALYSE (NUR FUER HAUPTFACHPAFDAGOGEN) KLAUER 
71813 ERZIEHUNG ALS SOZIALE INTERAKTION SCHOTT 
71814 DENKERZIEHUNG (FUF.R HAUPTFACH< HL UND RL NUR NACH SCHOTT 
PERSOENLICHER VORANMELOUNG> 
71815 KONSTRUKTION VON LEHRSEQUENZEN (FUER HAUPTFACH< HL UND Rl SCHOTT 
NUR NACH PERSOENLICHE~ VORANMELDU~G) 
71816 I~STITUTIONEN DES BILOUNGSWESENS, Hl 3,SEM, HERBIG 
71817 G~UNOLAGEN DER LERNFORSCHUNG (HAUPTFACHSTUD,) HERBIG 
71818 SPEZIELLE PROßLEME LEHRZIELORIENTIERTER MFSSUNG HERBIG 
71819 MESSMETHODEN OER PAE04GOGISCHEN FORSCHUNG II 























71820 ANSCHAUUNr.,BILDHAFTIGKEIT UND BEDEUTUNG IM LERNPROZESS RUPPRHHT 
71822 LEISTUNGSBEURTEILUNG IN DER SCHULE FRICKE,R~INER 
71823 UEBUNG ZUR LEISTUNGSBEURTEILUNG IN DER SCHULE FRICKE,RF!NER 
71824 ANALYSE QUALITATIVER ~ATEN IN ~ER PAEDAGOG!SCHEN FORSr.HUNG FRICKE,R!INER 
(NUR FUER HAUPTFACHPAEDAG~GEN) 
•71825 EINFUEHRUNG I~ DIE RHETORIK BOCK,BfRNHARD 
*71826 UEBUNGEN IM FREIEN SPRECHEN BOCK,BPRNHAR~ 
*71827 ANTON BRUCKNER • LEBEN UND WERK HERBST 
MUSIKWISSENSCHAFTL, V~RLESUNG 
*71828 DIE SINFONIEN ANTON BRUCKNERS • PARTITURSTUDIUM ANALYSEN HERBST 
UND VERGLEICHE • SEMINAR ZUR MUSIKWISS,VORLESUNG 
71829 COllEGIUM MUSICUM • HOCHSCHULORCHESTER MITT,16•17,30 HERBST 
IM GR,MUS!KSAAL D,PAEDAG,HOCHSCHULE KONST,•UHOE•STR,16 5,ST, 
71830 PAEDAGOGISCHES COLLOQUIUM KLAUER 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
72801 DER BRIEFWECHSEL ZWISCHEN GOETHE UND SCHILLER, 
HAUPTSEMIN AR 
72802 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
PROSEMINAR 
72803 SCHILLER 
72804 E1"FUEHRUNG lN DAS Ll,ERATURW1SSENSCHAFTLlCHE ARBEITEN UND 

























7Z805 ElNFVEHRVNG lH DIE AHALYSE VON PROSATF.XTEN <PROSEMINAR) HABERS~TZER 
72806 JOHANNFS 90BROWSKI CHAUPTSEMI~AR) PRINZING 
72807 FINFUFHRUNG IN DAS LITFRATURWISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN UND PRINZING 
IN DIE AN~LYSE LYRISCHER TEXTF. (GRUNDKURS) 
72808 PROSEMINARtEINFUE~RUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN ROHSF.,fBF.RHARD 
72809 PROSEMINARtEI~FUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON DRAMENTEXTEN ROHSE,EB~RHARD 
72810 PROSEMINARtEINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE vON ~RAMENTEXTEN ROHSE,EBERHARD 
72811 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN UND DRAEGE~ 
IN DIE ANALVSF. LV~ISCHER TEXTE (GRUNDKURS) 
72812 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN (PROSEMINAR) DRAEGER 
72813 SEMAWTIK HENNE 
72814 SPRACHWANDEL•DEUTSCHE SPRACHE IM 18,UND 20,JH,HAUPTSEMINAR HENNE 
72815 SATZ• UND TEXTSEMANTIK KOLLOQUIUM HENNF. 
72816 EINFUFHRUNG I~ DIF PRAGMA~UND SOZIOLINGUISTIK A REHBOCKtHELMUT 
PROSEMINAR, FUER ~.•4,SEM, 
72817 EINFUEHRUNG I~ DIF PRAGMA•UND SOZIOLINGUISTIK 8 REHBOCKtHELMUT 
PROSEMINAR, FIJER '5,•4, SE11, 
72818 TEXTLINGUISTISCHE ELEMENTE DER RHETORIK REHBOCKtHELMUT 
HAUPHEMINAR 
72819 JOHANNES VON TEPLr DER ACKERMANN AUS BOEHMEN REHBOCKtHELMUT 
LEKTUEREKURSo 14•TAEGIG 
72820 E!NFU~HRU~G I~ DIE LINGUISTIK 1, GRUPPE D. PROSEMINAR, VESPFR 
AR 1, SEM, 
72821 EINFUEHRUNG I~ DIF PRAGMA• UNO SOZIOliNGUISTIK (AB 3, SEM,) VESPER 
GRUPPE C, PROSEMINAR 
72822 EINrUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK 1, GRUPPE A, PROSEMINAR, 
All 1, Sfl1, 
CHERIJIIIM 
Logeplan ( 

























72823 E!NFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK 1, GRUPPE B, PROSEMINAR, 
AB 1, SEM, 
72824 EINFUEHRUNG IN DIE PSYCHOLINGUISTIK 
72825 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK 1, GRUPPE C, PROSEMINAR, 
AB 1, SEM, 
72826 TEXTSORTEN UND FUNKTIONALSTILE 
72827 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN, 
GRUPPE A, CAB :5, SEM,) PROSEMINAR 
72828 E!NFUEHRUNG I~ DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN, 
GRUPPE B, CAB 3,SEM,), PROSEMINAR 
72829 SAUSSIIREI COURS OE LINGUISTIQIIE GENERALE, HAUPTSEMINAR 
INTERDISZIPLINAER 
72830 EINFUEHRUNG IN DAS SCHWEDISCHE 
72831 DIE NORDISCHEN SPRACH!N 












72833 EINFUEHRUNG IN DAS MITTELHOCHDEUTSCHE AN AUSGEWAEHLTEN BElS• SCHMIDT JUERGEN 
PI ELEN 
72834 MITTELHOCHDEUTSCHE LITERATUR FUER FORTGESCHRITTENE! PARZIFAL SCHMIDT JUERGEN 
72835 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE I 
GRAMMATIK IM UEBERBLICK 
72836 UEBUNGEN IM SPRACHLABOR 1 
72837 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE Ii 
STRUKTUREN DER WISSENSCHAFTSSPRACHE 
72838 UEBUNGEN IM SPRACHLABOR II 
72839 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 111 




























72841 PROSE~INAR 1 LEKTUF.RE ALTENGLISCHER TEXTE GRABAND 
728'2 HAUPTSEMINAR, PROBLEME UN~ METHODEN HISTORISCHER LINGUISTIK GRABAN~ 
72843 KnLLOOUlll~ ZUR ALTENGLISCHEN LITERATUR (NUR FUER GRABANO 
EXAMENSKANDIDATEN) 
72844 PROSEMINARr O,H, LAWRENCEr SHnRT STORIES LINK, VlkTOR 
*72845 E~GLISCH FUER FORTGESCHRITTENE II, PROGRAMMIERTER KURS IM NUEBOL~ 
SPRACI!LABnl!, 
Lageplan 
72846 PRO~EMINARr EINFUEHRUNG IN DAS ALTENGLISCHE WITT 
72847 PROSEMINARr EINFUEHRUNG IN Dl~ LINGUISTIK FUER ANGLISTEN MINDT 
72848 PROSEMINAR, EINFUEHRUNG IN DAS MITTELENGLISCHE MINDT 
72849 HAUPTSEMINAAl LINGUISTIK UND ENGLISCHUNTERRICHT MINDT 
72850 GRUNDKURS "GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH" LINK,GABRIELE 
72851 GRUNDKURS "GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH", PARALLEL• LINK,GABRJElE 
KURS 
72852 AUFBAUKURS "GRAMMATIK 11" FUER HL•KANDIDATEN (NACH BE• LINK,GABRIElE 
STEHEN DES GRUNDKURSES) 
72853 ENGliSCH•DEUTSCHE UEBERSETZUNG FUER RL•KANDlDATEN IM LINK,GABAIELE 
HAUPTSTUDIUM 
72854 GERMAN•ENGLISH TRANSLATION lA PERKIN5 
72855 GERMAN•ENGLlSI! TRANSLATION IB PEAKINS 
72856 EFFECTtVE WRITING lA PERKINS 
72857 ORAL WORK llA PERKINS 
72858 ORAL WORK 118 PERKINS 
72859 SOCIAL PRnBLEMS IN BRITAIN TODAV PERKINS 
72860 ESSAY WRITING lA 



























72861 ESSAY WRITING IB TURNFI! 
72862 OPAL ~ORK IA TURNfP 
72863 ORAL ~ORK IB TURN~R 
72864 PRACTICAl pHONETICS GROUP A TURNER 
72865 PPACTICAL PHO~ETICS GPOUP R TURNER 
72866 GRUNDLAGEN DER ENGLISCHEN PHONETIK UND PHONOLOGIE SCHMIDT,~ELMUT 
72867 ENGLISCHeDEUTSCHE UEBERSETzUNGSUEBUNGEN FUER STUDENTEN IM SCHM!OT,WELMUT 
GRUNDSTUDIUM 
72868 PRAkTISCHE PHONETIK C SCHMIOT,HELMUT 
72869 PRAkTISCHF PHONETik D SCHMToT,HELMUT 
•72870 ENGLISCH FUER ANFAENGER, PROGRAMMIERTER KIIRS IM SPRACHLABOR 8ARNETT 
*72871 ENGLISCH FUER FORTGESCHRITTEN~ TA, PROGRAMMIERTER KURS IM ~ARNFTT 
SPRACHLABOR, 
*72872 ENGLISCH FUER FORTGESCHRITTENE 18, PROGRAMMIERTER KURS IM RARNFTT 
SPRACHLABOR, 
72873 THE ENGLISH NOVEL SINCE 1950 POSSIN 
72874· KOLLO~UIUM1 ENGLANDKUNDE ALS WISSENSCHAFTSTHEORETISCHES UND POSSIN 
HOCHSCHULDIDAKTISCHES PRORLEM 
72875 HAUPTSEMINARt AUTOBIOGRAPHY AS FICTION 
72876 T,S, !LIOT, EARLY POETRY ANO CRITICISM (PS) 
728?7 ORAL WORK ( c) 
72878 EFFECTIVE WRITING 18 




























72880 ESSAY WRITING IC FDWARDS 
72881 ORAL WORK ID FDWA~DS 
72882 ESSAY WRITING !I FDWA~DS 
72883 PROBLFHE OF.R LITERATURDIDAKTIK LANGF,~ERND 
72884 INTRODUCTION TO LITERATURF LANGE,~E~NO 
7288~ READING COURSErDRAMA LANGE,~E~NO 
72886 STYLISTICSrliNGUISTIC APPROACHES TO LITERATURE (HS) GUNTNER 
72887 PS: INTRODUCTION,TO LITERATURE GUNTNER 
72888 PS READING COIJI!SE II PROSF GUt,~TNFR 
72889 PSrSHAKESPEAREAN TRAGEDYr HAMLET MULTHOFF 
72890 DIE FRANZOESISCHE SPRACHE IM HISTORISCHEN UND SOZIALEN KON• KOERNFR 
Tl' X T 
72891 ASPEKTE DFS FIIANZOESISCHEN ROMANS IM 20, JAHRHUNDERT MATTAUCH 
72892 GRUNDKURS, El'JFUEHRUNG IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT FIIER MUEllf~oKARl•LUD, 
ROMANISTEN (0ßLIGAT0R!SCH FUER 1, liND 2, SEMESTER) 
72893 PROSEMINAR! FRANZOESISCHE ZEITUNG~SPRACHE KOERNfR 
72894 P~OSEMINARr ROI~ANISCH UND FRANZOESISCH • IIEBUNGEN ZUR MUELLEP 
GESCHtCHTF DES WORTSCHATZES 
72895 PROSEMINARr FRANzOESISCHE ROMANTHEORIEN CARL 
72896 PROSEMINAR! DAS POLITISCHE UNn GE~EllSCHAFTSKRITISCHE KlEINSrHMIDT 
C~ANSON FRANKREICHS 
72897 PPOSEMINAP: ßiiERGERLICHES FRA'lZOEStSCHES DRAMA IM 18, JAHR• OHLMFR 
HUNDERT 
72891! TEXTLINGUISTISCHES HAIIPTSEMINARr OIE SATZVERKNUEPFUNG IM 
FI!ANZOESBCHE~ 
I 

























8 72899 HAUPTSEMI~ARr BAUDELAIRE 
72900 H!SPA~IST!SCHF.S KOLLO~UIUM 
72901 UERUNG: E!NFUEHRUNG IN DAS ALTFRANZOESISCHE 
72902 UEBUNGr CHANSON OE GESTE UND HOEFISCHER ROMAN 
72903 INTRODUCT!ON A LA FRANCE CONTEHPORAINE (COURS AVEC DISCUS• 
SION ~E TEXTES) 
72904 ASPECTS POLIT!QUES• ECONOMJQUeS ET SOC!AUX OE LA FRANCE 
APRES 1945 CEXPOSE ET RESUME) 
72905 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS< COURS THEORJQUE 
72906 PHONETJQUE ET PHO~OLOGIE DU FRANCAISr EXERCICES All LABORA• 
TOIRE, GROUPE 4 
72907 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAISr EXERCICES AU LABORA• 
TOIRE, GROUPE 9 
72908 PHONETJQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCA!Sr EXERCICES AU LARORA• 
TOII!E 1 GROUPE C 
72909 CONVERSAT!ON fT DISCUSSION, GROUPE A 
72910 CONVERSATION ET DISCUSSION, GROUPE R 
72911 CONVERSATION ET DISCUSSION, GROUPE C 
72912 CONVERSATION ET DlSCUSSION, GROUPE D 
72913 FRANZOESISCHE GRAMMATIK I, GRUPPE A 
72914 FRANZOESISCHE GRAMMATIK I, GRUPPE B 
72915 EXERC!CES PRATIQUES OE VOCABULAIRE ET OE GRAMMAIRE 









































72918 TRADUCTIO~ (ALLEMAND•,RANCAIS> II, GROUPE A 
72920 TRADUCTION (ALLEMAND•FRANCAIS) II, GROUPE C 
72921 TRADUCTION CALLEMAND•FRANCAIS) II, GRCUPE D 
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Gerke, Karl ............... 30, 45, 156 
Gerlach, Peter ................... 93 
Gerland, Gerold ............. 72, 126 
Gerlich, Gerhard ............. 69, 114 
Gerlich, Peter ................ 62, 205 
Gerth, Hans-Heinrich .... 87, 110, 180, 
181' 208 
Geßner, Wolf-Dieter .............. 72 
Gevatter, Hans-Jürgen ............ 51 
Giese, Klaus-Dieter .......... 84, 169 
G liem, Fritz ................. 89, 109 
Glimm, Jochen .............. 80, 190 
Glockner, Hermann ........... 61, 193 
Gockell, Berthold ... 20, 22, 43, 78, 143 
Goebel, Herbert ............. 69, 112 
Goebel, Peter ............... 70, 119 
Goebel, Werner .......... 37, 72, 128 
Goede, Kar I ................ 68, 1 OB 
Göderitz Johannes ... 6, 44, 120, 142, 
' 153 
Goeman, Ulfert ........... 23, 70, 118 
Gönner, Diethelm ................ 47 
Goesmann, Horst ............ 84, 170 
Götze, Gernot ................... 73 
Goroll, Dieter ................ 74, 134 
Gosch, Roll .................. 82, 158 
Gosda, Manfred ............. 67, 105 
Gose, Günther .............. 68, 107 
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Gossauer, Albert 39, 71, 123, 124 
Gottlieb, Wolfgang ................ 75 
Goubeaud, Friedrich ............... 4 
Graband, Gerhard .. 20. 24, 61, 91, 196, 
197 
Grabe, Michael .............. 72, 125 
Grabski, Leonore ............ 74, 132 
Graeber, Ulf-Peter ....... 86, 163, 178 
Gramm, Werner .................. 54 
Grassl, Hans ..................... 4 
Gremmel, Martin ............. 78, 144 
Greubel, Dieter .................. 94 
Grimm, Hans .................... 82 
Gröger, Herber! ............. 54, 177 
Grohs, ,Peter ............. 23, 69, 112 
Grosse, Jürgen .............. 71, 122 
Grübel, Ernst-Oetief ........... 79, 149 
Grützmacher, Martin .. 33, 115, 145, 153 
v. Grumbkow, Peter ............... 88 
Gudehus, Timm ......... 52, 170, 181 
Günter, Horst ............ 62, 94, 208 
Guldager, Reinhardt .. 43, 77, 120, 141, 
142, 15 
Gundlach, Heinrich ............ 35, 118 
Gunkel, Marianne ................ 30 
Gunkel, Peter ................... 93 
Guntner, John Charles ..... 63, 91, 199 
Gwosdz, Werner ............. 70, 117 
Haan, Jürgen ........ 37, 73, 131, 132 
Haathela, Otso .............. 84, 167 
Habe kost, Heinrich .. 24, 25, 30, 45, 81, 
120, 142, 151, 152, 15 
Habersetzer, Kari-Hei11z ....... 90, 195 
Habetha, Ernst .............. 35, 118 
Hänsch, Klaus ............... 77, 141 
Haeßner, Frank ....... 49, 82, 157, 158 
Hagedorn, Thomas ............... 28 
Hagemeier, Roll .................. 27 
Hahn, Carl Horst ................. 64 
Hahn, Harro . 32, 69, 113, 114, 163, 178 
Hain, Kurt .......... 54, 161, 162, 175 
Hamann, Klaus .. 79, 146, 155, 156, 157 
Hamann, Michael ................. 19 
Hanert, Helmut .............. 74, 134 
Hanßen, Kari-Joseph ..... 34, 115, 162 
Harbord, Rudolf . 47, 115, 116, 147, 162, 
185 
Harborth, Heiko ...... 33, 67, 104, 105 
Hardenberg, Klaus ....... 34, 67, 104 
Hardt, Reinhold .............. 82, 158 
Harjes, Hans-Peter .............. 115 
Harms, Erich .................... 39 
Harms, Norbert .............. 74, 133 
Hars, Wolfgang ............. 88, 186 
212 
Name Seite 
Harting, Peter-Erich .............. 83 
Hartmann, Gunther ........... 65, 201 
Hartmann, Harro-Lothar .. 57, 89, 190, 
191 
Hartmann, Hellmut ........... 36, 121 
Hartmann, Wilhelm ................ 6 
Hartung, Willried ................. 46 
Hassebrauk, Kurt ................ 39 
Hatje, Hans-Joachim . 87, 110, 180, 181, 
208 
Hauenschild, Carl .... 36, 74, 135, 136 
Haumesser, Winfried ............. 71 
Hauser, Hartmut .............. 69, 112 
Hecht, Konrad ........... 43, 78, 144 
Hecker, Friedrich Wilhelm .. 53, 82, 160 
Heeg, Erich .......... 37, 73, 131, 132 
Heffter, Heinrich ................. 61 
Heger, Klaus-Werner ............. 24 
Heider, Egon .................... 25 
Heidkamp, Rudolf ............ 79, 148 
Heinecke, Waller ................ 87 
Heinemann, Henning ............. 71 
Heinemann. Reinhold ........ 67, 106 
Heinrichs, Klaus-Dieter ....... 86, 181 
Heise, Klaus Peter ............ 71, 123 
Heitmann, Michael ........... 73, 130 
Helberg, Waller .................... 4 
Helbig, Klaus .................... 33 
Heldt, Joachim .............. 88, 186 
Heim, Hans-Joachim ......... 85, 170 
Helmholz, Gerd ........... 58, 87, 182 
Helms, Heiko ............... 85, 170 
Henke, Volker ........... 80, 148, 149 
Henn, Walter ............. 43, 77, 143 
Henne, Helmut ........ 23, 61, 90, 195 
Hennicke, Hans Walter ........... 30 
Henning, Allred ............. 79, 147 
Henning, Hans-Heinrich ........... 84 
Henschel, Oscar ................. 4, 6 
Hente, Bodo ................ 70, 114 
Hentze, Joachim .......... 62, 94, 207 
Henze, Ernst .......... 19, 31, 68, 107 
Heppner, Dierk ........... 27, 35, 109 
Herbig, Manfred .......... 63, 90, 193 
Herbold, Jürgen ............. 64, 193 
Herbst, Wolfgang ............ 64, 194 
Herget, Willried ............. 67, 105 
Hering, Knut .............. 47, 79, 148 
Hermann, Hanns-Michael ..... 78, 145 
Herrenberger, Justus .. 24, 25, 43, 77, 
78 143, 153 
Hesse, Egbert ............... · ..... 59 
Hesse, Jürgen ............ 34, 68, 111 
Hesse, Theodor ......... 85, 171, 172 
Hettner, Klaus-Jürgen ........ 82, 158 
Heuer, Dietrich .......... 85, 172, 173 




Heuser, Ursula ................... 77 
Heusler, Helmut ............. 54, 171 
Hewson, Michael J. C .... 71, 122, 123 
Heydemann, Gerhard ............. 95 
Heyder, Ulrich ............ 19, 93, 204 
Hickel, Erika ............. 38, 73, 131 
Hierling, Meinhild ............ 75, 139 
Hilder, Gisela ............... 64, 200 
Himstedt, Normann ........... 68, 111 
Hingst, Uwe ..................... 83 
Hinkelmann, Wilhelm ...... 40, 74, 133 
Hinken, Johann ............. 89, 191 
Hintze, Willi ..................... 19 
Hinz, Gerhard ................... 44 
Hinzmann, Dieter ............ 84, 169 
Hirschberger, Heinz .............. 81 
Hirsekorn, Rolf-Peter ........ 69, 114 
Hischer, Horst ............ 35, 67, 105 
Höfer, Wolfgang ............. 68, 106 
Höfflinger, Werner ....... 85, 171, 172 
Högemann, Brigitte .......... 90, 193 
Möhl, Hans Leopold ............... 6 
Höhne, Otto ...................... 4 
Höltje, Gerhard .................. 51 
Hoenig, Otto .................... 83 
von Hofe, Hans Christi an ...... 51, 159 
Hoffmann, Dieter ........ 85, 171, 172 
Hoffmann, Frank ................. 83 
Hoffmann, Gernot ....... 82, 108, 159 
Hoffmann, Hans-Werner .......... 23 
Hoffmann, Joachim .............. 19 
Hoffmann, Karl R. ................. 4 
Hoffmann, Monika ........... 75, 138 
Hoffmann, Otto-Horst ..... 85, 171, 172 
Hoffmann-Walbeck, Hans-Peter . 41, 95, 
129 
Holdorf, Reiner ................... 22 
Hoppe, Hartwig ............. 76, 140 
Horn, Klaus .......... 49, 86, 180, 181 
Hoster, Manfred .... 27, 41, 42, 139, 140 
Hoyer, Wolfgang .... 87, 116, 183, 184 
Huber, Reinhold ................. 54 
Huhnke, Dieter. . ......... 58, 87, 182 
~ummel, Dietrich ......... 51, 85, 177 
Hummel, Otto ................... 61 
H unsche, Udo ................... 70 
ussendörfer, Rainer ............. 78 
:wisch,_ ~udolf ................... 31 
1 
1
· Hemnch ......... 72, 118, 125, 126 
1 
mhof, Altred .................... 4 
1 m~of, Helmut .................... 6 
1
ng1marsson, lngimar .............. 77 
nhoffen, Hans Herloff .. 30 36 71 123 
lvanyi, György ........... .' ... · ao,' 149 
Name Seite 
J 
Jacksties, Joachim ............... 21 
Jacob, Helmut .............. 35, 118 
Jacobs, Ulrich ........... 86, 179, 180 
Jaenicke, Joachim ........ 31, 67, 104 
Jagemann, Lothar ................ 22 
Jagnow, Gerhard ............ 40, 135 
Jahn, Günter ................. 64, 196 
Jahr, Rüdiger ................ 34, 115 
Janssen, Gerhard ..... 34, 67, 104, 108 
Janßen, Harald ................... 83 
Jebram, Diethard ............. 74, 136 
Jelpke, Friedrich ............. 44, 142 
Jentsch, Werner .............. 67, 104 
Job, Heinrich ................ 76, 141 
Johannsen, Carl-1. ........... 77, 142 
Johansen, Christian ............... 88 
John, Rainer .................... 205 
Jordan, Rüdiger .................. 68 
Jürgens, Volker ............... 82, 158 
Junginger, Hans .............. 73, 131 
Justi, Eduard ............. 31, 69, 113 
K 
Kaether, Willy ..................... 6 
Kagermann, Henning ......... 69, 113 
Kairies, Hans-Heinrich ..... 34, 67, 105 
Kallen, Hans ..................... 4 
Von der Kammer, Gunter ..... 83, 164 
Kamp Norbert .. 20, 23, 61, 90, 91, 202, 
, 203 
Kangro, Wallher .................. 39 
Kanning, Wilhelm ............ 79, 148 
Kanold, Hans-Joachim .. 22, 29, 31, 67, 
104, 105 
Kappe, Gunter ....... 44, 120, 142, 153 
Karius, Dieter .................... 80 
Karwath, Karl Emil ............ 52, 177 
Kayser, Rolf ........... 19, 46, 81, 152 
Keller, Gerhard .................. 31 
Kelpe, Rainer ..................... 93 
Kerenhörster, Paul ............... 93 
Kerl, Klaus ............... 72, 125, 126 
Kerle, Hanfried ........... 83, 160, 161 
Kerl in, Hans-Peter ................ 84 
Kersten, Martin ............... 24, 33 
Kertz Waller ......... 31, 70, 114, 115 
Keßl~r Franz Rudolf ... 20, 29, 31, 69, 
, 112,133,185 
Ketz, Ernst-Uirich ............ 73, 130 
Keune, Herber! .............. · . · · · 41 
Kevenhörster, Paul ........... 62, 204 
Keyser, Uwe . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 111 
Kind, Dieter .. 20, 57, 88, 187, 188, 189 



















Name Seite Name Seite 
Kirchner, Johannes-Henrich 62, 93, 206 Krause, Eckard ............... 82, 158 
Kirsch, Jochen ............... 80, 149 Krause, Johannes ................. 26 
Kirsch, Karsten ............... 93, 206 Krause, Thomas .............. 73, 130 
Kirschner, Werner ................ 84 Krauß, Eberhard ............. 79, 147 
Klauer, Karl Josef ..... 61, 90, 193, 194 Krebs, Wolfgang 20, 31, 67, 70, 116, 117 
Klebe, Kari-Heinz ................. 22 Kreiser, Wolfgang ..... 40, 71, 123, 124 
Klein, Joachim . 20, 36, 70, 72, 126, 127 Krey, Burkhard ............... 88, 189 
Kleinau, Hans-Joachim ........ 41, 127 Kriester, Sabine .................. 23 
Kleinau, Volker ............... 73, 129 Kristen, Theodor .................. 43 
Kleinschmidt, Eberhard ... 63, 91, 199, Kroepelin, Hans .............. 36, 127 
200,201 Krüger, Christiane ................ 29 
Klenke, Reinhard ............. 89, 109 Krüger, Jürgen .............. 83, 164 
Klenke, Werner ....... 51, 83, 163, 164 Krüger, Uwe ............ 73, 129, 130 
Kleppe, Joachim .................. 19 Krüger-Heyden, Karsten ....... 76, 141 
Kliegel, Wolfgang ......... 38, 73, 130 Krumm, Herebert ............. 72, 126 
Klingel, Hans ............. 38, 74, 135 Krupstedt, Ulf ................ 89, 192 
Klingenberg, Günther ......... 69, 114 Kruse, Roll .................. 72, 125 
Klocke, Horst ................ 77, 143 Kübler, Bernd ............ 88, 187, 188 
Klöcker, lngo ............ 54, 174, 175 Kühn, Hans Eberhard ............. 80 
Kloß, Günter .................... 82 Küper, Paui-Friedrich ............. 83 
Klueß, Karsten ................... 71 Küssner, Hans Georg ............. 51 
Knauer, Roland .............. 76, 141 Kugel, Rolf-Peter ............. 89, 192 
Knost, Friedrich A. ................ 6 Kuhlenkamp, Allred ... 30, 49, 173, 174 
Kobler, Gerhard .................. 95 Kuhn, Friedrich-W ............. 76, 141 
Koch, Dietrich .................... 71 Kuhn, Michael .................... 89 
Koch, Eckart .............. 61, 93, 205 Kulicke, Michael .............. 72, 126 
Kodoll, Werner ................ 58, 88 
Köhler, Klaus .................... 47 
Kulke, Erich ...................... 43 
Kulke, Rüdiger ........... 78, 120, 142 
Köhler, Uwe .............. 53, 83, 164 
Köhn, Gerhard ................... 87 
Kummerow, Thomas .............. 88 
Kurth, Gottfried ....... 38, 75, 136, 137 
Köker, Hartmut ................... 95 Kutschan, Reinhard ............... 71 
Köllmann, Heinz .................. 41 Kutter, Eckhard ............... 24, 81 
Königsdorf, Edith ............. 83, 164 
Köntges, Helmut .............. 81, 153 
Koeppen, Siegtried ............... 58 L 
Körner, Kari-Hermann . 62, 91, 199, 200 
Koeßler, Paul .................... 49 
Koester, Hugo ..................... 4 
Kohl, Ernst .............. 45, 146, 147 
Konstanzer, Josef ............ 47, 157 
Kopp, Heinz-Dieter ............... 22 
Kordina, Karl . 20, 30, 45, 76, 80, 94, 95, 
Lacmann, Roll .... 36, 71, 124, 125, 126 
Lämmke, Axel ............ 44, 95, 145 
Lagershausen, Herrmann ....... 30, 45 
Lamberts, Kurt ................... 59 
Lammers, Josef ................... 6 
Lampe, Gerhard .................. 78 
Lange, Bernd-Peter ........ 63, 91, 199 
146, 147, 148 
Kornexl, Dietrich .................. 26 
Kossatz, Gert ..................... 94 
Kosyna, Günter ................... 84 
Kowalsky, Hans-Joachim 21, 31, 67, 105 
Kozel, Jürgen ................ 75, 140 
Krämer, Bernhard .................. 4 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm ........ 43 
Lange, Dorothea ............. 75, 138 
Lange, Günter ........ 52, 82, 157, 158 
Lange, Karl ...................... 62 
Langer, Dieter ................ 41, 138 
Larink, Otto ................. 74, 136 
Lass, Kari-Gerhard ........... 85, 170 
Lautz, Günter .... 57, 87, 116, 183, 184 
Lehmann, Günter ............. 41, 138 
Krämer, Werner .......... 78, 120, 142 
Kraepelin, Gunda . 38, 74, 133, 134, 135 
Lehmann, Jürgen ............. 54, 164 
Lehmbruck, Manfred ....... 43, 77, 141 
Kramer, Friedhelm ............ 54, 174 
Krampf, Lore ..................... 95 
Kranz, Erich ... , ... , .............. 81 
Lehnefinke, Wolfdieter ............ 69 
Leilich, Hans-Otto .. 23, 57, 89, 109, 191, 
192 
Kratz, Wolfgang .................. 94 Lemcke, Paul ...................... 6 





Lengenfelder, Luitgar 27, 42, 139 
Lensing, Jörg ............ 80, 154, 162 
Leonhard, Werner . 57, 88, 184, 185, 189 
Leonhardt, Fritz ................... 4 
Leuchtennberg, Ludwig ........ 69, 113 
Leutz, Hermann .................. 46 
Leyendecker, Hagen .......... 86, 176 
Lezius, Claus ................ 77, 143 
Liebau, Gerhart ................... 52 
Lieberei, Reinhard ........ 74, 133, 134 
Lies, Klaus ................... 67, 106 
Liess, Reinhard ... 44, 78, 144, 145, 205 
Linde, Joachim ............... ·76, 140 
Lindner, Klaus ............... 68, 107 
Link, Gabriele ............. 63, 91, 197 
Link, Manfred ................ 84, 167 
Link, Viktor .................. 91, 197 
Löffler, Hans-Jürgen 20, 49, 82, 83, 163, 
164,166 
Löhner, Kurt ................. 49, 167 
Loibl, Jürgen ............ 75, 138, 140 
Lampe, Klaus .......... 29, 61, 93, 204 
Lorenz, Peter ................ 83, 161 
Lorke, Michael ............... 73, 130 
Loschke, Kar! Heinz ............... 28 
Latz, Kurt ..................... : . . 62 
Ludewig, Hans-Uirich ....... 22, 63, 91 
Lühmann, Reinhold ........... 68, 104 
Lührmann, Harro ......... 88, 187, 188 
Lüttge, Dieter ................ 42, 138 
Lüttig, Gerd .................. 33, 118 
Lukoschus, Dieter .................. 88 
M 
Maak, Hans-Joachim .............. 22 
Maier, Hans Gerhard ....... 36, 72, 127 
Mainka, Georg Wilhelm ........ 79, 149 
Mainka Micheie .............. 65, 200 
Malonn, Hermann ............ 79, 149 
Malsch, Hartmut .......... 80, 154, 162 
Mangelsdorf, Jürgen ...... 69, 112, 133 
Maniak, Ulrich ........ 46, 80, 150, 151 
Marten, Horst ................ 77, 141 
Marx, Erwin .................. 57, 189 
Mathiak, Kar! ............. 33, 67, 106 
Mathiesen, lngrid ................. 30 
Mattauch, Hans ....... 61, 91, 199, 200 
Matthies, Hans Jürgen .. 25, 49, 85, 171, 
172 
Maurer, Franz ................ 88, 185 
May, Armin ....................... 74 
May, Eberhard ........ 40, 75, 136, 137 
May, Hans-Albrechi ............... 94 
May, Hardo .................. 88, 186 
Name Seite 
Mechias, Bernd .............. 72, 128 
Mecke, Wilhelm ........... 45, 81, 152 
Mehlhorn, Lutz , .................. 94 
Meile, Hermann ............... 69, 112 
Mengersen, lngrid ............ 67, 105 
Mennicken, Reinhard ...... 31, 68, 107 
Menzel, Erich ......... 32, 69, 112, 113 
Merke!, Dietrich .............. 87 183 
Mertens, Wolfgang .............. .'. 80 
Messer, Hans ..................... 6 
Mette, Manfred ............... 85, 174 
Metzdorf, Jürgen ............. 69, 112 
Meyer, Dirk .................. 76, 140 
Meyer, Friedrich ... 19, 36, 73, 131, 132 
Meyer, Hansgeorg .... 58, 87, 182, 185 
Meyer, Klaus ................. 84, 165 
Meyer, Peter .............. 33, 67, 106 
Meyer-Ottens. Claus ............... 95 
Micko, Hans Christoph ..... 36, 75, 137 
Miedzinski, Klaus .......... 27, 42, 139 
Miehe, Dirk .................. 95, 153 
Miehe, Jörn .................. 77, 143 
Mießner, Horst ................... 52 
Mindt, Dieter .......... 22, 63, 91, 197 
Mischke, Werner ............. 86, 175 
Mitschke, Manfred ...... 49, 85, 94, 170 
Mitzkus, Allred ............... 78, 145 
Mix, Arch Joachim ............ 77, 142 
Moderhack, Dietrich ....... 40, 73, 130 
Möhring, Uwe .................... 84 
Möller, Dietrich ... 20, 45, 79, 146, 155, 
156 
Mönkemeyer, Rudolf .......... 34, 108 
Mössner, Karl Eugen .............. 62 
Mücke, Wolfgang ............. 68, 108 
Müller, Erich .................... 174 
Müller, Gerhard .................. 71 
Müller, Gert ............. 88, 184, 185 
Müller, Hans-Gerhard ......... 69, 114 
Müller, Hans Robert . 24, 25, 31, 67, 106, 
161,175 
Müller, Harald .................... 58 
Müller, Heinz 84, 85, 169, 170, 172, 173 
Müller, Herber! ........ 21, 51, 84, 167 
Müller, Jörg ................. 89, 191 
Müller, Karl-Ludwig ... 63, 91, 196, 199 
Müller, Klaus ......... 32, 69, 113, 114 
MJI!er, Werner ............ 38, 74, 135 
Müller-Luckmann, Elisabeth . 28, 38, 75, 
137 
Müller-Pohle, Hans ........... 62, 206 
Münnich, Fritz .. 20, 32, 67, 68, 111, 112 
Müthlein, Erwin ................... 6 
Multhoff, Robert .............. 64, 199 
Mus, Gerold ............. 94, 206, 207 
Musmann, Günter ......... 34, 70, 115 























Naescher, Jürgen ............ 85, 174 
Näveke, Rolf .............. 36, 74, 134 
Nagel, Günter .................... 44 
Nanninga, Dierk .................. 73 
Nehring, Peter .................... 38 
Neigenfind, Werner ............... 94 
Neisecke, Jürgen . 95, 114, 146, 148, 154 
Neitzel, Christoph ............. 72, 127 
Neubauer, Fritz Manfred ... 34, 70, 115 
Neuber, Eva-Maria .... 40, 7 4, 133, 134 
Neuhäuser, Hartmut .......... 68, 111 
Neumann, Hannes . 27, 36, 75, 138, 139, 
140 
Neumann, Hans-Joachim ...... 40, 127 
Neumann, Ulrich ................... 4 
Neumeyer, Volkmar ........... 89, 188 
Nicklaus, Ralf ................ 74, 135 
Niedner, Roland .......... 40, 73, 132 
Niemeier, Georg .................. 31 
Nippert, Klaus ......... 29, 40, 75, 138 
Niquet, Franz ................ 64, 203 
Nörenberg, Hagen ................ 71 
Nordwig, Erik ................ 93, 205 
Nothdurtt, Henning ........... 78, 144 
Nowak, Enno ............. 86, 179, 180 
Nübold, Peter ................ 90, 197 
0 
Oberndörfer, Hans ............ 83, 164 
Objartel, Georg .............. 90, 196 
Oehler, Waller .................... 7 
Oelrich, Karl Heinz ........ 62, 91, 202 
Oesterlen, Dieter ...... 43, 76, 140, 141 
Offt, Claus ............... 83, 160, 161 
Ogniwek, Dieter .............. 78, 144 
Ohlmer, Christian ............ 91, 199 
Ohm, Gerhard ................ 89, 191 
Ohnesorge, Klaus-Walther .. 34, 70, 120 
Okrusch, Martin .. 31, 70, 117, 118, 125 
Oldekop, Werner . 50, 86, 163, 164, 165, 
166, 175, 176 
Olsen, Karl Heinrich ........... 30, 33 
Opatz, Gerd .................. 70, 119 
Ostertag, Roland .......... 43, 76, 141 
Ottl, Dieter ........... 53, 82, 159, 160 
Overrath, Jürgen ......... 80, 154, 162 
p 
Pahlitzsch, Gotthold ....... 24, 50, 180 
Parmeggiani, Andrea .............. 40 
Parmentier, Wolfgang ............. 73 
216 
Name Seite 
Paschen, Helmut 23, 45, 79, 146, 147, 
149 
Paul, Jürgen .............. 44, 78, 144 
Paulitsch, Michael ................ 94 
Paulmann, Klaus ............. 87, 184 
Pauls, Norbert ............... 72, 126 
Pearson, Sir Denning, J. P ........... 4 
Peier, Dirk .............. 88, 187, 188 
Peil, Udo .................... 79, 148 
Pekrun, Martin ............ 51, 84, 168 
Pellegrini, Albert .................. 95 
Pelz, Rainer ................. 79, 147 
Pentermann, Willi ............ 83, 163 
Perels, Christoph ............. 90, 194 
Perkins, Christopher ............. 197 
Perrot, Heinrich ................... 6 
Persch, Volker ................... 23 
Peschel, Eberhard ........ 86, 179, 180 
Peschel, Heide .............. 74, 132 
Peter, Udo-Wolfgang .............. 82 
Petermann, Hans ................. 46 
Petermann, Hartwig 29, 50, 84, 167, 168 
Peters, Klaus ............ 72, 124, 125 
Petersen, Hinrich ............ 171, 172 
Pfannenstiel, Hans-Dieter ...... 74, 136 
Pfannschmidt, Heinz .............. 89 
Pfeiffer, Manfred ............. 82, 159 
Pfeil, Axel ....................... 78 
Pfotzer, Georg ............... 33, 115 
Piasecki, Frank-Uirich ........ 85, 170 
Piepenburg, Werner ............... 44 
Pieper, Klaus .. 19, 43, 78, 143, 144, 146, 
147 
Pierburg, Allred ................. 4, 6 
Pierick, Klaus .. 19, 45, 80, 149, 150, 154, 
156 
Pietruszka, Wolf-Dieter ............ 82 
Pittner, Klaus-Jürgen .......... 98, 148 
Plassmann, Willried ........... 87, 182 
Plettner, Bernhard ................. 5 
Pöls, Werner ....... 21, 29, 61, 91, 202 
Poetke, Peter Michael ......... 70, 119 
Pollmann, Birgit .................. 93 
Pollmann, Klaus Erich . 63, 91, 202, 203 
Pommer, Horst ................... 38 
Popp, Ludwig .................... 38 
Possin, Hans-Joachim ... 29, 61, 91, 198 
Potratz, Lothar ............ 27, 35, 109 
Prak, Pramon .................... 24 
Pramann, Friedrich-H .......... 76, 141 
Pries, Holger ............. 83, 154, 160 
Prinzing, Dieter ........... 63, 90, 195 
Pungs, Leo ...................... 57 
Q 





Rabe, Ulrich ................. 77, 143 
Rabe, Willried .................... 82 
Radaj, Dieter ................. 53, 159 
Rahm, Jochen ............... 84, 165 
Rander, Karsten .................. 69 
Raspe, Gerhard .............. 42, 129 
Rass, Hans Heinrich ........... 93, 205 
Rauch, Ernst ...................... 5 
Rauch, Waller .................... 94 
Rautenstrauch, Bernd ......... 77, 141 
Rebentisch, Frauke ............... 73 
Rebentisch, Michael .............. 73 
Redeker, Detmar ......... 84, 165, 172 
Redeker, Werner ......... 86, 179, 180 
Refardt, Friedrich-Wilhelm ......... 25 
Rehbock, Fritz ................... 32 
Rehbock, Helmut .......... 63, 90, 195 
Rehm, Klaus-Peter ................ 80 
Rehschuh, Gotthold ............... 7 
Reichel, Christa ............... 40, 72 
Reinefeld, Erich ... 36, 72, 95, 127, 128 
Reinhard, Hermann ........... 70, 119 
Reinhardt, Richard ................ 5 
Reinke, Friedhelm ............ 59, 183 
Reinsch, Dietmar ...... 34, 70, 118, 125 
Renken, Peter .................... 81 
Reuß, Karl ............... 80, 128, 150 
Reuter, Norbert .............. 73, 132 
Rex, Dietrich .......... 30, 51, 86, 176 
Rheinländer, Paul .............. 7, 46 
Richter, Armin ... 51, 85, 173, 174, 187, 
189 
Richter, Egon .......... 24, 32, 69, 114 
Richter Joachim .............. 47, 151 
Richter, Reinhard ..... 79, 146, 155, 156 
Rie, Kyong Tschong .............. 82 
Riedel, Wolfgang .... 87, 110, 180, 181, 
208 
Riemenschneider, Jörg-Tilman . 78, 120, 
142 
Ries, Reinhard ............... 27, 138 
Ritter, Bernhard ..... 79, 146, 155, 156 
Ritter, Klaus ..................... 22 
Ritter, Reinhold ........... 51, 82, 160 
Rochow, Eugene G ................. 5 
Rode, Peter .............. 85, 173, 187 
Röcke, Heinz ....... 20, 43, 76, 78, 145 
Röhrer-Ertl, Olav ......... 75, 136, 137 
Rölke, Peter .............. 63, 93, 204 
Könnpagel, Dietrich ........... 68, 111 
Röttger, Günther ........... 22, 24, 25 
Roffael, Edmone ................. 94 
Roggemann, Herwig .......... 64, 204 
Rogowski, Fritz ............... 39, 127 
Rohse, Eberhard .......... 64, 90, 195 
Name Seite 
Ronig, Holger .................... 86 
Rosen, Edgar R. . ......... 61, 93, 203 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen ..... 35, 113 
Rosenfeldt, Heinrich ...... 85, 172, 173 
Rost, Manfred ............ 24, 81, 152 
Roth, Karlheinz ... 24, 50, 85, 161, 173, 
174, 175 
Roth, Manfred ................. 19, 21 
Rothberger, Wolf-Dieter ....... 89, 109 
Rothe, Franz Eduard .............. 62 
Rotzoll, Rudolf ........ 53, 84, 167, 168 
Rudorf, Fritz ...................... 7 
Rüdiger, Otto .................... 33 
Rühland, Curt .................... 61 
Ruehlemann, Heinz ............... 22 
Rüssel, Arnulf .................... 38 
Rütschi, Karl ...................... 5 
Ruge, Jürgen .. 20, 22, 50, 82, 158, 159 
Ruge, Peter .............. 80, 154, 162 
Rupprecht, Helmut ....... 90, 194, 196 
Ruschig, Heinrich .................. 5 
Russegger, Manfred ...... 88, 189, 190 
Rust, Bernd ...................... 80 
Ruthe, Volker ................ 73, 130 
s 
Sachse, Klaus ....... 87, 116, 183, 184 
Sackmann, Friedrich-Wilhelm .. 84, 169 
Sagroloff, Boris .............. 68, 107 
Sahm, Hermann .................. 72 
Salge, Jürgen ............. 58, 88, 188 
Salje, Ernst .......... 50, 86, 179, 180 
Sambraus, Adolf .................. 50 
Sander, Hannelore ............. 21, 24 
Sander, Wolfgang ............ 67, 105 
Sandleben, Peter ............. 76, 141 
Sauter, Georg ................... 69 
Seebach, Wolfgang ............... 83 
Seebaß, Joachim ..... 87, 116, 183, 184 
Seedorf, Hans-Heinrich ............ 35 
Seidel, Eberhard ............. 70, 118 
Seuffert, Otmar ............ 32, 70, 119 
Siefert, Winfried .............. 47, 151 
Sill, Otto ......................... 46 
Simon, Gerhard 19, 20, 32, 69, 113, 114 
Simon, Rainer .................... 23 
Simonek, Rüdiger ............ 85, 174 
Simons, Hanns ............ 45, 81, 153 
Simons, Klaus ..... 28, 45, 81, 146, 153 
Sindowski, Kari-Heinz ......... 33, 118 
Sklorz, Martin ............. 27, 42, 139 
Sollich, Horst ................ 79, 149 
Spandau, Hans .... 20, 37, 70, 120, 121, 
122, 129 
Speckamp, Georg ................. 74 
Sperner, Peter ............ 34, 67, 105 
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Name Seite Name Seite 
Spies, Bernhard .................. 19 Schönberg, Klaus .............. 21, 25 
Spreckelmeyer, Goswin .... 63, 91, 202 Schönfeld, Hanns Martin ........... 63 
Spreen, Dieter ............... 89, 109 Schönfelder, Helmut .. 57, 88, 116, 189, 
Sudhölter, Heinz-Wilhelm ...... 89, 188 190, 192 
Sunderdiek, Rainer ........... 73, 130 Schott, Franz .................. 63, 90 
Svensvik, Björn ............... 77, 148 Schott, Hans-Klaus ........... 82, 193 
Szelagowski, Peter ................ 82 Schrader, Bodo ... 23, 46, 79, 146, 154, 
156, 157 
Sch Schrader, Hansgeorg .............. 54 Schrader, Hans-Jürgen ........ 58, 185 
Schaaber, Otto ........... 52, 157, 158 Schrader, Jörn-Uwe ........... 87, 182 
Schäfer, Hans-Albrechi ............ 23 
Schärpf, Otto ................. 68, 111 
Schaffer, Gerhard ... 20, 46, 76, 80, 150 
Schrafnagel, Hans-Uirich .. 67, 104, 108 
Schreiber, Wolfram ............... 27 
Schröder, Hans-Rüdiger ........... 69 
Schafranek, Dieter ........ 86, 163, 178 Schröder, Heinz .............. 69, 114 
Scheelke, lngo ................... 70 
Scheffler, Eckart .............. 81, 153 
Schröder, Jürgen .. 41, 75, 138, 139, 140 
Schröder, Volker .................. 75 
Scheier, Claus-Artur ........... 90, 193 
Schiebe!, Hans-Martin ............. 71 
Schier, Hans ...... 50, 85, 172, 173, 174 
Schiess, Willried .................. 72 
Schild, Horst ..................... 26 
Schild!, Gerhard ...... 64, 91, 202, 203 
Schillemeit, Jost .............. 61, 90 
Schimmöller, Heinz ....... 82, 158, 159 
Schindler, Ulrich .............. 75, 138 
Schirr, Jürgen .................... 88 
Schlichting, Hermann .. 50, 85, 168, 169, 
177 
Schröder, Wolfgang ........... 93, 206 
Schröer, Axel ................ 84, 167 
Schroth, Peter ............... 67, 105 
Schüler, Lothar ............... 68, 107 
Schünemann, Klaus ........... 89, 191 
Schüppel, Reiner ..... 38, 73, 131, 132 
Schürg, Volker ................... 71 
Schütt, Peter ................. 84, 169 
Schütte, Klaus ................ 47, 152 
Schütte, Willi ................. 46, 157 
Schuhr, Peter ........ 79, 118, 120, 151 
Schulemann, Werner ............... 5 
Schliephake, Dietrich ...... 39, 95, 128 
Schlingmann, Merlen ............. 71 
Schlums, Karl Dieter .............. 53 
Schmalbruch, Günter .............. 21 
Schmand, Horst .............. 71, 124 
Schmeling, Heinz ............. 64, 201 
Schmelzle, Martin ............. 89, 188 
Schmid, Detlef .................... 71 
Schmidt, Friederike ........... 72, 127 
Schmidt, Helmut ........... 64, 91, 198 
Schmidt, Herber! ................. 79 
Schmidt, Joachim ............... 5, 80 
Schmidt, Jürgen .............. 65, 196 
Schmidt, Roll ..................... 21 
Schmitt, Norbert .................. 24 
Schmittlutz, Rüdiger ............... 78 
Schmitz, Hilger ............... 78, 145 
Schmitz, Ludwig ................... 5 
Schmutzler, Reinhard .. 36, 71, 122, 123 
Schneider, Detlef .......... 34, 69, 113 
Schneider, Ferdinand ............. 37 
Schneider, Günther ........ 32, 69, 113 
Schneider, Frau Jos. A. ............. 7 
Schneider, Werner ............ 70, 117 
Schulte to Brinke, Karl ............ 21 
Schultz, Helmut .......... 88, 186, 187 
Schultz, Waller .... 20, 57, 87, 116, 184 
Schulz, Günter ............... 68, 111 
Schulz, Kari-Egon ............. 44, 145 
Schulz, Rudolf .................... 69 
Schulz, Werner ............... 52, 176 
Schulze, Hans-Henning ............ 75 
Schulze, Herber! .................. 95 
Schulze, Werner ........... 40, 73, 131 
Schumann, Hilmar ................ 32 
Schumann, Michael ........... 77, 143 
Schupp, fritz ...................... 5 
Schuster, Gottfried ............ 44, 142 
Schwartz, Eduard ...... 23, 57, 87, 183 
Schwartz, Hans-Dieter ........ 87, 183 
Schwartz, Manfred ........... 154, 160 
Schwartz, Wilhelm ................ 39 
Schwartz, Wolf-D ........... 23, 89, 191 
Schwarz, Ulrich .............. 91, 202 
Schwarze, Jochen .. 24, 61, 93, 108, 207 
Schwerdt, Wilhelm ............ 44, 143 
Schwerdtfeger, Willried .... 81,151,152 
Schwink, Christoph ..... 23, 32, 68, 111 
Schneider, Wolfgang ....... 37, 73, 131 
Schnell, Wolfgang ............ 81, 153 
Schnitker, Wolfgang ....... 69, 112, 133 
Schnur, Peter ................ 86, 166 
St 
Staats, Armin ................. 62, 91 




Name Seite Name Seite 
Stand!, Ulrich .................... 19 Thumm, Martin ............... 78, 144 
Stark, Udo .................... 53, 85 Tietz, Hartmut ................ 67, 106 
Starke, Jörg ............. 85, 168, 177 Toffel, Rolf .................. 47, 153 
Steck, Elmar ...... 50, 83, 154, 160, 161 Trapp, Hans-Jürgen ........... 85, 174 
Steffen, Kurt .......... 37, 74, 132, 133 Trau, Wolfgang ............... 80, 150 
Stegmann, Günther ............... 94 Traustel, Sergei .............. 50, 166 
Stegmann, Rainer ............ 81, 152 Trautsch, Erich .................... 7 
Stein, Werner Alexander ....... 53, 164 Treder, Michaei-H .......... 24, 71, 124 
Steinbach, Hanns-Ludger ...... 87, 184 Treude, Karl Heinrich ......... 76, 141 
Steinert, Joachim .. 47, 76, 95, 115, 145, Trögner, Uta ..................... 21 
153 Tronnier, Albrecht-Wilhelm .......... 5 
Stein hoff, Gerd ............... 81, 152 Trost, Paul Gerhardt .......... 76, 141 
Stelzer, Othmar ........... 71, 12, 123 Tscheuschner, Christhard ...... 89, 109 
Stenze!, Jürgen ........... 62, 90, 194 
Stephanblome, Heinrich ....... 89, 191 
Tschirschwitz, Traute .............. 26 
Türke, Claus ................. 89, 192 
Stickforth, Jürgen ......... 50, 83, 161 
Stiege, Günther ........... 57, 89, 110 
Stille, Ulrich ................. 33, 115 
Tunkel, Hans-Peter ........... 65, 201 
Turner, John-F .............. 197, 198 
Twelmeier, Heinrich ....... 46, 79, 147 
Stippler, Rolf ............. 68, 111, 112 
Stöcker, Konrad ....... 21, 81, 151, 152 
Stöckmann, Kar! .. 54, 84, 164; 165, 166, u 
172 
Stoffel, Rainer ........ 40, 73, 129, 130 
Streicher, Guido .............. 83, 161 
Stremlow, Gottfried ............... 28 
Striethörster, Jochen .......... 77, 143 
Strizic, Zdenko ................... 43 
Strömsdörfer, Götz ....... 85, 168, 177 
Struckmeier, Gerhard ............. 71 
Stubenvoll, Bernhard ......... 77, 142 
Stübing, Jürgen .................. 93 
Uhlenberg, Michael ............... 23 
Uhlenhaut, Willy ......... 72, 125, 126 
Ulbricht, Heinz ............... 35, 113 
Ullrich, Rainer ............... 88, 189 
Ungemach, Volker ............ 68, 111 
Unger, Franz ................. 57, 189 
Unger, Hans-Georg ... 57, 89, 191, 192 
Unrau, Udo .................. 89, 191 
Urich, Wolfram .... 23, 57, 89, 108, 109 
V 
T 
Tacke, Reinhold .................. 71 
Tauber!, Rolf ................ 33, 113 
Teiche!, Holger .................. 86 
Tepper, Klaus Peter ........... 74, 134 
Teschner, Dietrich ......... 41, 74; 135 
Teuber, Gerd ............ 72, 125, 126 
Thaler, Helmut ................... 37 
Thalheim, Hillard .............. 41, 74 
Theile, Burkhard .............. 70, 115 
Theuerkauf, Heinz ............ 88, 185 
Thewalt, Ulf ...... 38, 71, 120, 121, 122 
Thiel, Friedhelm .................. 73 
Thiele, Willi .................. 62, 206 
Thiele, Wolfgang ............. 94, 208 
Thielecke, Klaus .................. 72 
Thielemann, Wilhelm ...... 50, 86, 175 
Thies, Harmen ............... 78, 145 
Thomas, Fred ............ 52, 177, 178 
Thomas, Karl ..................... 82 
Thomas, Wolfgang ... , ....... 68, 107 
Thon, Werner ................ 88, 189 
Thormann, Dieter .... , . 51, 84, 169, 170 
Vahl, Heiko .................. 80, 151 
Varchmin, Jörn-Uwe .......... 87, 182 
Vaslet, Daniel ............... 200, 201 
Vatter, Reinhard ............. 87, 183 
Vatterott, Kari-Heinz .......... 83, 161 
Vesper, Wilhelm ............. 90, 195 
Vetter, Ulrike ................ 74, 133 
Vibrans, Gerwig ... 24, 51, 82, 157, 158 
Visser, Andreas .................. 53 
Völckers, Uwe ... 87, 110, 180, 181, 208 
Völker, Horst ................ 68, 107 
Vogel, Ernst ..................... 21 
Vogel, Ulrike ............. 63, 93, 203 
Vogelpohl, Georg ................ 52 
Voges, Edgar .................... 58 
Voigt, Dirk ............... 77, 80, 148 
Voigt, Fritz ........................ 5 
Voigt, Hans-Peter ................. 72 
Voigt, Joachim ................... 84 
Voigts, Ernst Rudolf ....... 35, 70, 119 
Vollstedt, Werner ............. 88, 186 
Vorwerk, Raymund ............ 93, 207 


















Name Seite Name Seite 
w Wilhelms, Werner ............. 85, 174 
Wilkening, Günter ................. 68 
Wachendorf, Horst .... 34, 70, 116, 117 Wille, Hans-Christian .. 83, 154, 160,161 
Wätjen, Dietmar .......... 68, 107, 138 Winnacker, Karl ................... 5 
Wagner, Fritz ............. 37, 72, 128 Winner, Christian ................. 42 
Wagner, Karl ............ 40, 128, 129 Winsel, August ................... 33 
Wagner, Peter ................ 87, 182 Winter, Wilhelm ................... 7 
Wagner, Wolfgang ..... 53, 83, 163, 164 Wippermann, Heinz ........... 35, 108 
Wallentowitz, Henning ......... 85, 170 Witsche!, Wolfgang .... 38, 72, 125, 126 
Wallheinke, Hans-Dieter ....... 82, 158 Witt, Dieter ............... 24, 91, 197 
Wannagat, Ulrich ... 30, 37, 70, 120, 121 Wittneben, Karl ............... 65, 201 
Warnholz, Eggert .............. 19, 23 Wittram, Martin ................... 27 
Wasmund, Klaus ............. 93, 204 Witzel, Willried .............. 82, 158 
Waubke, Nils Valerian .. 21, 44, 77, 144, Wacke, Hans ................. 54, 175 
146, 148, 154 Woehlbier, Helmut ................ 27 
Weber, Constantin ............. 5, 50 Wösle, Huber! ................ 82, 158 
Weber, Fritz ......... 87, 116, 183, 184 Wolf, Herber\ .......... 19, 37, 71, 123 
Weber, Jürgen ............ 43, 78, 145 Wolff, Hans ............... 34, 68, 107 
Weber, Matthias .............. 86, 175 Wollt, Harald-Michael ......... 79, 149 
Wegener, Volker .............. 68, 111 Wollt, Werner ................ 88, 190 
Weh, Herber! ......... 57, 88, 186, 189 Wollt-Limper, Franz-Benno .......... 7 
Wehinger, Hans .......... 88, 187, 188 Wollanke, Gerd ........ 41, 72, 126, 127 
Wehr, Paul ....................... 82 Wolter, Ernst ................. 65, 207 
Weichbrodt, Cord ........ 81, 151, 152 Wallers, Bruno ............ 41, 74, 133 
Weidenhagen, Rudolf ............. 39 
Weidlich, Günter .................. 23 
Woschni, Gerhard .. 24, 50, 84, 166, 167 
Wrede, Klaus M ........... 63, 93, 203 
Weigert, Ludwig J ... 29, 32, 69, 113, 114 
Weigmann, Rudolph .............. 37 
Wüsteney, Herber! ................. 5 
Wüstner, Roll .................... 83 
Weinert, Klaus ........... 86, 179, 180 
von Weingraber, Herber\ ....... 50, 181 
Weinhausen, Günter .......... 87, 184 z 
Weinreich, Manfred ........... 42, 140 
Weise, Michael ............ 22, 67, 104 Zedelius, Volker .............. 91, 202 
Weise, Thomas ............... 67, 105 Zeggel, Willried .............. 86, 166 
Weiß, Hartmut ............... 67, 106 
Weiß, Siegtried ................ 23, 27 
Westren-Doll, Brigitte ............. 78 
Zehrfeld, Jürgen ................. 23 
Ziegenmeyer, Jochen ......... 73, 132 
Zillich, Volker ................ 79, 149 
Wiebeck, Marlen .. 41, 71, 122, 125, 126 Zimolong, Bernhard .......... 75, 137 
Wieczorek, Klemens .......... 91, 202 Zinner, Gerwall ....... 37, 73, 129, 130 
Wiegand, Klaus-Dieter ..... 80, 149, 150 Zobel, Robert ................ 68, 107 
Wiege!, Klaus .................... 71 Zach, Werner ................ 67, 106 






Schwerpunkt- Heft 1 - 1970 studentische Ausländergesetz '65 hefte Alternativentwurf '70 INFORMATlONEN MATERIALEN BERICHTE 
Einzelheft, 5,- DM polillk 
Heft 3 - 1970 
Beiträge zur sozialen Heft 8 - 1972 Situation der Studenten 
Einzelheft, 5,- DM Ausländerstudium 
Einzelheft, 5,- DM 
Heft 5/6 - 1970 
Beiträge zur Hochschul- Heft 1 - 1973 
didaktik Organisation studentischer 
Doppelheft, 10,- DM Interessenvertretung 
Einzelheft, 5,- DM 
Heft 3/4 - 1971 
Student und Heft 2 - 1973 
Psychotherapie 
Bundesausbildungs-Doppelheft, 10,- DM förderungsgesetz 
Einzelheft, 5,- DM 
Heft 6 - 1971 
Bundeshochschul- Heft 3/4 - 1973 
konferenz 
Einzelheft, 5,- DM Urteil des Bundes-
Verfassungsgerichts zur 
Heft 7/8 - 1971 
Mitbestimmung an den 
Hochschulen der BRD -
Student und Studium Analysen, Stellung-
in der DDR nahmen, Dokumente 
Doppelheft, 10,- DM Doppelheft, 10,- DM 
Heft 2/3 - 1972 Heft 6/7 - 1973 
Projektorientiertes Studentenberatung 
Studium Doppelheft, 10,- DM 
Verlag Doppelheft, 10,- DM Heft 8 - 1973 Neue Gesellschaft Heft 5/6/7 - 1972 
GmbH HRGE 1 
Hochschulrahmengesetz - Entwurf eines Hochschul-
Synopse, Stellungnahmen, rahmengesetzes (HRG) 
Sonn-Bad Godesberg 1 Dokumente Synopse 
Kölner Straße 149 Dreifachheft, 15,- DM Einzelhaft, 5,- DM 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056080
Verzeichnis der Lehrstühle, Institute, Seminare und sonstiger 
Dienststellen 
Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D = Dozentur, Z = Zentrale Einrichtung 
Die mageren Ziffern beziehen sich auf die Seitenzahl im Verzeichnis, 
die fettgedruckten auf die Ortskennzahl im Lageplan 
------------------
Abteilung für Architektur ............ . 
Abteilung für Bauingenieurwesen . . . . . . . . . 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Abteilung für Elektrotechnik . . . . . . . . . . . . . . 
Abteilung für Maschinenbau ............. . 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Akademisches Auslandsamt . . . . . . . . . 
Allgemeine Elektrotechnik, lnst. ...... . 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) ..... . 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik lnst. ....... . 
Anglistik und Amerikanistik lnst. ...... . 
Anglistische Literaturwissenschaft Lst. .... . 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik Lst. . 
Anthropologie D. . ............ . 
Anorganische Chemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. B . . . . . . . . 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung Lst. 
Außeninstitut der TU, Z ...... . 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. 
Baugeschichte Lst.. . . . . . . . 
Baukonstruktionen Lst. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Baukonstruktionen u. Industriebau Lst. u. lnst. für Industriebau 
Baukonstruktion und Vorfertigung Lst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau Lst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb Lst. 
Betriebswirtschaftslehre Lst. . 
Bibliothek Z ........... . 
Biochemie und Biotechnologie Lst. . 
Botanischer Garten ....... . 
Botanisches Institut . . . . . . . . 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft . 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. 
Chemie, Anorganische, Lst. A und lnst. . 
Chemie, Anorganische, Lst. 8 . . . . . 
Chemische Technologie, lnst. . . . 
Chemie, Physikalische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. 8 
Chemie, Lebensmittel, lnst. . . . . 
Chemie, Organische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Organische, Lst. 8 . . . . 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. . . 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat 
Deutsche Literaturwissenschaft Lst. . 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. 
Elektrische Energieanlagen, lnst. . 
Elektronik lnst. . . . . . . . . . 
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71, 1 c 
78, 1 p 
27, 49 
86, 69 
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Elektrotphysik, lnst. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. ... 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Elementares Formen, Lst. . . . . . . . . . . . . . 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. 
Fahrzeugtechnik, lnst. . . . . . . .. 
Fakultät, Naturwissenschaftliche (I) . . . . . . . . 
Fakultät für Bauwesen (II) . . . . . . . . . . . . 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik (111) 
Fakultät, Philosophische und Sozialwissenschaftliche (IV) . 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen u., lnst. 
Festigkeitslehre, Mechanik und, Lst. 
Flugführung, lnst. . . . . . . . . 
Flugmechanik, Lst. . . . . ... . 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. .... . 
Fördertechnik, Maschinenelemente u., lnst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hoch bauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. D 
Geographisches Institut ..... 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. .. 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. . 
Geschichte, neuere, Lst. . . . . . . . . . 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. . . . . . . . ..... 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, Ins!. 
Hausverwaltung . . . . . . . . . . . 
Herstellungsverfahren, Werkstoffkunde u., lnst.. 
Historisches Seminar . . . 
Hochbaustatik, Lst. . . . . . . . . . . . 
Hochfrequenztechnik, lnst. . . . . . . .. 
Hochmagnetfeldanlage . . . . . . . . . 
Hochspannungstechnik, Ins!. . . . . . . . 
Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für 
Humangenetik und Cytogenetik D .. 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt . . . . 
Industriebau lnst. u. Lst. für Baukonstruktionen und Industriebau 
Informatik, Lst. A . 
Informatik, Lst. B . 
Informatik, Lst. C . 
Informatik, Lst. D . 
Kartographie, Photogrammetrie u., Lst. 
Kerntechnik, Verfahrens u., Lst. ............. . 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente-, lnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik u., Lst. . 
Kunstgeschichte, Lst. . . . . . . . . . . . 
Landmaschinen, lnst. . . . . . . . . . . . 
Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau, Lst. . . . . . . . . 
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Lebensmittelchemie, lnst. ..... . 
Leibesübungen, lnst. für, Z. . ... . 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. . 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
·Mathematik, Angewandte, lnst. 
Mathematik, Ins!. A 
Mathematik, lnst. B ... 
Mathematik, lnst. C . . . . . 
Mathematik, lnst. D . . . . . ................... . 
Mathematik, Lst. E . . . . . . ................... . 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, Ins!. 
Mechanik, Lst. B ........ . 
Mechanik, Lst. C ........ . 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Meßtechnik und Austauschbau, Ins!. 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. 
Mikrobiologie, Lst. . . . . . . . . . 
M ineralogisch-Petrographisches Institut 
Mühlenwesen, lnst. ... 
Nachrichtensysteme, Lst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organe der Universität . . . . . 
Organische Chemie, Lst. A und Ins!. 
Organische Chemie, Lst. B 
Pädagogik Sm. . . . . . . . . . . . . 
Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften, Lst. 
Paläontologie, Geologie und, Ins!. 
Petrographisches, Mineralogisch-, Ins!. . 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. . 
Pharmaziegeschichtliches Seminar . 
Pharmazeutische Biologie, Ins!. 
Pharmazeutische Chemie, Ins!. 
Pharmazeutische Technologie, Ins!. 
Philosophie Sm. . . . . . . . . . . 
Photogrammetrie und Kartographie, Lst. 
Physik lnst. A . . . . . . . . . . 
Physik lnst. B . . . . . . . . 
Physik, Technische, Ins!. ... 
Physik, Theoretische, Lst. A und lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. B . . . . . 
Physikalische Chemie, Lst. A und lnst. 
Physikalische Chemie, Lst. B . . . 
Politikwissenschaft, Lst. A und B 
Psychologie, Lst. A und lnst. . . . 
Psychologie, Lst. B . . . . . . . 
Praktikantenamt für Architektur . . . 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen . . . . . . 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Raumflugtechnik und Reaktortechnik, Lst. . 
Rechentechnik, Ins!. . . . . . . . 
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Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Reg1erungshauptkasse, Zahlstelle der TU 
Romanistik, Lst. ............. . 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 
S1ed1ungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. 
Sondenorschungsbereiche . . . . . . . . . . 
Sportw1ssenschart, Lst. . . . . . . . . . . . 
Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau Lst. und Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung lnst. 
Stahlbau, lnst. ....... . 
Stahlbeton- und Massivbau, Lst. 
Statik, lnst. . . . . . . . . . 
Statistik und Ökonometrie, Lst. 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnstitut für 
Strömungsmechanik, lnst. 
Studentenpfarrer . . . . . . . . . . . . 
Studentenwerk . . . . . . . . . . . . . 
Studentenwohnheime 
Langer Kamp, Hans-Sommer-Straße 25 
An der Schunter, Bienroder Weg 54 . 
Jacobstraße, Jacobstraße 1 a . . . 
Zimmerstraße, Zimmerstraße 2 . . . 
Meister-Eckehart-Haus, Sielkamp 5 
Technische Mechanik, lnst. u. Lst. A. für Mechanik . 
Technische Physik, lnst. ..... . 
Technischer Ausbau, Lst. . . . . . 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. B 
Thermodynamik, lnst. ...... . 
Technologie, Chemische, lnst. .. . 
Technologie, Landwirtschaft!., und Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. . .. . . . . 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. . . . . . 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. . 
Verbrennungskraftmaschinen, lnst. . 
Vereinigungen, Hochschulverbundene 
Verfahrenstechnik, lnst. . . . . . . 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. . . . . . . . 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. .......... . 
Vertrauensdozenten . . . . . . . . . . . . . 
Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Volkswirtschaftslehre, Lst., u. lnst. für Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, Wasserbau und 
Kulturtechnik, Lst. . . . . . . . . . . . . . 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. ..... . 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. . 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, lnst. . 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnsf. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung . . . . . 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien und Real-
schulen des Landes Niedersachsen . 
Wähler-Institut . . . . . . . . . . . . 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse 
Zoologisches Institut . . . . . . . . . . . 
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Verzeichnis der Hörsäle 
Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 . . . . . . . . . . . 7 
Hörsaal Botanisches Institut, HumboldtstraBe 1 . . . . . . . 31 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4, Hauptgebäude Chemietrakt . 1 c 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4, Trakt Okerufer . . . . . . 3 
PockeisstraBe 4, Hochhaus . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Seminarraum Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Sir. 4-5. 66 
Seminarraum Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Str. 4-5 . 66 
Seminarraum Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, 
Langer Kamp 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Seminarraum Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19a 70 
Seminarraum Institut für Flugzeugbau und Leichtbau, 
Langer Kamp 19b . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Seminarraum Institut für Kolbenmasch'inen, Langer Kamp 6 71 
Mühlenpfordthaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Haus der Nachrichtentechnik, SchleinitzstraBe 21-24 6 
Zoologisches Institut, Naturhistorisches Museum, Pockelsstr. 10a 21 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, Trakt PockeisstraBe . . . . 1 p 
Physik-Hörsaal im Auditorium max·imum, PockeisstraBe 15 7 
PockeisstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zimmer 305 8 
PockeisstraBe 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 508 8 
PockeisstraBe 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 509 8 
Physik-Zentrum, MendelssohnstraBe 1 . . . . 92 
PockeisstraBe 4, Trakt SchleinitzstraBe . . . 1s 
Seminarraum Institut für Landwirtschaftliche Technolog'ie und 
Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 . . . . . . . . 72 























Geschichte - Politik 
Buchhandlung 
J. Neumeyer IM. Zieger 
Sohlweg 26, Rathaus- Neubau . An der Schaufensterpassage 
Ruf 4 42 65 
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Friedrich Wagner 
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